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f 
Telegramas por el cable. 
—-<»—-
SERYICIO TEI^GRAFICO 
d i a r i o d e l a M a r m a c 
Aíi 0IARTO DE IÍA UrAIUNX 
HABANA, 
"TBL,Bl3-SAMAS D E A N O C H E ! . 
Madrid, 20 de marzo. 
Se ha dictado auto de pr i s ión con-
t ra el J w e z decano de Madrid, s e ñ o r 
nodriguoz Zapata, que fué el ins-
tructor do las diligencias civiles o-
casioaadas por el testamento oló-
grafo de D. Emil io Carranza, por su-
p o n é r s e l e complicado en la falsedad 
del mismo que resulta favorecer 
con la piasiie herencia de é s t e á su 
criada. Gabina B a s c u ñ a n a , en per-
juicio do un sobrino del mismo. 
H a sido nombrado presidente del 
Consejo de Fi l ip inas el Sr. Bala-
gucr. 
U n a c o m i s i ó n del Cuerpo de Pe-
nales ha conferenciado con el mi-
nistro de Ul tramar para que lleve á 
la práctica el decreto que creaba co-
lonias penitenciarias en ultramar. 
Pe ina mucha calma en la pol í t ica . 
Madrid, 20 de marzo. 
L a s l ibras esterlinas so han co-
tisado hoy en la Bolsa á 3 0 - 4 5 . 
Madrid, 20 de marzo. 
E l Consejo Superior de la Mar ina 
h a emitido informe favorable al pro-
xecta do constxuir con destino á la 
I s l a de Cuba, doce c a ñ o n e r o s de qui-
nientas toneladas, ocho de cien y 
cuatro lanchas c a ñ o n e r a s . 
Nueva Yorlc, 20 de marzo. 
E n el informe de la c o m i s i ó n de 
hacienda del Senado se deja el azú-
car con los derechos que he telegra-
fiado anteriormente, y las p i ñ a s y 
los p l á t a n o s figuran en la l ista de 
articules lib. os. 
P a r í s , 20 de marzo. 
E l senador Mr. Boulanger ha sido 
nombrado ministro de las Colonias. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Adera- York, marzo /.'>, d las 
/í)¡ de l a tarde. 
•Onzas cspaílolas, ii $16.70. 
Centenes, >i $4.83i. 
Descuento púpel comercial, 60 drv., de Si 
ú 4i por ciento. 
CamhloH sobro Londres, 00 div. (banqueros), 
íl $4.871. 
Idem sobre París, 00 d[v. (banqueros), A 5 
francos 18i. 
Idcra sobre Hamburgo, 00 div. (banqueros), 
Bonos registrados de los Eslailos-Unlrtos, 4 
por ciento, ft 114!, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. ÍMJ, ft «i. 
ílegulnr rt buou reüno, de '2í & H . 
Azticar de miel, do 2} il 2$, 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca (VHlcox), en tercerolas, á$10. 
Harina Patent Minnesotn, $4.80, 
Londres, m arzo 19. 
Azíicar do remoliiclin, lí 12[101. 
Azíícar centríruga, pol. 9í>, á 
Idem regular reilno, & r2i(>. 
Consolidados, <l 9!) Í)|1G, ex-lntorés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, AGóí, ex-inte-
T<5N. 
l ' a r i » , marso J!). 
Kenla, :i por ciento, ñ, W francos 474 ct»., 
«x-iuter6s. 
f Queda prohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
ul artículo 31 de la Ley de Propiedad 
ínfelfvtval.) 
C O T i a A C I O N E S 




13i (V U p.S !>•» o»» 
i-npafiol, aegún pla-
ta, focha y o. 
í 
ISTOLiATSKIlA ¡ 17 ̂  & W f A F ' J oro 
•'«pañol, ft 60 il[v. 
FRANCIA. \ 3Í 4 ^ „P.- oro 
KLMVATStlA. Nominal. 
USTADOS-ÜNIDOB ¡ l ^ ñ u ^ 
OMhTRUTOiH DB OI /. HA fu. 
ôlarizftoidti 116.—Saoon: A 0'70(l «le peno oro, l l i 
kllogramoB. 
'IHOOV»)»: No hny. 
KztWi.ii. mi Min.. 
Polari»act6n 88.— Sin operaciones. 
r.cmún á regalar reflno.—Sin oporacionoB. 
Señorea Correderos de uemana. 
DK CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de corredor. 
ME FRCT08.—D. Antonio Melitón, auxiliar de 
corredor. 
tm opia.—Ilal ana, 20 do Murzo Jo 1*84. - i 1 Sin-
fín PviwMdfif* intitrini, '"-nhn n n f U - t n * 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A 
NACIONAL 
) Abr ió do 87| á 87A. 
. ¡ Cerró de 87 á 87. : 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Ilipoteca 
ObllgaolonuB Hipotecarias del 
Kxomo. Ayuntamiento 
Billelu» HipotocnrloH do la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco EMÚ mol déla Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Coracrolo, Ferrocarri-
les Cuidos do la Habana y Al-
macenes de Kogla 
CompaMa do Caminos de Hierro 
de Cárdonnu y Jácaro 
Compañía Unida d>J los Ferro 
rriles de Caibarî it 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Slatanz.'iK h BabsnUla...( 
Compañía de Oomlnoi do Hierro 
de Sagua la Orai.de , 
CoiupafUa de Caminos do Hierro 
de DiviñiegOl .i Villaclara 
Compafllu del Korroourril Urbano 
Compañía del Ferrocan il del Oes 
Compañía Cnliana dn Alumbrado 
do Qan 
Bonos Hipotecarios do la Compo-
nía do Gas Cumiolidiitla 
Compañía de Gas H'«pan»-Am 
ricana Consolidada 
CompaíU.i (!•• \U i r,.n • - •!<! ííuut'i 
Catalina 
Boüueriu do Azocar do Cárdoiiu4 
Compacta de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Foiuoiilo y Navoga-
olón dol Sur 
Compañía do Almacenos de De-
posito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenfuegos y Villaclara 
Eed Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Uipoteoark 
de la isla dt- Cuba 
Compañía Lonja, de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril do San Cayetano (i 
V: Bales.—Acciones 
Obllgaolonei 












































Marzo d« 1894. 
rOIUANRAIVCIA IWIXITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DKL, PUEItU O DE LA HABANA 
El Comandante de Marina de la provincia y Capita-
nía del puerto do la Habana. 
Hago sabor: que hnbiendo observado que no obs-
tante las repetidas órdenes dadas por mis antecesores 
prohibiendo pescar en las diferentes ensenadas de es-
ta bahía y más especialmente en la ranal con chin-
chorros do boliche, como también atravesar en la 
boca del puerto redes de tra.mfillo, cosas ambas pre-
viHorainente prohibidas en nuestras OrdenausHS tan'o 
por el daño que hacen á la rcproduc't.lp dft fóa peces 
como por los peligros á que erpoíip'.i a las buques de 
vapor quo visitan este pMH-to, por la posibilidad de 
que pu' (l»n enl-edr.Tse sus hélices, reitero una vez 
i»ás dicha prohibición, con m advertencia quo desdo 
pnmuro del próximo abril, serán recojidas por los 
df-pendicntes do mi autoridad y conducidos á esta Ca-
pitanía parn desiruirlas cuantas redes se encuentren 
tendidas en los sitios mencionados, quedando loá 
dueños do ellas sometidos á la petialiiad corresnon--
diente. 
Lo que so publica en les periídfóos ¿e esta capital 
para general cnnozimiflKtrs. 
Habana, 16 de Mario de ISdl.—Jacobo Ale.7nán. 
4-20 
S(!>jiíEK.NO »!f.n.lTAR DK ÍJA PROVINCIA S 
PHiAJKA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
La señora D'.' Ana Alvarez Sotomayor y de la To-
rre, vecina de esta ciudad, y cuyo domicilio se igno-
ra, se servirá presentarse t-n el Gobierno Militar de 
esta Plaza, para enterarla de un asunto que la inte" 
rosa. 
Habana, 20 de Marzo de 189t.—El Comandante 
Secretario, .W«r¿«nf Mar'íC, 3-21 
intendencia General de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado do Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El lunes 26 del corriente mes de Marzo, A la 
doce del día, y con arreglo A lo dispuesto por e] 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 22,000 bolis de 
los números y de las 855 de los premios de que se com-
pene ol sorteo ordinorlo número 1,460. 
El martes 27, A las siete en pertta da lu mañana, 
se introducirán dichas bolú'j Ch S'ds correspondientf s 
globos, proccdíínííiTO «ígnidamente al acto del sor-
too. 
DRíatrte los cuatro primeros días hábiles, contados 
desdo el de la celebración dol referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptom á re-
coger los billetes que tengan suscriptos corfínroo'--
dientes al sorteo ordinario número \ M é : *¿ Vft inle-
ligencia de quo pasado dic!i« KTfdíio, be dispondrá 
do ellos. 
I.o que so stí«* Al público para general conocl-
raieutf. 
Habana. W de Marzo de 1894.—El Jefo del Nc-
poiiado de Timbre y Loterías, Jtntonio Péret de la 
Elva —Vt.o, Dno.—El Snb-lntendente, Vicente 
Torre». 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Dosde el día de la focha se dará principio A la ven-
ta de los 15,000 billetes de que so compone el sorteo 
extraordinario número 1,470, que se ha do celebrar 
A lan siete de la mañana del día 11 d̂ l Cnirfetito me» 
do Abril, distribuyéndole si 55 por 100 de su valor 
total en la forma slgr.teiaí.e: 
15.000 blllíVes A SÍO oro cada uno... $ 600.000 
Ou&rta parte para la Hacienda „ 150.000 
rn-<* ... 
de tó t t i j k i m t i b 
Quedan par» distribuir.... $ 450.000 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de lu Habana.—Fiscalía de Cansas.— 
D. ENKIQÜH FREIES Y FEBRÁN, Teniente de 
navio, Ayudante de la Comandancia de Marina 
Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presento y término de diez días, por este mi 
segundo ed cto, cito. Hamo y emplazo, para que 
comparezca en esta Fiscalía, A Celestino Nava Apa-
ricio, natural de Gijón, de veinte y cuatro años df 
edad, prefesión camarero, y vecino de Lamparilla 
número 61, A ftu do quesea oido en causa que s'go en 
averiguación de quien pueda ser quien suscribió una 
contrata pur '1, celebrada entre el Capitán del vapor 
Ai/onno X l í f y FÛ  tripnliutJss'i 
Hahai},ii., U a. rirato de 18!'4 —El Fiscal, Enri 
<lWe Fr.üeS. 3-20 
Comandancia Mi itar de Marina y Capitanía de: 
Paerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Prexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante do la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el i reseute y este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo, por ebtértnino de dieí d!as, pars 
quo se presento eh fetta Fiscalía, en día y hora hábi-
les de oñeina, á los individuos Benito Pérez Hermo. 
hijo de Juan y de Josefa, natural do Puebla de Ca 
ramisal, Coruña, de 38 años, casado y marinero; j 
Enrique García Casariego, hijo de Juan y de Anto' 
nia, niitural de Castropol, de 24 años, casado, mari 
ñero, t ipnlantes que fueron de la barca Voladora, 
en 15 de Abril de 1889. 
Habana, 15 de Marzo de 1894.—El Fiscal, Enri-
que Frcxes. 3-20 
Comandanci» Militar de Marinay CapiUníadel Puer 
to de la P abana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Freses y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de Ifi Comandancia y Capitanía del Puerto, 
. FÍB̂ 'ÍI ¿e ia misma. 
Por el presente y este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo, por el término de diez días, par.-, 
que se presente en esta Fiscalía, en día y hora háhi 
les, al indicado José Rey Rivera, hijo de Pedro y de 
Ramona, del Trozo y Brigada del Ferrol, marinero 
fogonero, tripulante que fué del vapor á'aÍJirní/io 
en 21 de Octubre de 1892. 
Habana, 16 de Marzo de 1891.—El Fiscal, JPnri-
que Frcrr.ii. 3-20 
Comandancia Militar de Marinay Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas—D. En-
rique Frcxes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia y Capitanía del Puerto 
Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi segundo edicto y tér 
mino do disü dífts, ¿ito, llamo y emplazo, para que 
comparezca en esta Fiscalía, en día y hora hábilei 
de despacho, á Juan Fernández, natural de Cádiz 
fogonero que fué dol vapor mercante nacional Clara. 
Mi 2n de ctubre de 1893, á fin de ser oiJo en suma-
rta que Instruyo por herida» al de igual clase José 
Berva Sardiña: en la inteliS'vincia que de no veril! 
cario, l-s ií-i-ogarán los perjuicioi consignientes 
cttn Vrre'glo A la Ley 
, Habana, 15 de Marzo de 1894.—El Fiioal, Jftiri-
queFrexcs. 3-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do cansas.—Don 
Knrique Prexes y Ferrán, Tcnionte de Naví 
Ayudiiute de la Comandancia y Capitanía de 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el piescnte y ente mi srgundo edicto, cito 
Hamo y emplazo á Cándido Graña Costa, fólio 281 
de inscriptos disponiblr» del Trozo de Aldara, Ferrol 
Hpfmlándole diez día*, para que lo *f«ctúc en esta 
Fischlla, en dia y hora hábiles, cuyo individuo fué 
separado dol servicio activo en 1? db Febrero de 
iras. 
llábana, 15 de Marzo de 1891.—El Fiscal, Enri -
que Frexit. 3-20 
PRJCMIOS A REPARTIR, 







né , 40.000 
•lo „ 10.000 
de „ 5.000 
de $ 1.000 ,, 5 000 
d« ,, 400 „ 187.000 
aproximaciones para los Húmeros 
imtorior y posterior al primer 
premio á $1,0 0 „ 2.000 
aproximaciones para los números 
anterior y posterior al segundo 
premio $i00 , 800 
481 premios $ 4:0.000 
Precio 'U. loo billetes: El entoro $40 oro; ol vi 
gó:iimo $2. 
Lo quo ÍO avisa ni público para gevernl conool 
miento. 
Habana, 18 do Mario de 1891.—El Jefe de Nego-
ciido do Timbre y Lotería, Antonio Pérte dt la 
Bita.—Vt 
V'orrpj, 
Rn"—m Sub-lutendente, Vicente 
AtcaMía Municipal do la Habana. 
Eklando premiido por las ordenanzas municipales 
que de i,le las diez de la miñina del Jueves Santo 
h Mt i que ifl tnipio á Gloria el Sábado, dejen de cir 
ciliar carruajes de todas clase» destinados á carga, á 
excepc ión do los que conduzcan abasto á los merca 
«loa y los de lalimpieza de la población; y los parti 
cul.ireB destinado» A personas desde «nahora dtespués 
de termlnirfoi los oitotoi de •MieVf s Santo; y hftuin 
dbie también prohibido cabalsrar y conducir bestias 
cargadas que no sea con malojii ó abasto para dichos 
ntetóado*) se recuerdan por esto medio las citadas 
pri vencioues, de cuyo cumplimiento quedan también 
ejcoeptuadoi COÜ;O VU años anteriores, los cochos de 
ferrocarrd Urbano quo nodián recorrer la línea en 
todi MI ezteonAn y los Omnibus de las distiutas Em-
prcausquu hay establecidas para el servicio publico 
A los quo solo se IÍS permitirá recorrer ia parte de su 
trayecto pertmociente á extramuros tin que puedan 
traspasar la callo de /.ulueta. 
Cuantos carruajes de los no exceptuados tengan 
necesidad justillouda do transitar los menciona os 
días, deborán proveerse en osta Aloaldíi de un per 
miiso especial que oxpediní grátis previa instancia de 
lo» rospiictifo> dueños ó iiiteresados. 
Hubanu 14 de marzo de 1894. 
Segundo Alvares. 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTIlimrCH')N POR FINCAS VRBANAB Y RÚSTICAS. 
2" Kemestrc. 3er. trimmtrc 4? trimestre, 
2•.,, y 4o trimeitrci y año de 1893 á 1894. 
Autorizado este Excmo, Ayuntamiento para recau-
dar illroctameuto los recargos municipales sobre las 
contribuciones dironta» del Estado, por medio de r«-
(Ahoi do atumlidado/. las cantidadi s menores do ocho 
pesos al año, por semestres las de ocho A doce pesos, 
y las mayores de doce poso» ni año, por trimestres; 
vlstn que eti el primer trimestre del actual año eco-
rómico so hic erou efectivas en conjunto en cuanto A 
latí tinca» urbanas, las cuotas del Estado y »us recar-
gos, por el Banco Español, so hace saber A los con-
tribuyentes de esto término municipal: 
1° Que desdo el 2 de Marzo próximo al 31, se 
hará la cobran/a de todos los recibos trimestrales, 
seuiestralos y anuales del ejercicio de 1893 A 18̂ 4, 
por concepto de recargos municipales por Finca» 
Urbanas y Kústicas. 
29 Que el plazo para pagar siu aumento algono 
por apremio los re iiboa de Urbanas del 2'.', R? y 4'.' 
trimestres, ó sean lo» anuales, los de Fincas Rústicas 
leí añ<> 1893 A 91 sea cual fuere su ascendencia y los 
trimestrales por Piucas Urbanas del tercer trimestre, 
vencerá en 31 de Marzo entrante. 
3? Que para el pago de los recibos semestrales 
correspondionteR al 2'.' semestre de 1893 á 94 y de lo» 
tritnest.rale» del 4? trimestre, se otorga plazo hasta 
el 30 de Abril próximo. 
Por consiguicnli!, están al cobro, sin excepción al-
guna, desde el 9 de Marzo, todos ío^ recibos corres-
potidiente» al actual ejercicio de 93 A 91, por todos 
conceptos y períodos, para que- los contribuyente» 
puedan satisfirerlo» en los plazos quo quedan npre-
sados que más fuere do fu agrado, con lo cual se 
facilita la recaudación, hace ubo este Ayuntam ento 
de la autorización impartida por K. Ó. de II de 
Agosto último, y so evita la aglomeración en el des-
pacho, eu obsequio también de lo» mismos contribu-
yente», A quieno» no »e priva de BU derecho. 
La cobranza se realizarA todo» los día» hábiles, 
de»de la» diez de la mañana hasta la» tre» de la tarde, 
en la Recaudación, sita en lo» entresuelos de esta 
Casa Capitular, entrada por Obispo, y ol plazo para 
pagar siu recargo de aptemio el año económico de 
1893 A 94 por Piuca» Rústicas, los recibos anuales 
por Urbana» expedidos eu este ejercicio por el 2?, 
3'.' y 4? trimestres, y los trimestrales, también por 
Urbanas, del tercer trimestre, vencerA en 31 de Mar-
io próximo 
II ihaua, 27 do Febrero de 1894.—El Alcalde Pre-
aidente, Segundo Alvarez. 
I n . 115 113-1E 
Orden de la Plaza del día 20 de marzo. 
SERVICIO PARA KL DIA 21. 
Jofo do din: El Comandante del 5'.' batalMa-Caia-
dores Voluntarios, D. Juan J . Domínguez. 
Capitanía Goneral y Parada: I V batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hi iial Militar: 59 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Visita do Hospital: Regimiento de Cabilleríu de Pi-
zarro, 1er. Capitán. 
Biiloria de la BeiMi Artillería de Ejército. 
Cutfllodél PrÜiftlpe! líegimiento Isabel la Cató-
lica. 
Vüiilnuola: Issbel la Católica, 1er. cuarto; Artille-
ría. 2'.' Idetai Ingeniero,), 3or. i em; Caballería de Pi-
tarro, 4V lfl<m 
Av u (:,:,tr .1̂  Gnardic. on el Gobierno Militar: El 
89 d« la Plaza, I). Rlanrda Vázquez. 
Imá f̂iiNriá en ídem; Hl 29 do' la misma, D. Joié 
Calvo:. % 
bi Uenoral Gobernador, Arderlu». 
Comunicaba. — El T. C. Comandante Sargento 
Mn̂ or. /̂<»»'« Otf.r-rt 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante do eeta Comandancia de Marina. 
Por «sto mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Fiscalía, en día y hora hábiles, al individuo Severino 
Domínguez y González hijo de otro y de María, 
inscripto de Cananas, á fin de notificarle la senten 
ciu que contra el mistii i lia recaído en «uni'riaqu 
le instruyo por haber detettadn del vapor nacional 
Orada, en 31 de Ajosto do 189.'; en la inte feeuoil 
que do no verificarlo, ve le- seguirán los perjuicios 
que corresponda, con arrrg'o A Ley 
Habana, 16 do Marzo de 1891.—El Fiscal, Enri 
qu Frexes. 3-20 
EDICTO.—Don Gonzalo de la Puerta y Diaz, Al-
férez de navio de la Armada, y de la dotación 
del crucero San hez Barci.iztegui, FUcul de 
la sumaria que por desorción se sigue al marine 
ro de fCRunda clase Manuel Pr. t» Ruiz, de la 
dotación de este buque 
Por el presen; r seguido edicto, cito, llamo y era-
plazo al expresaito inarinero, para que «a se presente 
en esta Pitea ía á dar sus descargos, concenión-iole 
un plazo de veinte día», á contar desde la publica-
ción de este edicto; de no verificarlo así. se lo segui-
rá la cuu»a y aen ton dura pn rebeHía. 
A bordo, Santiairo de Cuba, á 4 de Marzo de 1894. 
—fíonsolo de la Puerta. 3-20 
EDICTO.—Don Oon/ulo de la Puerta y Diaz, Al-
férez de navio de la Armada y de la dotación del 
crucero Sánchez íínreaíztegüi. Fiscal de la 
súmaria que por deserción se sigue al marinero 
de segunda José Velez de incógnito, de la dota-
ción de este buque. 
Por el presento tercer y último edicto, cito, llamo 
y emplazo al expresado marinero, para que se pre-
i<ente en esta Fiscalía, á dar sus descargos; conce-
diéndole un plazo de diez días, á contar desde la pu-
blicación de este edicto; de no verificarlo asi, se le 
seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
A bordo, Santiago da Cuba, A 4 de Mario de 1894. 
—Gonz do déla Puerta. 3-20 
Comandaacia Militar de Marina y Capitanía del Pueiv 
to de la Haoana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Prexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia y Capitanía del Puer-
to, Fiscal de la misma. 
Por el pmente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fis-
calía, en dia y hora bAbiles, las personas que puedan 
manifestar el nombro v demás circunstancias de un 
cadáver que apareció flotando en aguas del litoral de 
esta ciudad, en el día de hoy, como Alas cuatro de la 
tarde, frente A U batoiia de Santa Clara, cuyo cadá-
ver vestía pantalón de paño corto como el que usan 
los b-sñadores de caballos, calzoncillos blancos, ca-
miseta de algodón blanco, y cambeta de género de 
color, repreteiitando treinta y cinco años de edad, 
con pelo y bigote negro y color blanco y alpargatas 
de color. 
Habana, 13 do Marzo de 1894.—El Fiícal, Enri-
que Frexes. 3-16 




EDICTO.—D. EUGENIO RIVAS Y LAVÍN, Alférez 
de navio déla Armada y Fiscal de la sumaria 
quo so instruye al inarinero de aeguuda clâ e 
José Habafei, por el delito de primi r.i deserción. 
Por este mi fegundo edicto, llamo, i itn y emplazo 
citado marinero, para que en el término do voime al 
días, á cnniar detde la publicación en la ''Gaceta 
Oficial" de In Habsn» cnt", - iez;i en CttM Fiscalía; 
de no verificarlo, t- le ji'Xjtl) > • ÍJ '' beldia. 
A bordo del crucero Sánchez BarcaUtegui, en 
Santiago de Cuba, 4 8 de Marzo de lWi.—Éuiitnio 
Rita*. 8-30 
21 Drizaba: Nueva York. 
21 Olivette: Tampa y Cayo-Hue»o. 
23 Yucatán: Veracruz yescalaa. 
23 M. I.. VilliV.-erdíi: '-•nHito-Kico v aaoal*» 
24 C. do Santander: Cádiz y escala». 
'.!! Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
25 Saratoga: NuBva-York. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
25 Valesia: Veracruz y Tamplco. 
Vigilancia: Nueva York. 
29 Panamá: Colón T escolas. 
30 Concho: Veracruz y escala»: 
Abril 19 City oí Washington: Nueva-York. 
2 Gallego: Liverpool y escalas. 
8ALDKAN 
Mzo. 21 Drizaba: Veracruz y escala». 
21 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
24 Yucatán: Naova-York. 
28 Valesia: Hamburgo y escala». 
23 Vigilaucia: Veracruz y escalas. 
29 Saratoga: Nueva Yorit. 
31 Concho: Nueva-York. 
Movimiento de pasajeros. 
SALIERON. 
Para CORUJA y SANTANDER, en el vapor-
correo español Hc'na María Cristina: 
S es. D. Modesto Alonso—Fernando Marlíuez— 
Antonio Martínez—Casimiro Rodríguez—Domingo 
Pérez—Valentín Arango—Emilio Alvarez—Ignacio 
López—Joté A. Morá—Manuel Meuéudoz—Cons-
lant uo Rodrí̂ uez-^-Laurea'io Alvarez—Benigna A-
costa—María T. Ijlesias—Alftiro Suár^z—Prarjcis-io 
Fernánilez^-José Pernándej;— -̂Aloueo Pctalls-Pran-
eisco Pérez—Ceferino Alvarei—Antonio ívrnándei 
—Manuel Martínez—Manuel Pripa—Juan Cuuto-̂  
l eón Muzón, señora c hijo—^aIltiag') Ruiz—Juan 
García-Soledad Equiza—Antonio Urqu'jo—M<,rtí:i 
Pérez—Juan Alvarez—Joié Moran—José Sanjujo— 
Antonio Beagueiro—Modei-to Rey—José A. Marttfj 
—Pedro López—José Saudomingo—Pranciáco Cas-
tro—''. Gonzdez—Benito López—Antonio Perro 
—Antonio Salmonce—Celestino Pernándoz —Aiitonio 
Cópez—Joaquín l-ópez—Manuel Pe rero—Domingo 
Parras—Antonio Góineí—M iría Estrella-tMaria Roj 
driguez—Siikana Agudo—Joté Barros—Tcioí» íái 
—RufiAo Pérez— Jacinto Alonso—Inocencio lifan-
/.ón—DAO.HSO Pérez—Joaquín García—Jiun Gon-
zábz, señora ó h'jo—Fructuoao Menóudez—15 mar-
do Tuero y Sra—Celestino García—Venancio Lina-
ge—Felipe Tnerba—Alfonss García—Manuul Villar 
—José Pego—Félix T.jero—Enrique Paza—Antonio 
Ríos é hijo—Antonio Gallardo y Sra—Martín Heiro-
ro—Cenareo Ibarra—Valentín Pérez—Pant^ león 
Mazóu—José Fernández—Rafael Lavanderu—Prau-
ci.-ico Diaz—Ramón Quesada—Joaquín Corral—An-
gel del Valle—Juan Constela—Gumersindo Duran— 
Felipe Calvo—Prancisci) Casol—Manuel Baña— 
—Antonio Castro—Jos1* Cilvelc—Vicept^ I^éndez — 
José Castro—Bcrn rilo Rivera—José Sjrulisz—An-
tonio Pulmeiro—Nico áaTraamco—PranciscoM. Vi-
Uaverde—Ramón Cálvelo—Mariano Balsei-o—Ma-
nuel Peña—Joi-é Gómez—Vi.'tor Vázquez—Juan Vi-
dal—Ramón López—María Ceivelo—Manuel Car-
ballal—José M. Cirballal—Perficto Blanco—Amo-
nio Moreira—Domingo Rústela—Fnucisco Giz—Jo-
sé Sinchez—José Pérez—Manuel López—Francisco 
Kodtígaez—Valentín Rodríguez—Benito i'amha— 
Bernabé Guillermo—Maraal A. Marlíoez—Jf.sé Per-
i ández—Pedro Campo—Marcos la Virgen^Ra-
món Sáuchez—S León—Salva .ur Berdagas—Peli-
ciaoo Alonso—11. Ful—Joaquín López—Antonio 
Mat o—Antonio García—Autouio Pernray—José Ri-
vera—Manuel Rcqueijo—Pedro Anca—Francisco 
Rodiígiiez—Juan Vieta—Jc-é Souto—Juan del Río 
—José Estévcz—Angel Abellr.lra—Carmen López— 
José Dî z—Mariano Viia.—José Debofa—Eujjenii) 
García—José Rodríguez—Vicente Expósito—Manuel 
Corté*—Antolin Gómez—B. Alvarez—Camilo Novoa 
—José Fernández—Manuel Mates—José A'gas—A-
driana Dapioo--José Moi ta—José Pérez—Andióí 
Lorenzo—Ensebio Guerra—Juan A. Valella—Andrés 
Gómez—José P. roández—José Carballo—G. Esté-
vez—Manuel Pefu—M B uz.i—D Aripux—José A. 
íiebón—Manuel Vázq ez—José García G. Rodrí-
gu z—A. Rodiígnez—José Fernández-Benito Váz-
quez—A. Ló ez—Marcelino do la Puente—Joaquín 
Arguelle»—Isidro Fernández Luis Haris—losé A. 
Gañ ía—José Toribio—G. Su irez—Pedro Quiñones— 
P ancisco Villaboa é hijo—Manuel Por as—José 
Millán—José Martínez—Antonio López—Manuel 
Patam—Rosendo Silva—Manuel Vilela—Antonio 
Piñfiro—Cario» Pinedo—Andrés Vivero—Felipe 
Hermida—Indalecio Gómez—Gervasio Aodachaga— 
Gertrúdi» Badía—Petronila Gallego—José Balaguer 
—Cipriano Alvarez—Ramóa García—Tomá» Heres 
—Miguel López—Inocencio Arango—Lucas Mante-
cón—Joré P. Riva»—Maríi Fernández—Gregorio 
Runda—' armen Gómez y 2 h'jo»—Nicolás Sanatás 
—Conftantino Vázquez—Ramón Vázquez—Pran-
ci»co Santa Mari-i - Felipe Pau—Eduai iio SuVara— 
Kvaristo Pañeda—Maniiel Alvarez—Nicolás Fer-
nández—Celestino Fernández—Juan Moro— José 
Blanco—Manuel Pañeda—Juart Pañeda—Enriqu'i 
A. López—Arturo Pérez—Manuel Fernández—Pe-
dro Salcedo-Benjamín Ortiz—Manuel G»Dii]ét*— 
Antonio Cañas—Rimón Artigarra—Serafín Martí-
nez—Enrique Batalla—Miguel Cifuentes—Diego 
Meanes—G. Eodruíuez—Amaro Rósete— Pascual 
Periiándcz—María Pérez—Luisa Nevases— i>onato 
Valdés—Jofé Blanco—Gubrie.l Garcíi—Francisco 
Menéndez—Jacinto Sierra—Manuel Otero—José 
González—Juan Manínez—Juan Fernández-Gene-
rosa Castaño—Antonio Barros—José Alvarez—Po-
dro Snarez—Faustino Diaz—Fermín González—Se-
vero García—Manuel del Rosal—José Machado— 
Amallo Lorenzo—Angel Cortina-Feliciano Gómez 
—Celestino Alvarez—Gaspar Muñiz—Diego Gutié-
rrez—Benito Menéndez—Manuel Diego—Jofé So-
lares—Luis Seone—Carmen González—José Solare» 
Pérez—José Fernández—Joíé Sacóme—Juan B. 
Majtínez—Francisco Ucho«—Manuel Rodríguez— 
José Pérez—Manuel Bouza—Andrés J Fernández 
—Félix Leiro—D. Trigo—Ramón Iglesias—Anto-
nio leleslat—Francisco Lorenzo—AgusMn Seco— 
Juan Orol—Ramona Garcia—Francisco Perreiro— 
Manuel Guerrriro—Francisco C. Fernandez—Ser-
vando Quintano—F. Gutiérrez—Jofé V. Ifnrrs—Jo-
sé Naza—Juan Llana—José Cuba—Candida Sburez 
—Indalecio Borrego—D. Ruiz—Jof ó Robledo—José 
Grana—Manuel Losada—Nicasio Cao—José Cao— 
Andrés Carmena—Andrés Lorenzo—Antonio Casas 
José Gesto—R. Dopaso—Antonio Vázquez—Ri-
cardo López—C. Méndez—Ramón González—José 
Freno—A. López—Federico Ma^tinez—José Alva-
rez—Manuel F. Solares —Claudio Rodríguez—Zaca-
rías Incanirriniaga—Tomás Bustiduy—José Cruse-
llas—Rafael Carlier—Manu-1 Pena—Atitonio Pina— 
José Diaz—Jerónimo Alba—Manuel Aivarez—José 
B. Sotelo—Manuel Pavia—Gabriel Rodrijruez—Vic-
toriano Sánchez—Manuel Seone—M. Porras-O. 
domero—R Pérez—202 individuos de ejército y 17 
de tránsi o.—Total tíl5. 
Para PUERTO RICO y escalasen el vap. esp, 
Julia, 
Sres. D. M. Buohner—Camilo Vila—Carmen Do 
pico—Fermín Pascual. 
Para NUEVA YORK en el vap. esp. M/x¡co. 
Sres. D. Tomá» B. Avay—José G*rcí .—Manuel 
Campos—Juan Vinco y 2 nermanol—H. Hernández 
lohé Armenzol—ademá< 2 do tr.sito-
con 702 sacos 
Entradas do cabotaje 
Oít 20: 
De Caibarién. vapor Alava, cap Ansuategui: con 53 
tercio» tabaco y efectos. 
Mariel, pol. J."Gertrúdis, pat. Palmer: con 600 
sacos azúcar y 40 cuarterolas mié' 
Cabanas, gol. Cóndor, pat Rigó: 
azúcar. 
Congojas, gol. Rosita, pat. Tió: cen 500 saco» 
carbón 
Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Santana 
con 50 caballos leña y 100 saco» carbón. 
Cárdenas, gol. Aguila ¿e Oro, pat. Cantero: con 
500 barriles azúcar y efecto». 
— Canasí, gol. Sabás, pat. Tous: con 600 sacos de 
azúcar. 
Cabanas, gol. Victoria, pat. Tortell: con SCO sa 
co» azúcar. 
Cabafias, gol Joyen Pilar, pat. Freixas: con 
1,000 sacos azúcar. 
Bahía-Honda, pol. Joven Magdalena, p. Blanco: 
con 800 sacos azúcar. 
-Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor: con 
100 »aco8 azúcar y 154 quintales cebollas. 
-Berraco», gol. María del Carmen, pat. Alemauy 
con 650 yayas y 500 pies madera. 
-Cabaña», gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
800 sacos azúcar. 
-Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 5̂ 0 sa-
co» azúcar. 
Deapacb.adoa da cabotaje. 
Día 20: 
Para Mariel, gol. Joven Gcrtnidis, pat. Palmer: con 
efecto?. 
-Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos 
-Congojas, gol. 2? Rosa, pat. Cabrnja: con efec-
tos. 
Arroyo», gol. Amable Bosita, pat. Portella: con 
efectos. 
•Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Santana 
con efectos. 
-Bahía-Honda, gol. J . Magdalena, pat. Blanco 
con efectos. 
-Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. 
•Berracos, gol. María del Carmen, pat. Alemany 
' on efectos. 
•Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor: con 
efectos. 
Cabuña», gta. Joven Pilar, pat. F.eixas: con id. 
-Cabañas, gta. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
-Cabañas, gta. Victoria, pat. Tortell: con id. 
-CanaEÍ, gta. Saba». pat. Pous: con id. 
-Mariel, gta, Altagracia, pat. Sastre: con id. 
Mzo. 
S£ ESPERAN. 
22 Jo»efíta, en Batabanó: de Santiago d« Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro. Túnaa. 
Trinidad y Clenfuegos. 
23 Manuel L. Vlllaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
29 Antlnójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo. Santa Gnu. 
Júcaro, Túna», Trinidad y Clenfuegos. 
8ALDKAN. 
Mzo. 21 Gloria: de Batabanó, para la» Túuas, oon 
escalas en Cienfuego» y Trinidad, 
25 Joseüta: de Batabanó, para Clenfuegos, 
Trinidad, Tuna», Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
ADULA.—De la Habana para Sagua y Calbaricn to-
do* lo» viernea á la» 6 de la tarde, y llegará á e*ts 
paitrto lo» miéroole». 
CLABA.—De la Haban .v para Sagua y Cutharlén 
todo» los lañe» A (ot 6 de la iard*-. retornando el viera 
na» por IB mañana. 
ALAVA.—De la Habana )o i miérooleD aiaeMeii 
tarde para Saipia y Caibariéu, regresando ¡o» Une* 
TRITOH.—Déla Habancpara Uatiia Hondtt, Ria 
Blanco, San Cayetano y Main» Agua», todos )o» eí-
bados. Alas 10 de la noebe. rogresando los lu.érrolo-. 
FERNANDO.—Do la Habana para Sagu& i Cai-
barién todos lo» Nábfido» * lai H de ta tarde, n -
tornando de Cubf.riór. v íiazaa, UoearA á «itc pneno 
lo» Jueve». 
©OAinoaANICO-—De la Habana part !o» Arroy..», 
La Pe y Gn%dÍRt1», M .ív> '0, y .«i K1»» 5 de la 
tardo. 
Gn^aRAi, LIÍKOÎ O: .—Df. •Biuahar"' gán "ñuta 
do Carta» Bni'ín y Co-t.̂ s ")».ic.e,»»i»l -«-ifríir». do i'-g 
lune* i-'or ¡ . n.i'ÍAn.. i b \t%b»i .> 
NCKVO CaBA;*o—De Batabunó lo» domlngot pri-
meros de oad» mo» par» Nuera Geronti y Hunta Fe, 
ro'ornando lo» miímolB» 
BnQtie» con resiatro abiorte. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Julia, capitán 
Vaca, por Sobrino» de Herrera. 
Nueva-York, vapor-correo esp. México, capitán 
Castellá, por M. ''alvo y Comp. 
Delatare, (B. W.) vap. esp. Juan Porgas, ca 
pitán Luzárrsga, por C. Blanch y Comp. 
Canarias, Barcelona y escalas, vía Caibarión, 
vap. esp. Martín Saenz, cap. Ugarte, por Loy 
cbate, Saenz y Comp. 
CAdiz y Santander, vapor-correo esp. Reina Ma-
ría Cristina, cap. Gorordo, por M. Calvo y Cp. 
Dela-n-aro, (B. W.) bca. amer. Wm. Hales, ca 
pitAn Stahl, por Luis V. Placé. 
üelaware, (B. \V.) gol. amer. Hattie, P. Simp 
son, cap. Chaney, por Luis V. Placé. 
Delaware, fragata ing. Morwod, cap. Roy, por 
Francke, hijo y Comp. 
Barcelona, bca. esp. Guayaquil, cap. Riera, por 
el Capitán. 
Delaware, (B. W.) bca. ing. R. Morrón, capitán 
O'Brien, por Luis V. Placo. 
Tampico, gol. amer. Henrrieta Powell, cap. Al 
berts. por Moret, González y Comp. 
PUERTO DE LA HABANA. 
SALIDAS. 
Día 19: 
Para Matanzas y otro», vap. e»p. Palentino, capitán 
Guerrica. 
Matanzas, vap. amer. Orizaba, cap. Hoyt. 
Cárdenas, bca. esp. Aníbal, cap. Masbó. 
Día 20: 
Para Coruña y Santander, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. Gorordo. 
Nueva York, vípor-correo español Me'xico. ca-
pitán Caatella. 
Puerto Kloo y e*cal«B, y»p. esp. Julia, capitán 
Vaca. J 
.̂--Xtí» «rae han l^ajTacJiad», 
ParaMobila. poi. amer. Nellie Croknr, cap. Vaig, 
por R. Tellez: en lastre 
Progn'Po. vapor inglés Titanic, cap. Collins, por 
R Trutlin y Comp.: de tránsito. 
Cárleiuís, bca. esp. Ai.íbal, cap. Massó: en las-
tre. 
——Matanzas, vap. smer. Orizaba, cap. Hoyt, por 
Hidalgo y Comp : de tránsito. 
Delawnre, (B. W.) vapor ingléi Ardandhú, ca-
pitán Walker, por M. Calvo y Comp.: con 11,200 
saco» azúcar. 
Progre» o y Veracrnz, vapor-correo español Al-
fon»» X I I , o»p. San Emeterio, por M. Calvo y 
Comp : con 6,000 cajetillas cigarros y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Yumnrí, cap. Haasen, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,264 tercios tabaco; 
1.281,700 tabaco» torcidos; 60,100 cajetillas ci-
garros: 3.310 kilo» cera amarilla; lf> líos cuero»; 
1,200 huacales cebollas; -tg sacos y 47 barriles 
papas; 1,056 barrile» pifias y efectos. 
Cornña, Santander y Saint Nazai e, vapor fran-
oé» Saint Gero ain. cap. Simón, por Brida*, M. 
y Comp.: con 50 estuche» azúcar; 55 tercios ta-
baco; 1.554,900 tabacos; 22,837 c»j -tillas cigarros 
1,636 kilos picadura; 86 cascos alcohol; 1,20'i ga-
lones miel de abeja»; i pipa ron; 1 barril aguar-
diente: 2 barriles miel de purga y efecto». 
—Barcelona y escala», van. esp. Paerto-Eioo, ca-
pitán Segura, por 0. BlaBoh y Comp.: con OK-
ga de tyáflsito. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Masootte, 
cap. Hau'on, por Lawton y Hnos. 
Xueva-Orleans, vap. amer. Morgan City, capi-
Maxson. por Francke, hijo y Comp. 
Nueva Yoik, vap. amer. Orijaba, cap. Hoyt, 
por Hidalgo y Comp. 
—••DelaWare, (B. W ) vapor inglés Ardanmhor, 
cap. Anderson, por Francke, h Jo y Comp. 
N-iev»rí)rIe^ns y/ígcal{i$, vap, ájaér. Araniao, 
cap. Oti, por Galaáa, Río y Com¿. 
í*oliaafi) corridajs al dio 17 
de marzo. 
Azácar, sacos , 
Azúcar, estuches , 
Azúcar, barriles 
Palmeo, rerosoh...... 
ÍJ InCMl torisidi»» 
Ofeí«tiiia» aigiffOt...., 
Picadura, kilos 





















l'aniiCo, Mi fowf ln . . . . 
Tabaco» torcifjoo , 
Caietilliu cigarro» , 
Picadura, kilos 
Acobol, cascos , 
Ron, cascas 
Aguardiente, cascos , 
Cera amarilla, kilos 
Miel de abejas, fralones.. 
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DE 
HIJO DE JOVER Y S E R M 
DE BARCELONA. 
El mágníñeo y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
de 5,500 toneladas, máquina de triplo ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyds ^ 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del Almirantazgo 
inglés, saldrá de este puerto sobre el 20 de 
Abril, vía Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de &ran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de Ia, 2a y 3a 
clase, ofreciendo á é?tos el excelente trato 
que esta empresa acostumbra. 
De más pormenoros informarán sus con-
signatarios, J. Balcells y Cp., Cuba 43. 
o 352 47a-3 47d-4 
ANTES D E 
m m m w m Y COMP. 
L U I A DB KW-YOEK. 
«o ccaabmacióEi. con loa -riajoo o 
ISnropa, Veracruz y Centro 
Asaérioa . 
tí® harán troo menstialeas, «a l i en ' 
loa vaporea de ••--te puerto lo* 
siaa l O , SO y 30 , y dol de Wew-^or* 
'os» dia» l O , JÍO y SO do cada me* 
R07A.—«Bata Comva&l» (lose abierta una póllca 
Sotante, así >..rs Bita línea como naya todas las de-
máa, b.- j-) la cual pueden aaegxcrarae todos lo* eíootoi 
^ua ?ombai-^ven en MU •QX'oroA. 
I 20 812-1 S 
mUTEÁ D I LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tlono abierta ana p4Ji«' 
Sotante, así para esta línea como para todas laa ce" 
más, najo ia ocal pueden aoegurarse todos loi efooto 
quo se embarquen en tu a raporo». 
M. Cairo y Comp.. Gfln'.os númr>ro 88 
EDA. 
SALIDA. LLEGADA, 
De la Habanu el dia tfl-
tlmo de cada moa. 
mm Nuevita» ol > 3 
. . Gibara 3 
wm Santiago de Cuba. 5 
wm Fonce 8 
wm M a y a g t t e s 9 
A NucTita» eL 3 
Gibara 8 




H E T 0 K X 7 O . 
SALIDA. 
Da Puerto-Rioo eL.. . 16 
„. Mayagüez Vi 
Ponco 17 
. . Puerto-Principe.. 19 
Santiago de Cuba.. 30 
... Gibara 21 
M Nueritaa 32 
LLEGADA. 
A Mayngitoi e L . . . . . . 10 
. . Ponoe 18 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana. 24 
N O T A S . 
3n BU yiaje de ida recibirá en Puerto-Rico loi día* 
13 de cada mea, la carga f pastero» que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale de Barcelona el día 26 y 
de Cádiz el 30. 
En en Tiaje de regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condui-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en ti 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádi», 
Barcelona, Santander y CoruBa, pero pasajeros sálo 
paralon dlttmgi pnortei.—M. Calvo y Comp. 
I 23 313-1 E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
fia combinación con los yapores de Nuera-York y 
oou la Compañía dol Ferrocarril de Panamá y vaporee 
do ¡a costa Sur y Norte del Pacílioo, 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compa&ia no roEponde del retraso d eztrarfo 
quo sufran ios bultos de carga, que no lleren estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que te 
hapan, por mid enrase T falta de precinta «n loo mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana ol día.. 6 
mm Santiago de Cuba.. 9 
wm La Guaira 13 
— Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
M Cartagena 18 
wm Colón 30 
mm Puerto Limón (fa-
otütatlrú]..,....... 21 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira ,.. 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena. 17 
. . Colón 19 
„ Puerto Limón (fa-
cultatiro) 21 
wm Santiago de Cuba— 28 
wm Habana 39 
? 26 mi-iw 
PLANT STEAM 8HIP L I N E 
A New>7ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTB Y O L I V E T T E . 
Uno de estos rapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles r sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonrille, Saranah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelña y 
Baltlmore. Se renden billetes para Nuera-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Cuidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores lineas de rapores que salen de 
Nuera-York. Billetes de ida y ruelta á Nuera-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 36. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fiisgwalcl, Superln tendente.—Puerto Tua-1 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
erentuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 28 de Marzo el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2S33 toneladas 
capi tán í ^ h l e - r e i n . 
Admite, carga para los citados puartos y también 
trasbordos con conocipwentos, directos oara un gra» 
numero de puprr.o.rdo BUIÍOPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AB'ICÍCA. y A ^ S l 1,1 ALIA, «egrtn por-
menores «íne se facilitan en ¿a Cita coniñgnataria. 
NOTA. —La carga destinada á puerws eA donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo ó 
en el Havre, á conroniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre j Ham-
bítrgOj H cr^ews arreglados, sobre los que impondrán 
los conaigíiíílarioS. 
Para Tamípícó y f é í a e í m 
Saldrá para dichos puertos sobie el día. ^ de Ábfñ 
el vapor -correo alemán de porte de 2709 tonelada» 
capi tán Sass. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y nnos 
eiantos pasajeros do primera cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara E n •proa, 
PAEA T - U í P í O O . , Í 26 OTO $H3oro 
.. VEBAOHTJZ $ 3$ oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroos. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos do su itinorario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo on el Havre ó Hamburgo. 
La carga se rí¡oibe por el muelle do Caballería. 
La correar onJénoii» sólo tts recibo on la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenoroB dirigirse á los consignatarios 
calle de San Igsiaoio n. 54. Apartado de Correo 347. 
MARTIN F A L K Y CP. 
ÍMKWÍ I5fi-1« N 
Sorriolo regular de rapores correos americanos en 
tre los puoríos siguientes: 
Nueva York, Habana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Clenfuegos, Progreso, veracruz, Tuxpan 
Tamplco, Campoohe, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
xas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todo» lo» sábados ' 
la una do la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México toaos 





Salidas de la Habana para Nuera York todos loi 









CITY OF WASHINGTON 
Salidas de Cienfuagos para Nuera York, ría San 
tiago de Cuba y Nassau, los mlérooles de cada do» 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Mzo. 13 
CIENFUEGOS 27 
PASAJES.—Estos hermosos rapoies conocido» p 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus ríalo», te-
niendo comoSidades excelentes para pasajoron e» tus 
espaciosas cámaras. 
COBKESPONDEITOIA.—-La correspondencia se ad 
mitirá únicamente en la Administración General d 
Correos. 
CAKGA.—Ls, carga se recibe en el muelle de Ca 
ballería hasta la víspera dol día da la salida y se ad 
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen 
Amsterdam, Rotterdam, Harre, Amberes, etc., etc 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
PLEIKS.—El fleto de la carga para puerto» de 
Mexioo aorft pagado por adelantado en moneda ame 
rioaua ó «n «o ni val ente. 
Para máp (xjrmenorto dirigirse < los agente». 8 
laltto T Cp. Ohrapí» ni moró 2B 
n n. 1143 312-1J1 
Por 89r día festiro el jueves 22 del corriente, el ra 
por Ori»a6aque debía salir o»e día para NHCVH Yorl 
lo verificará la víspera ó sea el miérn oles 21 á las sei 
de la tarde.—Marzo l t de 1W.—Hidalgo y Cp 
SOCIEDAD EN COMANDITA-
El nuevo y cómodo vapor español 
Berenguer el Gtrande 
capitán D. A. IDOYAGA, 
do 5,.r)00 toneladas, clasificado en el Lloyd 
inglés 100 A. L , saldrá de este puerto en la 
primera quincena de Abril, via Caibarién 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y 
Barcelona 
c 394 10-mz 
El hermoso -vapor español 
JÜAN TORGAS 
capitán D. J . A. LTJZÁBRAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1,, en 
el Lloyds inglés, saldrá de este puerto en 
la segunda quincena de Abril , via Caiba 
rién, para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Ten^riíe, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Málaga y 
Barcelona 
Admiten un resto de carga y pasajeros 
quienes recibirán el esmerado trato quo tan 
acreditada tiene esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos, el vapor 
atracará á loa muelles de San José, 
pasajeros. 
Para más informes dirigirse á sus con 
signatarios, C. BLANCH Y CP., Oficios 20. 
c 3Í)5 10-mz 
DE 
VAPORES CORREOS ESPAROLES 
DE 
L a r r i n a g a y C p . 
E L VAPOR 
BUENATENTURA 
CAPITÁN ASTEINZA. 
Saldrá á fines del presente mes do este 
puerto con escalas en Santiago de Cuba y 
eventual en Puerto Rico, para los de 
V I G O , 
COETJ^A, 
S A N T A N D E R Y 
B I L B A O . 
Admite carga para los puertos referidos, 
tabaco solamente para la Coruña y San-
tander. 
De más pormenores informarán sus con-




Con motivo de la testivida¿ d¿l Aeres y Viernes 
próximos, demora su salida este jHpVt dé B'atabanó 
para Cuba, con escalas en Cienfuegos, Irmidad, 
Tunas, Júe-ro, Santa Cruz y Manzanillo, íitífiíái el 
domingo 25 del corriente por la «oche. 
Recibe carga para los exprei-ados puertos el sába-
do 21-
teos señorea pasajeros deberán tomar el tren que 
parte dé la íístacióu He Kfgla á las 3 y 45 de la tar-
de del citado; domingo, siend» el útimo vapor para 
alcanzar diclio tren el (fte s»ío de Luz á la» 3 y 20. 
Se despacha en San Ignacio n. 90 
Jlabiú a. Marzo2lde 1894. 
m é • 2̂ -21 sâ art 
GIRO DE L E T E A S 
CUBA HüM, 43, 
m B - A J L G - O I T C O M P . 
25, OBRAPIA 26. 
Hacen p.tjws por el cable ^iran letras á corta y lar-
t-a vista y dan Cartas de crédito sobre Neiv-Vork, Fl-
fadelfia, New -OrlesHe, San Francisco, Londres, Pa-
'Is Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importantes de loa Estolos-Unidos y Enrapa, asf cerno 
sobre todos lo» pueblo» de KsT-afla y sue provincias. 
capitán ANSOATEGÜI. 
JPara Saira» y C a i b a r í é » . 
HAUDA. 
Siilától 14* nííA cfoleí do cada son ana, á las «el» de la 
Urdo, del muólló de Lo», y llegará á SAQUAIOBJUÍ-
TO» y ú. CAIBARIKlí lo» vtoíáfee. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagna, pava 
la SABANA, los domingos por la mañana. 




e la Hab ^na á Sagua.. $0-45 $ 0 25 
De la Idem á Caibarién.. $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua & iífem... $ ü-30 $ 0-20 
íSafí) OTA.—Estando en ooinMnaclÓB con el leño 
earril de Chinciulla, se despachan cOToeinitentos di-
«cíot para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é iafonas» L-ab» nlím^o I . 
C 3S7 1 Mz 
VAPOR ""ALAVA" 
Con motivo de la solemnidad del juevee y viernes 
Santo, esto vapor saldrá directamente para Caiba-
rién ol miércoles 21 6. las seis de la tarde. 
Habana. 19 do marzo do 1894. 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPOETES MILITARES 
D E 
ISOBROÍOS RK HERRERA, 
V A P O R 
Mamón de Herrera 
Capitán GINESTA. 
Saldrá para NU KVITAS directo el día 21 do Mar-
zo, á las cinco de la tarde. 
Recibe carga y pasajeros. 
Saldrá de Nuevilas el dia 25 y llegará á la Habaua 
el día 27. 
Sus armadores, SOBRINOS DE HERRERA, 
Sán Pedro n? 6. 
I n. 25 al-20 dl-21 
CAPITÁN D. FERNANDO PEREDA. 
Esto vapor saldrá do este puerto el día 26 de marzo 







Nnovltan: Sres. D. Vicente Rodrigues j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Brea. Monés • Cp. 
Guautíinamo; Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Síes, Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6, 
I5S 312-1 E 
" A B E L A " 
CAPITAN D, ANOEr. ABAKOA. 
SALIDA. 
Saldrá todo» los lunes a las (5 de la tarde del mue-
lle do Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
jaldrá ol mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho do la ma-
fiana y tocando on Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la maBana. 
T A H I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería á. . . . 25 ots. carga. 
Mercancías á 45 cts. id. 
A CAIBARIEN, 
Víveres y ferretería á. . . , 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación oon el ferroca 
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di 
ro '.tos para tos Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA 8AGÜA Y CAIBARMCN, 
HALIDA. 
Saldrá todos los vienes á las seis de la tardo del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, do 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibaiién los martes á las ocho de la ma-
fiana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGÜA. 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
Mercanoías 45 cts. id. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores. San Pedro n. 6. 
I n. 25 312-1 K 
' O H líHI'ANOl. 
A , D E L C O L L A D O Y" COMP„ 
(SOCIEDAD E N COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA X IIA il f A-HONDA 
BÍO B L A N C O , SAN C A Y E T A N O Y MALA8-AGÜA8 
Y T I O E - V E B S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan 
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la niaímia para Bahía Honda, y desde este ólti-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
SConsolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN E L COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 v 8, 
200 1Rft-1 F 
[ » m m m . 
p m o N wmP a B • • v • v n 
Lamparilla, 22, altos. 
HACE PAGOS POR E L C A B L E 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
liazas Importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todos las capitales 
de provincia y pueblos chico» y grandes de Espafia. 
isla» Baleares y Canaria». 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Oiv 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
ro, París, Havre, N antes, Burdeos, Marsella, Lllle, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Maíión y Santa Crnz de Tenerife. 
Y EN E8TA IHLA 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Ruraedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
09, Sanoti-Spfritus, Santiago do Cuba, Ciego de 
ivlla. Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nueyitafl, etO. 
037 
i fiELATS Y 
108 , A Q - U I A . H , I O S . 
BfaQXTINA A A M A R G - I T S A 
HACEIS PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartaú de créd i to y g iraa 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleana^ Veracruz, M(yi-
oo, San Juan de Puerto-Rico. Lonüre», París, Bur-
deos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Ltlle. Naates, Saint 
Quintín, Dieppe, Touionsa, Venecia, Florei/tíf., r a -
iermo, Turín, Menina, «fe, así como sobre totUs laa 
capitales y pueblos de 




BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habanai 
y Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con los señores depositantes 
(l-l Banco del Comercio, el 20 de agosto último, se 
avisa á los mismos que pueden ocurrir desde el dia 
20 del actual á las ofleinas do la Sociedad á percibir, 
pof anticipado, el noveno reeuibolso de sus saldos, 
que debía vencer el 20 mayo, así como el interés co-
rrespondiente á loe días transcurridos desde el 28 del 
pasado del capital pendiente de amonización. 
Habana, Marzo 17 de 18&I —Arturo Amblará. 
C 436 4-18 
Compañía Cubana de A lum bradq de Oas 
En cumplimiento de lo que prescribe el art. 27 del 
del Reglamento de esta Empresa, y á los fines que 
determina el 21, el Sr. Presidente ha dispuesto se 
convoque á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que ha de celebrarse el 29 del actual, 
á las 12 del día, en el desnacho de la Administración 
general. Amargura 31.—Habana. Marzo 17 de 18a4. 
— E l Secrotaric, J . M. Carbonell y Buiz, 
3652 8-18 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva so convoca í. 
los sañores accionistas á Junta general extraordina-
ria que tendrá efecto el día 26 del corriente mes á las 
doce del día. en la casa callo de Aguacate námero 
128, con objeto de disentir el informe de la Comisión 
nombrada para la glosa de las cuentas; adviniéndose 
que la Junta no tendrá efecto si no concurren á ella 
por sí ó legítimamente representados, accionistas po-
seedores de la mitad do1 capital social. Habana, mar-
zo IV! (le 1894.—El Secretario, Antonio S de Busta~ 
ma-le. C 40« 10-13 
Sociedad Castellana de Beneficencia 
S E C E E T A K I A . 
En cumplimiento de lo que dispone ol artículo 38 
del R'-glumento, se cita ¿junta general de socios 
para las doce del día 25 del corriente eu los salones 
del Casino Español: 8upiicándot.e á todos, de orden 
dol Sr. Proíidente, la más puntual asiste cia. 
Habana, 15 de Mtrzo de 1894.—El Secretarlo, 
Luis A ngulo. C 4^3 8-Í6 
Sanco Español de la isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artícuto 52 
de los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo do 
Gobion o de este Banco en sesión del día de hoy, f.e 
convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria quo deberá efectuarse el dia 30 do 
marzo próxima venidero, á las doce de su mañana, en 
la Sala de Sesiones del Establecimiento, sita en la 
casa número 81 do la callo de Aguiar; adrirtiendo 
que solo se permitirá la entrada en dicha Sala á los 
señores accionistB*, que con arreglo á lo dispuesto eu 
el anículo 80 del Reülamento, presenten la papeleta 
do asistencia á la Juota, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco desde el día 22 del mismo 
marzo en adelante 
Desde el expresado día 23 de marzo, t imbién en a-
dolaote. de 1 á 3 do la larde y con arreglo al artículo 
81 dtd Reglamento, se satisfarán eu la» dependencias 
del Banco las preguntas quo tengan á bien hacer los 
señores accionistas facultados para asistir á las jun-
tas generales. 
Hil.aua, 27 de febrero de 1894.—El Gobernador, 
Jovlno fí. de Ihitiífn. I '20 21-1 M. 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Empre-
sa y según lo que previene el artículo 79 de las ba-
ses y keglamonto de la misma, se cita á los señores 
accionistas para que se sirvan concurrir á la junta 
general ordinaria que ha de celebrarse el dia treinta 
y uno del corriente mes, á las dos de la tarde en la 
morada del Sr. Presidente, Monte número 5 
Advirtiendo, que según el art. 49 del Reglamento 
tendrá debido efecto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana, 9 de marzo de 1894.—El Secretario, 
o 403 16 11 mz 
C O M P A S I A 
D E L 
F E R R O C A R R I L DE MATANZAS. 
SECRETARIA. 
Algunos de los señores accionistas, que 
representan más de la décima parte do las 
acciones de la Compañía, se han dirigido 
al Excmo. Sr. Presidente, desde la Habana, 
con fecha 9 del quo cursa, manifestándole 
'que no conceptuando acertada para loa 
intereses de la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, le ruegan que, en 
cumplimiento de los artículos 17, párrafo 8" 
dol 29, y 45 del Reglamento, se sirva con-
vocar á los señorea accionistas para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para su celebra-
ción, con objeto de exponer en ella los mo-
tivos que determinan su inconformidad oon 
la Junta Directiva y á fin de que los seño-
res accionistas adopten los acuerdos qu© 
estimen más boneílcioEOB para sus intere-
ses." 
Y dada cuenta de esa comunicación á la 
Junta Directiva, por acuerdo do ésta, de 
orden del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señores accionistas para la cele-
bración de la Junta general extraordinaria 
que se solicita, señalándose para el acto laa 
doce del día 26 de marzo próximo, y como 
lugar de la reunión uno de los salones del 
paradero de García; en la inteligencia de 
que, según lo prevenido en el artículo 54 
del Reglamento, en esa sesión sólo ha de 
tratarse del objeto para que se provoca. 
Matanzas, febrero 12 de 1894:.—Alvaro 
Lavastida, Secretario. C 257 34 15P 
Guardia Civil de la Isla de Coba. 
Comandancia de l a J u r i s d i c c i ó n 
de la Habana . 
Debiendo ser vendido por desecho el caballo "A-
gapis" so anuncia al público para quo las personas 
quo deseen ton.ar parte en la licitación, concurran &, 
las ocho de la mañana del veintiocho del actual al 
cuartel de la Guaidia Civil de esta capital sito en la 
calzada de Belascoaín n. 50. 
Habana, 19 do Mario de 1894.—El T. Coronel 1er, 
Jefe.—P. A. y O.: E l Comandante encargado del 
Depósito, Julián Alonso Ariza. 
o 444 5d-21 2a-21 
A V I S O 
Pongo en conocimiento del público en general y es-
pecialmente de los que tienen negocios con el que 
suscribe, que son nulos todos los que se hagan sin en-
tenderse directamente con mi persona.—Habana 15 
de marzo de 1894.- M. Trigo. 3K09 4-17 
EL SALON DE LA IDA. 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condicionen especiales'de su publicación; 
In que por su propia conveniencia sostiene airosa •• 
mente con ventaja indiscutible su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1891, en oro 
$6.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en su agencia general en Nen-
üSBBKSaBtBHWa 
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t i m m w ESPAÑOL; 
Algunos, aunque pocos, concindada 
nos nuestros l laman t o d a v í a par t ido 
español a l de U n i ó n Oonstitucional y se 
lamentan de que se haya fraccionado 
en dos tendencias: l a que mira á lo pa-
sado, y no quiere reformas verdadera-
mente descentralizadoras, y la que mi -
ra á l o por venir, y quiere esas reformas. 
Como esa descomposic ión del anti-
guo par t ido asimilista data de fecha 
relativamente p r ó x i m a , créese que a ú n 
es tiempo de zurcir las voluntades, no 
en el sentido de que los reaccionarios 
vengan al campo de los reformistas, si-
no, antes bien, en el de que és tos des-
anden su camino y vuelvan á las tien-
das po l í t i ca s de aquellos. 
Ocurre, ante todo, preguntar q u é se 
entiende por part ido español , y, una 
vez definida esta noción, adaptarla á 
la real idad de nuestro actual per íodo. 
Par t ido españo l no puede significar, 
en bueaa in t e rp re t ac ión lexicográfica 
y en recto sentido polí t ico, sino a 
grupacion ó, mejor, coalición de los es 
p a ñ o l e s a q u í residentes para defender 
iacondicionalmente la sobe ran ía inde-
clinable de E s p a ñ a ; y esta finalidad de 
la defensa arguye la existencia de un 
ataque ó de una amena?a inequívoca é 
inminente. Veamos qu iénes atacan ó 
amenazan á la nacionalidad española 
en Cuba y , antes, qu iénes son a q u í los 
españoles . 
ISo definiremos á és tos , aunque muy 
bien p u d i é r a m o s hacerlo, con las pala-
bras que emplea el t í t u lo primero de la 
Cons t i t uc ión del Eeino promulgada el 
a ñ o de 187G; n i siquiera recordaremos 
l a definición que hizo de la Kac ión Es-
paño la la Cons t i tuc ión del a ñ o de 1812, 
cuyo grandioso concepto fué aceptado 
y desenvuelto desde la t r ibuna del 
Ateneo de Madr id por el insigne ora-
dor don Cristino Martes. ÍTo queremos 
valemos de textos legales, en el pre-
sente caso, porque no tratamos de una 
cues t ión constitucional, sino de una 
cuest ión determinada por la pas ión po-
l í t ica, desgraciadamente. 
SL son, pues, españoles en Cuba, no 
los que en ella v iven y los que en ella 
nacen, por esas solas condiciones, sino 
los que en ella no vacilan en mantener 
el pr incipio de la unidad nacional y el 
pr incipio de la integridad del terri torio 
e s p a ñ o l , tendremos que son españoles 
los peninsulares y los insulares que ha-
bi tan la isla, toda ves que unos y otros 
reconocen y acatan la soberanía , y , por 
ende, la integridad terr i tor ia l de la Ma-
dre Patr ia; y como unos y otros, en su 
inmensa mayor í a , forman en las filas del 
par t ido reformista, del part ido autono 
mista y del par t ido de unión constitu-
cional, resulta que esos tres partidos 
son españoles , i dén t i camen te españoles . 
H a y que buscar, por tanto, fuera de 
esas agrupaciones pol í t icas , á los que 
a q u í no sean ó no son españoles . Y 
decimos ahora, ¿son tantos, tan podo 
rosos y tan amenazadores los separa-
tistas, que deban unirse autonomistas, 
reformistas y constitucionales, renun-
ciando todos, respectivamente, ó apla-
zando la defensa de sus ideales polí t i 
eos, para combatir á los partidarios de 
Ja independencia de Cuba, á los enemi 
gos de E s p a ñ a ? Pero, y a h í sur-
ge el peligro ó, cuando menos, la im-
prudencia de recomendar en esta isla 
la existencia de un par t ido español, los | 
que mantienen t a m a ñ a necesidad pa-
t r ió t ica , entienden que en ese pretemic 
partido no caben sino peninsulares y, á 
lo sumo, aquellos pocos cubanos que 
son adversarios de toda idea democrá 
t ica, de todo pensamiento descentrali 
zador. 
Como quiera que son contados los 
separatistas existentes en el pa í s y, 
por consiguiente, nula su influencia so-
bre la opinión, hasta el punto de que 
n i los per iódicos enemigos de E s p a ñ a 
publicados en los Estados Unidos y en 
alguna que otra repúb l i ca de la A m é 
rica Central ó de la Meridional , cuen-
tan a q u í con lectores ó abonados que 
subvengan á su existencia, n i los mie-
mos escritos que, entre nosotros, se 
dan á la estampa con alcance m á s ó 
menos separatista, logran apasionar á 
estos habitantes, los cuales sólo se 
identifican con las manifestaciones le 
gales de la prensa españo la (reformista, 
autonomista, conservadora y democrá 
tica) queda, en ta l v i r t u d , descartada 
ia necesidad de una coalición política 
que tenga por exclusivo fin la expresa 
da defensa de la nacionalidad española . 
D e hecho, muy justificadamente, 
•existió en la isla de Cuba el partido 
españo l , cuando la guerra fratricida 
a r d í a vorazmente en nuestros campos, 
porque entonces no t e n í a n n i podían 
tener los españoles (peninsulares é i n 
eulares) otra pol í t ica que la de mante-
ner el pr incipio y la efectividad de la 
sobe ran í a de nuestra patria, no sobre 
nua,posesión, sino sobre una provincia 
ó comarca en la que se aspiraba á rom 
per la unidad consagrada de la nación, 
n i m á s n i menos esencialmente, cuales 
quiera que sean los distingos alega 
dos, que cuando el poder central de la 
Eepiiblica E s p a ñ o l a tuvo que imponei 
con las armas los principios de la uni 
dad j u r í d i c a y de la in tegr idad nacio-
na l á quienes los q u e r í a n romper en 
Cartagena y en A n d a l u c í a . 
Terminada a q u í l a guerra por u n 
convenio y reconocidos á esta isla los 
derechos constitucionales, al igual que 
en las d e m á s provincias de la Madre 
Pa t r ia ¿qué r azón , como no fuera el des-
razonable e sp í r i t u de la suspicacift, cu-
ya pol í t ica combatimos ayer, júst if ic aba 
la existencia de Un partido que se de 
nominara "par t ido español"? ¿íto eran 
españo les los mismos insurgentes que, 
d e s p u é s de pelear contra la Madre Pa-
t r ia , á su bandera se acogieron^ fín to-
do caso ¿se a g m p a t ó n , por ventura, 
esos antiguos revolucionarios en una 
parcialidad polít ica? ¿Ko ingresaron al-
gunos de ellos, como ciudadanos espa-
ñoles, en los partidos que por entonces 
a q u í se constituyeron^ el iFÁlíeral (des-
p u é s autonomista) y el de Unión Gons-
tituciortalf ¿Cont ra quién, pues, h a b í a 
de combatir, en nombre de E s p a ñ a , el 
segundo d é l o s citados partidos? íTo 
contra los revolucionarios, poique ya 
no los hab í a , puesto '^úe la revolución 
hab í a terminado en el pacto del Zan-
jón . ¿Cont ra los que lo fiteitm^ ¿Cómo 
combatirlos, RÍ v̂ n su seno contaba á 
algunos án t i guos separatistas? 
Pero el partido de U ñ i é i Constitu-
cional, poco después de su formación, 
dió al olvido hasta el significado de su 
t í tu lo y se a r rogó el nombre de "par-
tido español" , queriendo.justificario con 
enemiga implacable al autonomista, 
de cuya lealtad á la nac ión sospecha-
ba, no tanto por motivos derivados de 
la doctrina au tonómica (al cabo reco-
nocida como legal por el Tr ibunal Su-
premo de Justicia) sino por hallarse 
formado, en su totalidad, dé cubanos; 
como si la inmensa inayoría de los na-
turales del p a í s no hubiese dado 
muestras ostensibles de su adhes ión á 
la Madre Patria, durante la guerra se-
paratista, s e g ú n lo hatt reconocido 
amargamente los principales jefes de 
la insurrección, el dominicano Máximo 
Gómez inclusive, que llegó á ser la per-
sonalidad m á s significada del separatis-
mo, lo cual no d^ja de consti tuir un 
dato harto sugestivo. 
Erigida, per se, en part ido español y 
excomulgando de la naciónal i 'áad á 
quienquiera que no militase en sus fi-
las, la U n i ó n Constitucional hizo blanco 
de sus anatemas pa t r ió t i cos al partido 
autonomista, que, por la fuerza de las 
cosas, por razones que p a d i é t a t a o s lla-
mar de psicología pol í t ica, l legó, al ca-
bo, á denominarse y á ser, á su vez, el 
partido cubano. Este resultado t en ía 
que ser incontrastable, y su responsa-
bil idad í n t e g r a pertenece a l partido de 
U n i ó n Constitucional, que no impune-
mente se fundan partidos nacionalistas 
en las colonias, contrapuestos á los que 
es tán formados por naturales de las 
mismas. 
Mas ose part ido español no ha podi-
do subsistir en ia Unidad doctrinal y 
disciplinaria á que estrechamente le 
lares en Cul^a establecidos. A q u í hay 
problemas quo resolver, de gravedad, y 
de trascendencja incalculable para la 
Madre Patria; y es deber de todo buen 
español , insular ó peninsular, aportar 
á l a contienda de las doctrinas y de los 
sistemas los esfuerzos de u.v. j ia l r iot is-
mo inteligente y previsor. Divididos es-
t á m o s los españoles de Cuba, como di-
vididos e s t á n los españoles de la Pe-
n ínsu la y los ciudadanos de todas las 
naciones cultas; pero divididos po?? l'á 
noble pugna d"? t&h icíeás, por el con-
traste ¿ e los criterios, respecto á a-
quellos asuntos que no afectan adver-
samente á la unidad indivisible y á la 
soberan ía de la Patria. 
Esto es honroso, neoesaípió y ?cc...-
do. Lo ^ u é tteria torpe, por extremo, 
fuera que a q u í se uniesen todos los pe-
ninsulares para oponerse al progreso 
ju r íd ico de la colonia bajo la bandera 
española , porque cuando surgen esas 
resistencias al esp í r i tu de reforma que 
ha menester una provincia 6 terr i torio 
alejado de su Mét ró^c í í , para engran-
decer á^Wtó, engrandecerse á sí mismo 
y perpetuar, como en gloriosa ¿ e s t a 
del derecho, el genio y la ^ r a ü á e z a de 
la m a d í ^ p a t r i é , entonces se escriben 
pág ina s en la historia colonial como la 
de aquellos obcecados españoles de Mé-
jico que, en su odio á ^la . iwplá¿ tác ión 
del código UiMoHal de 1812, precipi-
taron ia independencia de aquel nues-
t ro antiguo y esplendoroso virreinato. 
la ciudad de Pinar del Kio , donde les 
se rá entregado el documento que ha 
de servirles para su admis ión en la 
Asamblea. 
Octava: Las delegaciones, una vez 
conferidas, se rán rigorosamente perso-
nales é instrasmisibles. 
Novena: L a Asamblea Eegional se-
r á presidida por los miembros de la 
Junta Central Direct iva que sean de 
signados al .^fecto, 
Úa l iana , 11 de marzo de 1891. 
E l Secretario general, 
E D U A R D O D O L Z . 
Paiílnas k la BMAÉ Patria. 
E l p róx imo lunes 26, segóhdo d ía de 
pascuas^ se efectóárá en los salones del 
Círculo Éeformista , una velada políti-
ca. 
Las conferencias e s t a r á n á cargo de 
nuestros ilustrados y queridos amigos 
y correligionario? les señores don Fran-
ciscó ¿e la Cerra y Dieppa y don A l -
fredo Mar t í n Morales. 
T e n d r á n derecho á asistir á la vela-
da todos los señores «ocio? del Círcülo 
los cuales, p á r a evitar lá Presencia de 
personas e k t r a ñ a s al insti tuto, hab rán 
de presentar el recibo del corriente mes. 
E l renombre de que disfrutan los ora-
dores que en la velada han de tomar 
parte y la importancia de los temas po-
líticos que han de ser desarrollados, 
a t r ae r á en la noche del próximo lúnes 
una concurreecfa eft extremo numerosa 
á los salones del Cí rcu lo Eeformista. 
M A H Z O 
1264. 
Conquista de L e b r i j a por Alfonso 2£. 
En 1319, Fernando I I I el Santo, con-
quista á Ips inftel^s lá citidad de LeÜri-
ja , pero este triunfo no íuá tan decisivo 
que evitara que á loa docqi anos volvie-
se la misnqa &> poder de sus antiguos 
dueños , cuando al ser t ambién arroja-
dos de Sevilla, acudieron pn demanda 
de protección al emir de Granada Ben 
Alharnar. 
Las desavenencias surgidas luego 
entre ellos facilitaron al sucesor del 
trono castellano la, ocasión de renovar 
la campaña , f eüeonces fué cuando A l -
fonso X obtuvo completo y definitivo 
triunfo de sus armas sobre la ciudad 
que nos ocupa. Eeinando Alfonso X I 
sufrió otra acometida de los musulma-
nes (1310), pero sin más consecuencias 
que la pé rd ida de algunos soldados, 
gracias al acierto y bizarr ía ,con quo la 
defendió el Alcaide de Tarifa dbn Fer-
nando P é r e z Portoearrero. 
Ayer tarde y con, rumbo á Üoruña y 
Santander, sa rpó de nuestro puerto el 
vapor correo nacional Beina M a r í a 
Cristina, llevando á su bordo 615 pasa-
jeros, entre ellos los señores Cap i t án 
de Ar t i l l e r í a don León Muzon, acompa-
ñado de su esposa é hijo; don Amal lo 
Lorenz, Subinspector de Sanidad M i l i -
tar- el teniente de Infan te r ía don A n -
gel Cortina y su familia;, el c ap i t án de 
Ar t i l le r ía don Adolfo Mar t ínez Jura-
do; el teniente de Cabal leda don Emi-
lio Vil larroel ; el comandante de la A r -
mada don Manuel liequeijo; el teniente 
[ te de Cabal le r ía don Antonio Pina, y 
el comandante de la Armada don A n -
drés Vivero, as í como el E . P. Carme-
l i ta Fray Marcos de la Virgen del 
Carmen. 
F O L L E T I N . 
m m p MATAN. 
SOVEÜ ESCRÍTi Ú FRAXCES POR 
C H A R L E S M E R O I T V E L . 
(Esta novela, publicada por la 
"Cosmos Eilitoriar*, se halla de venta en la Ga-
lería Literaria, calle de Obispo número 55.) 
(COSTINÜA.) 
E n la hab i t ac ión so oía un ru ido en-
sordecedor de conversaciones, de r u i -
dosas risas, de chascarrillos picantes, 
que la presencia de las s e ñ o r a s no era 
suficiente á contener yde brindis acom-
p a ñ a d o s del choque de los vasos y del 
tiroteo de las botellas de champagne. 
Xadie hubiera cre ído que aquello 
era una casa invadida por la ru ina y 
que se sos t en ía ú n i c a m e n t e por la fuer-
za de la costumbre. 
H a b í a sonado la hora de la a legr ía . 
E l M a r q u é s y uno de sus convidados 
eran los únicos que s a b í a n la verdadera 
si tuación; pero é s t e otro t e n í a buen 
cuidado de no decirlo. 
Era Bernardo Chambay. X o se nota-
ba en su fisonomía ninguna idea t r is te . 
Su a legr ía se desbordaba y le daba u n 
aspecto cariñoso, a ñ a d i e n d o un encan-
to mas á su franco rostro. 
Por lo demás, era el de mas humilde 
obligaba su ponderado español i smo, de Xav ío don Eafael Carlier; el tenien 
Frescas e s t á n en la memoria de todos 
estos habitantes, no Ui disidencia gene-
rosa de la que Se denominó Izquierda 
de esa agrupac ión , que á esto no nos 
referimos ahora, sino las profundas di-
vergencias, las irreconciliables enemi-
gas entre sus senadores y diputados, no 
sobre asuntos de ca rác te r general para 
toda la nación, sobre las mismas cues-
tiones de Cuba, resultando de hecho, ya 
dividido, profundamente dividido, el 
partido español, sin qus aqu í , por ello, 
peligrase la sobe ran ía d é l a Patria. 
Vengamos ahora al partido reformis-
ta, que arranca, como de su génesis , de 
ia disidencia izquierdista^, pero que, 
desligado de todo compromiso con lo 
pasado, 55n ninguna responsabilidad 
en la impía divis ión de los españoles 
le Cuba (peninsulares y cubanos), afir-
mó y cada vez afirma m á s efaérgica-
neute su absoluta independencia de la 
Unión Oonstitucional, de la que es 
franco y declarado adversario. 
Si, aceptando la absurdidad de la te-
sis, contra la cual hemos de oponernos 
•siempre con toda la fuerza de nuestras 
| convicciones, la Un ión Constitucional 
se denomina partido español, no como 
oretenden demostrar sus aftiiadoSj por 
que mantenga, ante todo, la soberanía 
indiscutible de E s p a ñ a en la Gran A u 
ti l la , puesto que de igual manera y en 
igual grado, por lo menos, proclaman y 
mantienen ese principio el partido re 
formista y el partido autonomista, cual 
base indispensable de sus respectivos 
organismos y condición fundamental de 
vidíi; sino porque predominan en él nu-
méricamente los peninsulares ¿no ten 
dr ía el partido reformista también , den 
tro de tan desatentado criterio, derecho 
pleno, indubitable, para denominarse, 
á su vez, partido español , en el sentido 
peligroso que aqu í tiene esa denomina 
ción tan impolít ica? 
Por otra parte ¿es que los peninsu 
lares residentes en Cuba e s t án obliga 
dos, en tiempos de perfecta paz cOusti 
tucional, á despojarse de todo criterio 
político en orden á los problemas ínti-
mos de la Isla, y á comulgar tan sólo 
en el dogma ó credo de ta integridad! 
nacional, principio común á todos los 
partidor, españoles , por temor á que 
ios insulares perturben la t ranqui l idad 
púbifcat Mengua del entendimiento, 
ind igüidad de la conciencia ser ía ese 
inmenso suicidio moral de los peninsu-
íjttua de entre todos los convidados del 
M a r q u é ? , incontestablemente era tam 
bién H fénix de todos ellos. 
Niirgtíúo de entre aquellos nobles de 
raza hubiera podido r ival izar con él. 
Decimos mal, h a b í a uno. 
Pero mientra sel millonario de la ca-
lle de Bergere estaba alegre y sonrien-
te, sobre todo desde el momento en que 
beñor de Moilhan le h a b í a dicho al 
sentarse á la mesa esta palabra, que 
aun resonaba alegremente en sus oídos: 
Confiad,—el otro por el contrario, es-
taba sombrío y absorto; su aspecto era 
duro, casi terrible. 
Por casualidad ó á propós i to , estaba 
sentado al lado de Andrea de Meilhan. 
E ra este el conde Oliverio de Eam-
bert. 
H u é r f a n o desde muy n iño , hab í a te-
nido por tu tor á su pariente el M a r q u é s 
de Meilhan, que le t rataba como á su 
hijo. 
Eambert es un castillo do la Brie , 
situado cerca de Crecy. 
E l Conde Oliver io, á su mayor edad 
hab ía tomado poses ión de una cuantio-
sa fortuna. 
H a c í a de esto de ocho á nueve años . 
Se decía que sus asuntos estaban 
embrollados, y en verdad que la v ida 
que llevaba no era para menos. 
H a c í a una v ida capaz de concluir en 
breve plazo con su capital, por impor-
tante que és te fuera. | 
E l juego, las mujeres, las apuestas en I 
las carreras, las noches de orgía, las« 
PROVINCIA D E PINAR DlíL RIO. 
A S A M B L E A R E G I O N A L . 
Acordada por la Junta Central D i 
rectiva la celebración de una Asamblea 
Regional de la provincia de Pinar del 
Rio, que proceda á la des ignación de 
los poderes directores del part ido Ee 
íbrmis ta en aquella región, se ha dis-
puesto que el acto se celebre con suje 
ción á las siguientes reglas. 
Primera*. L a Asamblea feegional se 
efectuará eí d ía primero de abri l próxi-
mo en la ciudad do Pinar del Rio, dan-
do coirnenzio a las oeno ue m noene, en 
el local quo oportunamente se desig-
na rá . 
Segunda: Cada uno de los Comités 
locales constituidos hasta la fecha de 
esta convocatoria, e s t a r á representado 
en la Asamblea por medio de un dele-
gado, nombrado en jun ta general de 
afiliados del barrio ó localidad respec-
tiva, convocada al efecto. 
Tercera: Los nombramientos de de-
legados h a b r á n de recaer precisamente 
en afiliados al partido, vecinos ó resi-
dentes en la provincia de Pinar 4^1 
Rio. 
Cuarta: También p o d r á n enviar de-
legados á la Asamblea Regional, los 
comités locales que se constituyan con 
posterioridad á la lecha de esta convo-
catoria, siempre que sobre su constitu-
ción haya recaído ia aprobación de la 
Junta Central Directiva, 
Quinta: Tan luego s^a leída esta 
convocatoria por los presidentes de 
los Comités locales pertenecientes á la 
provincia de Pinar del Rio, 'ó reciban 
la circular que se les envía , convocarán 
á j un t a general de afiliados para el 
nombramiento de delegados. 
Sexta: Del acta de la sesión que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gados se en t r ega rá una copia certifica-
da al que resulte elegido, la cual servi-
rá de t í tu lo para acreditar la represen-
tación. 
Séptima: Los delegados deberán 
presentar sus actas en la sec re ta r ía del 
Comité Regional interino existente en 
temporadas de verano ó invierno en los 
casinos de los baños , en las poblaciones 
donde hab í a aguas mineraleseran otros 
tantos escapes por donde primero su 
crédi to y su capital después , deb ían 
marchar fatalmente. 
Sin embargo, el conde no era lo quo 
se llama un Cándido. 
Lejos de eso. 
Dotado de una inteligencia tan sut i l 
como perversa, estaba al corriente de 
todas las astucias, do todas las sutile-
zas, de todos los medios, en una pala-
bra, buenos ó malos, con ayuda de los 
cualen un hombre do inundo, sin preo-
cupaciones y sin escrúpulos , puedo sos-
tener ó levantar el ruinoso edificio de 
su fortuna. 
De la misma edad que Bernardo de 
Chambay, formaba con él el mas singu 
lar contraste. 
Delgado, alto, flexible como un j u n 
co, nervioso, e n g a ñ a d o r , como muchas 
hijas de Eva, si vale l a comparación, 
que os fascinan, ocultando un vigor y 
agilidad de t igre, bajo apariencias dul-
ces, era moreno de ojos negros, de ca-
bellos y barba, que llevaba corrida, 
bién negros, de largos y retorcidos bi-
gotes. 
De elegancia suprema, cuidado como 
una mujer de la buena sociedad, desde 
los pies á la cabeza, él se cre ía irresis-
tible y no se e n g a ñ a b a mucho. 
Sus triunfos le in ip i raban una con-
fianza v una audacia sin l ímites . 
Sus facciones, de una distinción ex-
El Oesultaijo de la Embajada, 
M A R R A K J S S H Ú . 
(POR TELÉGRAFO) 
Tánger, Io (8-10 noche.) 
L i a m d e n m a a c i ó n . 
Según informes mios, adquiridos á 
costa de mucho, trabajo, sé 4ae ^ l 
asunto de la embajada tooa á su t é r 
mino, tanto que, si so hubiera recibido 
la respuesta del gobierno á la consulta 
hecba por él general ¡Martínez Campos, 
quizás hoy mismo hubieran quedado 
firmados los documentos definitivos. 
Me parece que el su l t án es tá dispuesto 
á pagar veinte millones de pesetas co-
mo indennización, dando ahora, como 
ya ant ic ipé , un millón de duros y pa 
gando el resto á plazos anuales á ra-
zón de trescientos mil duros por cada 
uno. 
Dice el su l t án que le es de todo pun 
to imposible dar más , porque el pa ís 
esta pobr ís imo y esquilmado, y porque 
un esfuerzo mayor podr ía ocasionar 
graves rebeldías y profundos trastor-
nos. 
Antes solo ofrecía 3,000,000 de du-
ros, confiando sin duda en que alguna 
potencia le a y u d a r í a , pero parece que 
los gobiernos europeos han enviado no 
tas apoyando las reclamaciones de Es-
paña, ppr parecprles j i ts taá. 
Esto ha decidido al s t i l tán á aUmen 
tar la oferta de la indennizac ión hasta 
los 20,000,000 de pesetas y á pedir que 
E s p a ñ a rebaje á esa cifra su demanda., 
en a tención á la pobreza del imperio de 
Marruecos. 
Se ignora la decisión del gobierno a-
corca del particular, y se espera reci-
birla de un d ía á otro. 
De todas suertes, bien podía ocurrir 
que después de obligarse el su l t án á 
pagar sus cinco millones de duros que 
le exige el general Mar t íne l Campos, 
persuadido del estado misemblu del im-
perio, estado comprobado por la obser-
vación directa del paíá y estudiando 
las cifras recaudadas por las aduanas 
y otros tributos, influyera con oí go-
bierno para qilo se conceda la rebaja 
pedida por el su l tán . 
Esto acrecer ía nuestra influencia en 
Marruecos y a u m e n t a r í a la impresión 
de car iñosa s impat ía , de admiración y 
respeto que el general Mar t ínez Cam-
pos ha causado al su l t án y á los mag-
nates marroquíes , y que podr ía servir-
nos de mucho en un porvenir no remo-
to. 
Supongo que de todo esto h a b r á el 
general Mar t ínez Campos informado 
circunstaheiadamonto al gobierno. 
Si la decisión do este es matener á 
todo trance la cifra reclamada, creo 
que t ambién se ob tendrá ; pero en ta l 
caso no dejaremos aqu í buena impre-
sión, n i en lo sucesivo tendremos con 
Marruecos otras relaciones que las ne-
cesarias para el exacto y total cumpli-
miento del tratado. 
Quizás e x t r a ñ e esta opinión, que es 
enteramente mía y que he formado des-
pués de largas comprobaciones y tra-
bajos; pero aqu í sobre el terreno caen 
por t ierra muchos perjuicios y íán taa 
magor ías adquiridas antes de salir de 
E s p a ñ a , y se ofrece la realidad con pe-
sadumbre poderosa, superior á los cál-
culos y éxi tos del mooiento. 
Esta realidad exige que miremos al 
porvenir, porque no es x^osible afirmar 
si alguien que en apariencia, trabaja 
para apoyar las legí t imas reclamacio 
nes de E s p a ñ a , lo hace realmente para 
impedir que los lazos de amistad y 
alianza, renacidos ahora con gran fuer-
za, gracias al tacta del embajador ex-
irHordíuai'U», se rompan para siempre 
de una manera violenta insistiendo en 
una reclamación pecuniaria que afligía 
fjpls de lo que lo es tá al imperio y pre-
cipite el inevitable y fatal derrumba 
miento de este pueblo. 
Por de pronto no creo haberme equi-
vocado al sospechar que cierto agente 
diplomát ico de u n á nación vecina de 
E s p a ñ a , el cual agente lleva muchos 
años de residencia en este pa ís , no j u -
gaba muy limpio, toda vez que desoía 
hasta las propias indicaciones de su 
gobierno. 
Presumo qne á esta hora se h a b r á n 
formulado r aclamación es que ta l vez 
suscriban los representantes en Tán-
ger de otras potencias. 
Aparte de este extremo de la inden-
nización, que so reso lverá en una do 
las formas que dejo indicadas, lo restan-
te de la reclamación es tá hoy casi u l t i -
mado. 
trema, su aspecto de hombre afeminado, 
su imaginación viva y maligna, unida á 
una gran perversidad, hacían do él uno 
de los hombres más peligrosos que una 
mnjor puedo encontrar en su camino, 
sobré todo porque sab ía disfrazar ad 
miiablemente sus intenciones, con la 
miel de sus palabras, 
Susana eumplió su misión. 
Desde que el Conde hubo leído la 
carta de Andrea, estaba sobreásenos 
¿Qué significaba aquella repentina 
súplica? ¿ P a r a qué aquella cita? 
L a belleza de su prima inflamaba sus 
sentidos estragados. 
Abusando do la inexperiencia de A n -
drea, de la int imidad que lo era permi-
tida, de sus relaciones de familia; co-
mensal de los Meilhan en Tavernay, 
compañero de caza, de círculo y de di-
versiones del Marqués , un buen señor, 
se hab ía apoderado .poco á poco del 
espír i tu de la joven, des l izándose al oi'io 
y después en las cartas que le escribía, 
cartas que ella recibía ron pTacei-y ¿ 
las ruaics té nía la debilidad de contes-
tar, dcclaraciuucs locas que para él sig-
nificaban capricho, amores pasajeros, y 
para ella afecto sincero, pas ión eterna y 
por ú l t imo matrimonio. 
¿Qué le q u e r r í a Andrea? 
E n la comida t r a t ó de aclarar el mis-
terio, ap fóvechanduse del tumul to que 
p roduc ían las alegres conversaciones de 
los cazadores; pero í a é en vano. 
A I Ü ! ! éa jitTiiuiiK'ció silenciosa. 
Aquella mina que no sospechaba y 
L a Sdiia iisnferal; 
L a demarcación do la zona neutral se 
h a r á sin dificultad. 
Ahora se . s eña la rán los l ími tes , y 
cuando los rifeños h a y á n recogido sus 
cosechas se d e r r i b a r á n las casas eíi loa 
poblados y los arboles, excepto aque-
llos que puedan ser trasplantados, pa-
ra lo cual se concederá un plazo pru-
dente. 
E l cementerio y la mezquita se ro-
d e a r á n , como ya dije, con una cerca, ó 
q u e d a r á n abandonados, delando t^ue 
los moros se lleven los restos y atií[ra-
tos que son sagrados para ellos. 
E l castigo. 
Por lo que se refiere al castigo de los 
culpables instigadores d é l o s atropellos 
cometidos contra E s p a ñ a , puede ase-
gurarse que será verdaderamente te-
rribíe; sólo que el su l t án , para ahorrar-
so los gastos que le ocasionaría una 
numerosa expedición mil i tar al Eiff, a-
pe la rá á la astucia, que ya ha comen-
sado á fructificar, gracias á las artes 
de Mahiiiión AÍojataí, y sil sobí ino, que 
se pasean hoy libremente por las calles 
de Marruecos, á quiénes se confiará el 
encargo de que vengan aqu í los^jefes 
de jas kábi las que agredieron á los es-
Cuando todos éstéü aqu í sufrirán el 
castigo. Las l<ajiias serán maldecidas 
por el su l tán , y después el ejército re-
gular se e n c a i g a r á (le aniduiiarlos. (En 
esto del castigo, coilio ^ e r á él lector, 
hay no poco orientalismo.—iV. de la R.) 
Esto t a r d a r á a lgún tiempo en reali-
zarse. Por eso el su l t án dijo que lo a-
r reg lará cuando vaya á Eez. 
L a s g a r a n t í a s . 
Cuanto á las ga ran t í an para lo por-
venir, oreo fuudadaix^ente düe eü lo su-
cesivp q u e d a r á al arbitrio de E s p a ñ a el 
nombramiéa tó y lá sepaíac ión de los 
bajás del campo de Melílla, los cuales 
i rán á la plaza española a cobrar de ma-
nos de la autoridad de la misma sus 
haberes, que serán abonados por cuen-
ta del su l tán . 
Los nu^vps. bajá^ t e n d r á n buen cui-
dado de qué España , no se disguste ab-
solutamente por nada, toda vez que en 
sus manos es ta r í a el destituirlos y cas-
tigarlos. A s í se rán ellos los primeros, 
por la cuenta due les t end rá , en ev i t a r 
nuevos atropellos^ 
L a aduana mora. 
L a aduana mora, que es tá ahora si-
tuada en el Mentelete, dentro del re-
cinto de la plaza, será trasladada á los 
límites. 
E l comercio entre la plaza y ios mo-
ros será fomentado todo lo posible para 
crear de esta manera relaciones entre 
los españoles y los habitantes del cam-
po. 
E l tratado de W a d - R a s . 
E l rosto de las reclamaciones tiene 
poco in terés . Todo ello se reduce á no-
tas pendientes todav ía de resolución 
sobre a sün tos de escasa importau' ia. 
A d e m á s de lo dicho se cumpl i rá ex-
trictamente eí tratado de Wad-Eas, 
que en parte no se observaba, en la 
torma y en el modo que determine e l 
gobierno de E s p a ñ a . 
E l nuevo tratado. 
E l general Mart ínez Campos y las 
demás con tad í s imas personas que tie-
nen motivos p a r á saber lo que se ha es-
tipulado entre ol embajador extraordi-
nario y el gobierno del su l tán , se mues-
tran tan reservadas acerca de este a-
suuto, que n i siquiera hablan de él con 
el personal de la embajada. 
A pesar de esto, dejo consignado, tal 
cual yo creo que será, el documento 
que h a b r á de Armarse muy pronto. 
Si no me equivoco en mis cálculos , 
túe parece que el s ábado próximo s e r á 
el general Mar t ínez Campos recibido 
por el su l tán en audiencia de despe-
dida. 
L o s regalos. 
Los dos d ías sucesivos se dedicarán 
al cambio de regalos. 
Los da Muley Hassan consis t i rán en 
al íanges , gumias y caballos. 
También h a b r á banquetes ofrecidos 
por el su l tán y el jefe de palacio. 
S l regreso. 
En seguida e m p r e n d e r á la embajada 
el viaje de regreso á E s p a ñ a , á donde 
llegara á mediados do marzo. 
Tengo la evidencia que ciertos círcu-
los de Tánger , que nada tienen que ver 
con España , r omün ica rán estas noti 
cías ú otras muy aproximadas, que se-
rán enviadas á todas partes. 
Por eso las comunico yo á mi vez, re-
servando no obstante aquello que por 




Por la Secre ta r í a del Círculo de fla-
candados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 20 de marzo. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polar ización 96 á 3 l i l G 
centavos costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
A.zúear remolacha 88 anál is is á 12-lOi. 
V a p o r ^Josefi ta ." 
Llamamos la atención de nuestros 
ectores hacia el anuncio inserto en ia 
UÍCCÍÓII correKpmidieute, relativo á di 
cbo vapor, qne imr é'éfr <l{ t* festivos el 
jueves y viernes sale de B a t a b d n ó para 
Oi«n("nt'gos, Trinidad, Tunas, J á c a r o , 
Santa ü m z , Manzanillo y Coba el do 
mingo por la noche, recibiendo carga él 
abatió, debiendo los señores pasajeros 
ornar el tren que sale de la c i tac ión de 
Regla á las 3 y 4o del citado domingo. 
NOTICIAS ÍÜDíClALÉSi 
CABLEGRAMA. 
Con fecha 17 del actual recibió el Excmo. 
Sr. Presidente de esta Eeal Audiencia el BÍ-
guiento cablegrama del Sr. Ministro de U l -
tramar: 
'•Urge recuerde á. los Preeidentee Audien-
ci.is provinciales el extricto cumplimiento 
do la Ley, mayor y más severa imparciaii-
d-vi oa la resoinción de lo» expedientes so-
IKO íncliu-.ióu v exclusión d'd elector'-'S.'! 
que '-aía sobre ella de iniproviso, la té-
nía atontada. 
A la verdad, en aquel desastre, obs 
enro aún para olla y al cual no podía 
acostumbrarse su espirito, encontraba 
un salvador; pero este salvador no era 
u que olla hubiera querido. 
La s'lcgría que revelaba el rostro de 
Bernardo, á quien veía ai otro extremo 
• Le la mesa, la irr i taba. 
Aquella aíegría , cuya causa era ella, 
la parecía un insulto á su ruina. 
Se había acostumbrado á ver en su 
rico vecino de la Rochére , á un ser infe 
rior á un ser de otra raza que ella. 
La admirable fortuna do los Chain • 
b iy daba lugar en el pa í s á una mul t i 
tu l de í e y e n d a s r e s p e c t o á e s t a familia. 
S^ i n bhba con frecuencia del l eñador 
y d»' las miserias en que se hab í a en-
contrado. 
La salida del Morvan del padre de 
B - i iardo, d i r ig iéndose con zuecos á 
P t i - , con objeto de tentar fortuna, 
d ive r t í a á las buenas gentes de Ta-
vernay. 
E l mismo M a r q u é s se complac ía en 
contar que un d ía el pobre diablo, no 
sabiendo cómo arreglarse para poder 
v iv i r , pues iba de Caifás á Pilatos, sin 
encontrar colocación, h a b í a ido á verle 
á su cas» de la calle de Grenelle para 
suplicarle que ta tomara á su servicio y 
que no teniendo en qué ocupar á aquel 
pobre hombre, le h a b í a dado dos napo-
leones, dlciéndol© que lo sentía, pero 
SUVi-ICATOKIAf*. 
Por el vapor coffSo "Heina María Criati-
na", que partió ayer para la Peníueala, se 
remito por la Secretaría de Gobierno de es-
ta Audiencia al Ministerio de Ultramar los 
suplicatorios elevados por el Jaez de 1^ 
Instancia del díetrito do la Catedral, en 
los que pide ee le conceda autorización pa-
ra proceder contra ol Senador del Reino 
D. Leopoldo Carvajal, por injurias al Go-
bierno de la Nación y Presidente del Con-
sejo de Ministros; y contra el Diputado Don 
Angel ME Carbajal, por injurias al Consejo 
de Ministros. 
TOMA ÜE POSESION. 
Ha tomado posesión ñltsvímente de su 
destino el Secretario de Gobierno de esta 
Audiencia D. Miguel Monreal, que se en-
contraba en uso de licencia. 
MCENCIA. 
Ha empéüado a hacer uso d?, la licencia 
de quince días qae se le concedió, eí Tasa-
dor de Costas de la Audiencia don Ricardo 
Víllate. 
SENTENCIAS 
Por la Sección primera de lo Criminal se 
han dictado los fallos siguientes: 
Condenando á Soque Paíg como autor 
dé un delito de hurto en cantidad menor 
de veinte y cinco pesetas á la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor. 
Condenando á Ramón García Alvarez, 
por tentativa ÜD estafa .en el establecimien-
to de ropas "El Bazar Parisién/ ' con la cir-
canatancia agravante de reincidencia á 500 
pesetas de multa. 
Condenando á José Fernández Lloret, 
por hurto, á 325 pesetas de multa. 
Condenando á Rufino Viña, Manuel Fer-
nández y Benjamín Fernándes García á dos 
meses y un día da arresto mayor para cada 
uno de los dos primeros y á tres meses y na 
día de igual arresto, como autores del delito 
de estafa á don Manuel Vega y Vega. 
La Sección Segunda también ha dictado 
sentencia condenando á Mateo O'Seglhin y 
López á la pena de tres años, seis meses y 
veinte y un días de prisión correccional, por 
abasos deshonestos. 
ALTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en esta Audiencia pro-
cedentes del duágado de primera instancia 
de Bejucal, los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía promovidos por doña 
Mercedes Gispert y González contra don 
Manuel Maresma y Viadó, en cobro de al-
quileres de una casa. 
E X P É ü i E M T j a s ELECTOHALES 
Ayer, también se recibieron sa sata Au-
diencia loa siguientes expedientes, en ape-
lación, procedentes de la Diputación Provin-
cial de Pinar del Río. 
Inclusión de don Manuel Velez Vázquez y 
y sei enta y seis maa. 
—Idem, de don Ramón Csndamo y cator-
ce individuos más. 
—Idem, de don Celestino Rodríguez Gon-
zález y don Angel García Alvarez-
ídem,. á$ don José María Perera y dos 
más. 1; ' 
—Idem, de don Saturnino Lópe;*. 
—Exclusión de D Antonio Deben y otfo. 
—Idem, de don Leopoldo Lasso y cuatro 
más. 
—Idem, de don Bernardo Arias y sesenta 
y nuevo mas. 
- I d e m , de D Simón Alváre2 y siete más. 
—Idem, do D. Pastor Castañeda y dos 
más. 
—Idem, de D. José 'Vigneira y siete más. 
La víala de estos espedientes se ha se-
ñalado para el día de hoy. 
Los cuatro expedienteo' recibidos de la 
Diputación de la Habana el día 17 que toa-
ron reclamados en virtud de apelaciones de 
don Manuel Villaverde y otros se han seña-
lado también para hoy. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOT. 
JUICIOS ORALES. 
Sección lñ 
Contra Modesto Vald.és, por rapto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr, Vías. De-
fensor: Ldo. Solano y Moreno. Procurador: 
Sr, Valdés Losada, 
Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2* 
Contra Ji>só González y otros, por robo. 
Ponente: Sr, Pardo. Fiscal: Sr. Ortiz. Defen-
sor: Ldo. Canelo. Procurador: Sr. Mayorga. 
Jazgado de Güines. 
Contra Patricio Sarmiento, por expendi-
ción. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Señor 
Ortiz. Defensor: Ldo. Castellanos, Procura-
dor: Sr. López. 
Juzgado de Güines-
Contra A n t o n i o Nadal, por hurto. Ponen-
te: Sr. Isorn. Fiscal: Sr. Ortiz. Defensor: 
Ldo. Pernjo. Procurador: Sr. Mayorga. 
Juzgado de Güinés. 
Secreturio, Ldo. Caramés. 
CaÉo Español íe la Hataa. 
(LISTA N9 38.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
baten á los moros. 
CANTIDADES 
n.ATA BTE8. 
Ps. Ca. Ps. Us. 
Humas anteriores... 
El A juntamiento y ve-
cinos de Ranchuelo, 
los $213-80 en oro y 
$3-82 en plata que se 
publicaron anterior-
meLte, donados por lo? 
señores qae á conti-
nuación se e.tprosan. 
No se estampan la» 
cantidades que cada u-
ro donó, porque ha-
biéndose efectuado 
gran parte de la recau-
dación en plata y sien -
do estt reducida á oro. 
en la relación se liacec 
constar, wn embargo, 
los donativos en plata. 
Kl Ayuntamiento 
D. Francisco Vicen 
.. Enriau^ Pedallés . . . 
. . (ramersirido Pírez... 
. . Rafae Díaz 
.. Manuel Gutiérrez... 
. . Ooesto Rodríguez... 
.. Juan Fernández . . . . 
.. M .iiu»-.! S JIÍS 
.. Joaquín Lfcdesma 
. . Maníu M irgalet 
.. Eleuferio Burgos 
.. Josá Grau 
.. Apoloiiio López 
.. Audióí Sánchez 
D? R isa R,.beli 
. . Isibtil Sánchez . . . . 
O. Fernando Bueza 
Manuel Pérez 
.. Antonio Gan ú . . . . 
, . Ensebio Estevez.... 
. . José Nieto 
. . R imóu I'ehavarríu . . 
. . Pedro Santana 
Sres. Villacra y 
Da Éliea Martorell 
D. Miguel A. Vidaurre-
Gomersindo Pascual. 
. . Kafael Castillo 
. . Enrique Fernández.. 
. . Mariano Esquivel... 
. . FausUao Sotolongo.. 
. . Manuel García 
.. T/iMigine Campilio 
.. Salvador Uriarte 
. . M a n u r l P¿i'>cnal 
. . Inocencio nal 
.. Francifico Bebelagua 
.. Nicolñs Solis 
46481 36 9:!9C 67 
Ps. 
1320 
243 80 3 82 
qno no podía tomarle í* su servicio, por-
que no le necesitaba. 
Andrea miraba desde lejos, á hurta-
dillas, al hijo del leñador . 
¡Aquel Bernardo Chambay era sn 
alcréedbi! ¡Le debian quinientos mi l 
t'r.nicoM 
¡La inerte de los Meilhan estaba en 
sus rumos, y él la ex ig ía á ella como 
rescate! 
Eí-ta idea la exasperaba. 
N i el amor, n i la buena presencia de 
Bernardo, n i su generosidad y delica-
dez«, (Micontraban gracia ante ella. 
Es preciso decir que t a m b i é n estaba 
muy i r r i tada con todos loa d e m á s . 
¿Por q n é , d e e n t r e todasaquellas gen-
tes, Condes. Marqueses y Barones, tan 
deferentes siempre con ella, no h a b í a 
habido uno que se hubiese presentado 
a pedir su mano? 
E$*to lo hab ía sorprendido siempre 
que en ello había pensado. 
Ahorci comprend ía el por qué . 
Su ruina les alejaba. 
Su mismo primo Olivier , h a b í a guar-
dado el m á s absoluto silencio, cuando 
tantas razones hubiera tenido para ha-
blar. 
L a hablaba siempre de sn amor apa-
sionado; la agobiaba con protestas y 
juramentos; pero se guardaba bien de 
pronunciar las palabras esperadas: a 
qaella pet ición que otro acababa de ha 
cer á su padre. 
Y sin embargo, el h O D O F (lebía Obli 
garle á hacerlo, • 
Srep. Sastre y Uno 
D. José Lasanta 
.. José Llero 
. . Nemesio Alvarez. 
. . Vicente Martín 
.. Antonio Poio 
. . Ricardo Machín 
. . Segundo Noriega 
. . Miguel Brando 
. . Antonio Coto 
. . Graciano Hiribame.. 
Sres. Rodri^tiez j Gutié-
rrez 
D. José Rivera... 
Antonio L i m a . . . . . . . 
. . Eduardo Eguiguren . 
D? Rufina Villavicencio 






Federico CVrifa . . . . 







. . Joaquín Moraíe» 
. . Gumersindo Pérez . . 
. . José Palet 
. . Carlos Manuel Abreu 
.. Rufino Rius 
. . Antonio Solis Suarez 
. . Manuel Laviano . . . . 
. . Juan Bautista Jura-
J u r í a . . . . 






Oficial IV D. Viccrrtí 
Prohias González 
Escribieute 19 D.Rafael 
Prohias de la Rosa... . 
Id. Temporero D Geor-
ge Santa Ana Cobo 
Depositario D. Arturo 
Sania Ana Cobo,.... . 
Médico Municipal dc/rf 
Rafael J . Seigiie 
Alcaldías de Barrio: 
D. Antonio Ripolly Co-
lom (1) 
. . Emilio Escobar 
.. Blas Morales Morera 
.. José Manuel Delgado 
. . Manuel Landera Va-
lle... 
Guardias: D'. Edrrardo 
Caballero Herce 
Idem D. José Carrasco 
Barragán , 
Idem D. Pablo Sánchez 
Plores 
Idem D. Gaoriel Fer-
nández Carda 
Término Municipai Aí 
Xíiguajay. Junta de Ia 
Enseñanza. 
Maestros de Escuelas: 
D. Basilio Echevareia y 
Síanrolngotia 
D'} Honorin'K Grehan y 
Diiiuínguez "... 
D. José Ramón Real 
Pazo 
DI1 Andica Cañizares y 
Pérez 
Dí1 Ernestina Ledesma 
y I?edina > 
2 80 
1 95' 
1 . . 
1 . . 
1 10 
1 10 













Suma». ^727 9455 19 1320 
(Se coníintórá). 
E F E C T O S . 
D. Antonio l ióvez González; 2000 tabacos. 
. . Lucio A. Arena!: 10«O id, 
. . José del Real: 1000 ia. 
(I) Este señor ha donado la gratificación men-
sual de $17 que tiene para gastos de dieba alcaldía ¡2 
contar desde 19 de octubre próximo pasado, mien-
tras dure la guerra de Melilla, incluyéndosa en «sta 
relación las correspondientes á octubre y noviembre, 
sin perjuicio de ir remfttendp mensualmente dicha 
cuma. 
ADUANA DE LA HABANA 
BECAUDAOIÓN. 
Pesos, Cts. 
DU 20 de marzo $ 33.096 04 
GEOIICA QENEEAL. 
La función dramáti t ía efeetnada en 
el teatro E l Progreso, levantado en tina 
de las galer ías de la Real Cárcel , en ob-
sequio de el Alcaide Sr. Beceiro, octuvo 
un desempeño bastante aceptable por 
los aficionados que tomaron parte en 
la misma. 
t ías piezas Cristal y Barro, Adiós mi 
Dinero y Todos Hervíanos, fueron aplau-
didas por los reclusos y las familias in-
vitadas. 
El monólogo recitado por Antonio 
Ttoas, fué muy celebrado, lo mismo 
que el acto de prest idigi tación. 
La función aeróbat ica efeetnada por 
la tarde, estuvo bastante bien, princi-
palmente el artista que t rabajó en el 
alambre aereo. La mitad del programa 
de esta función hubo qne suspenderse 
fi (iHiiHa de la l luvia . 
Una buena orquesta amenizó el acto. 
Los señores Beceiro y He vía, estuvie-
ron muy obsequiosos con los pobres re-
clutas, y colmaron de atenciones á las 
familias y representantes de la prensa 
que asistieron á dicha fiesta. 
Desde Io de ju l io de 1888 á 30 de j u -
nio de 1893, han entrado en el puer-
to de Matanzas 2,723 buques de cabo-
taje. 
Sabe un periódico de M a t á n z a s que 
«e encuentra enfermo de a lgún cuidado, 
el Abogado fiscal de la Audiencia de 




Hoy fialdrán de Pamplona para Estella 
loá diputados forales Sre3. Errea y Gastón, 
y oon ellos irán algunos fueristas de la ca-
pital navarra. 
En Maüeru habrá almuerzo. 
La entrada en Estella se verificará á las 
tres do la tarde. 
A'M iiíimirdurán á los diputados comisio-
nea <!r 21 Ayuntamientos con banderas y 
tístaritla t le.s. 
- 111 fallecl.dó en Figueras el tristemente 
célebre Narciso Boech Sibecae, carlista que 
iihui'iüba las fuerzas que en julio de 187i 
tuíilaron á 73 carabiaeros en Llers, al mis-
mo tiempo qne en la Camarulla eran pasa-
dos por las armas 109 jefes, oficinles y sói-
da'.! OH. 
- Se ha recibid;'en el Ayuntamiento un 
oficio de ia dirección general de Instrucción 
pública, indicándola oportunidad do que se 
pongan á dos calles los nombres de Monte-
sino y Carderera. 
—Leemos en La Correspondencia que la 
reina, queriendo dar un público testimonio 
de admiración y gratitud á los que en Me-
lilla venieron su sangre y perdieron la vida 
en dufensa de la patria, costeará solemnes 
fu ñera! ea en la iglesia del Buen Suceso por 
el eterno descanso de las víctimas. 
—El Sr. Monasterio tomó ayer posesión 
de su careo de Director del Conservatorio. 
El Sr. Moret, en el ñíseureo que pronunció 
con tal motivo, declaró que el gobierno 
piensa ocuparse de la reorganizaeión de la 
Escuela Nacional de Música y Declsma-
ción. 
—Ha llegado á Canarias un vapor condu-
ciendo á los ingleses qae van á establecer 
la nueva factoría entre el cabo Boj ador j 
cabo Jubi. 
Forman parte de la expedición algunos 
moros'. 
—Los diputados por Puerto Bico se has 
reunido ayer tarde en el Congreso, apro-
ando las gestiones practicadas por eu» 
mpañeres los Sres. Lastras y García Mo-
lín»; á fin de que se restablezca en brev» 
plazo lá tercera expedición del vapor correo 
qne mensualmente salía de Santander para 
aquella isla. 
Antes de tomar ninguna determinacióa^ 
los referidos diputados consultarán el pare-
cer de las Cámaras de comercio sobre el 
aumento de subvención que requiere, y v i -
sitarán al ministro de Ultramar. 
—El resultado de la recaudación de fe-
brero no puede ser más eatisfactorio, según 
los datos qns publica L a Correspondencia' 
I " A 6.066,000 pesetas asciende el aumento efectivo de la recaudación del mes de febre-ro último sobre igual período del año ante-
' rícr^ según las noticias oficiales recibidas en 
el ministerio de Hacienda. Solamente faltan 
los datos relativos á Loterías, que no se llr 
quidarán hasta dentro de pocos días. 
El resultado de la recaudación ha podida 
advertirse también en la cuenta corriente 
que el Tesoro tiene en el Banco de España,, 
y qse igualmente ofrece un estado muy sa-
tisractorío. 
El día 2S do /obrero el Tesoro era acree-
dor del Banco por valor de cinco millonea 
de pesetas, y el beneficio es tanto mayor 
cuanto que, según el anterior balance, era 
Sendor por mayor cantidad aúu.'T 
Día 5 
Los preparativos hechos ayer en Estella 
para el recibimiento de los diputados fora-
les de la merindad Sres. Errea y Gastón,, 
fueron grandes. 
Casi todas las casas ostentaban colgadur 
ras. Junto á la casa de correos se había le-
vantado un arco. Las comisiones de io& 
pueblos no cesaron de llegar en toda lama-
ñaua; muchas llevaban banderas y eran sa-
ludadas con gritos de "¡Vivan los fueros!" y 
'¡Todo por Navarra!". 
Los dos diputados forales llegaron á la 
hora anunciada, y ya en ia carretera, empe-
zó Ta ovación en su honor. 
A la entrada de Estella fueron desengan-
chados los caballos del coche. Los acordes 
de las músicas, las detonaciones de los co-
hetes y de las bombas y los ecos de los vi-
vas atronaban el espacio. 
La muchedumbre pidió alllegar al Ayun-
tamiento qas los diputados hablasen, y así 
lo hicieron éstos, recomendando cordura j 
declarando que se sentían orgullosos de re-
presentar á Navarra. 
Por la noche hubo el banquete y la vela-
da ya anunciados, y todo pasó en medio del 
mayoí orden y de la más perfecta tranqui-
lidad. 
—Por el correo de ayer se enviaron á Pa-
rís y á Roma las insignias de los collares de 
Carlos I I I concedidos á M. Casimir Perier 
y á monseñor Rampolla. 
—Ayer llegó á Tánger procedente de Ma-
zagán, el vapor Mogador. Se supone que la 
llegada fuese al mediodía, porque á las tres 
de la larde comenzaron á recibirse en el 
ministerio de Estado varios despachos de 
nuestro ministro, el Sr. marqués de Potes-
tad Fornari. 
Según estos despachos, el Mogador en-
tregó pliegos para el gobierno, que no se 
atrevió el ministro á abrir porque tenían-
dirección particular y no oficial como otras 
vocea. 
Para que los pliegos puedan llegar á su 
destino cuanto antes, el mismo vapor los 
llevó aver á Cádiz á fin de alcanzar los co-
rreos cíe hoy, y mañana podrá conocerse su 
contenido. 
Aparte de esto, el marqués de Potestad 
recibió noticias de carácter privado, que 
completó con otras de algún viajero, y to-
das ellas las comunicó al Sr. Morét. 
Las últimas instrucciones do nuestro go-
bierno para el embajador llegaron á poder 
de éste el día 26, es decir, que desde Tán-
ger fueron conducidas á Marrakesb en me-
nos de 70 horas. 
El mismo día celebró el embajador una 
conferencia con el Garnith y el Seffar, y el 
27 otra conferencia solamente con el Seffar. 
Se dice quo en ellas quedó ultimada la 
negociación, á lo snmo pendiente de peque-
ños detalles y formalidades^ pero el conve-
nio ultimado en todo lo esencial. 
COMES P0NDENCA. 
Nueva Yorh, lo de marzo. 
A paso de tortuga sigue su curso 
lento y tortuoso el proyecto de reforma 
arancelaria. Ko ha salido t o d a v í a de l a 
Comisión de Hacienda, la cual lo tiene 
en estudio, antes de presentarlo j u n t o 
cou su dictamen al Senado. L a minor í a 
repuyieana de dicha comisión se pro-
pone ofrecer obs táculos á la ap robac ión 
de d ichá medida, y aun cuando se nota 
cierta disposición por parte de la ma-
yor ía democrá t i ca á apresurar la dis-
cusión en el Senado á fin de poner el 
proyecto á votación lo m á s pronto qne 
sea dable, los senadores r e p n b ü c a n o s 
no se aviBnen á qne la revisión, del 
arancel ¡jase á ser ley sin e m p e ñ a r r u -
da batalla. Se cree que el martes de la 
p róx ima semana la Comisión de H a -
cienda p r e s e n t a r á su dictamen al Se-
nado, y r ecomendará la fecha en que 
deba ponerse á votación el proyeclo, y 
aunque es probable que la minor ía re-
comiende mayor la t i tud en la discusión 
á fin de que puedan presentarse en-
miendas, no es de esperar qne la mayo-
r í a consienta en ello, por mas qne al-
gunos senadores demócra ta s con ribe-
tes proteccionistas quisieran enmendar 
algunas partidas del nuevo arancel pa-
ra favorecer á determinadas industrias. 
Poco se sabe de la marcha que sigue 
la d iscusión del proyecto en el seno de 
la Comisión de Hacienda, por cuanto 
la m a y o r í a democrá t i ca ha desestimado 
la proposición de la minoría de celebrar 
púb l icamente sus sesiones, y é s t a s se 
verifican á puerta cerrada y con el ma-
yor sigilo. Pero dentro de pocos d í a s 
se h a r á cargo e! Senado del proyecto 
de arancel y veremos q u é sesgo toma 
el asunto. Por de pronto sábese que los 
fabricantes de tejidos de a lgodón , hi lo, 
lana y seda no efetan satisfechos con la 
tarifa que va á proponer la Comisión 
de Hacienda y que no pudieudo lograr 
que és t a modifique el proyecto de aran-
cel de un modo favorable á sus intere-
ses, e s t án asediando á los senadores 
demócra t a s para que propongan en-
miendas cuando se discuta en el Se-
nado. 
También los fabricantes de tabaco 
han enviado delegados á Washington 
para recabar una modificación de la 
c láusu la referente á la ley de consumos 
en sentido de rebajar el impuesto, el 
cual ue proyecta aumentar en el nuevo 
arancel desde 8 3 á $ 5 por millar. Los 
delegados de dichos fabricantes, que 
representan un ramo de la industr ia 
¿De q u é proven ía , pues, aquel obsii-
nado silencio qne tanto le irritaba? 
Sin embargo, durante la comida re-
cobró confianza. 
, Los ojos del Conde no cesaban de 
vol ver^e hacia ella con miradas supli-
elnteí)) ella s o r p r e n d í a en aquellas mi-
radas r e l ámpagos de una vivacidad 
extraordinaria; su voz t en ía inflexiones 
acariciadoras y lisonieras cnando la 
preguntaba en voz baja: 
—¿Ocurre algo de nuevo? ¿Qué suce-
de? 
E l iba á decidirse sin duda. 
Su fortuna no era grande, ella lo sa-
bía . Se decía que t en í a unos cuarenta 
mi! francos de renta. 
Ella, que hasta entonces no se h a b í a 
ojupado j a m á s de cuanto costaban las 
cosas, que apenas conocía el valor del 
dinero, se entregaba á quimér icos cál-
cu'os, tratando de encontrar en ellos 
nha egperanza, un medio de escapar 
¿u ueoliuo. 
¡Llamarsse la señora Chambay! To-
do antes que esa degene rac ión . 
¡Y Bernardo, desde a l lá lejos, l a son 
reía! L a devoraba con sus grandes 
ojos, no a t r ev i éndose á creer en la d i -
cha cuya aurora la h a c í a n entrever las 
palabras del M a r q u é s : Esperad. 
Por fin t e rminó la comida y salieron 
del comedor, en donde Andrea se aho 
gaba. 
Solo los amigos de P a r í s quedaban 
en el castillo. 
A las diez, la victoria de Bernardo 
Chambay se paró delante de las anchas 
escaleras de piedra. 
Andrea se unió á su padre, que acom-
p a ñ a b a al joven hasta su coche. 
Bernardo, al despedirse, se acercó á 
ella y la dijo con voz ahogada por la 
emoción; 
—¡El señor Marqués me asegura que 
puedo tener alguna esperanza! Si mi 
más vehemente deseo se realizase, sería 
capaz de todo por asegurar vuestra 
dicha. ¡Yo no ser ía un marido para vos, 
sino un servidor! 
—¡Cuidado—dijo Andrea;—esos son 
compromisos que pudiera recordaros 
a l g ú n día! 
Bernardo Chambay era un atleta. 
Andrea le vió, sin embargo, temblar 
como una hoja. Xo pudo menos de son-
reirso de su timidez, y como él la pre-
sentaba la mano, le dió la suya. 
Bernardo la soltó sin atreverse á lle-
var la á sus labios. 
Andrea quedó pensativa un momen-
to, viendo como desaparecía el coche 
por el parque, mientras que el d u e ñ o se 
volv ía y la enviaba desde lejos el beso 
que no se había atrevido á darla. 
Desaparec ió la visión, Andrea e n t r ó 
en el salón, que estaba casi desierto; 
allí encontró á su primo, qne espiaba 
su vuelta, y que la dijo en voz baja: 
—Hasta luego. 
Subió en seguida á su hab i t ac ión y 
I cambió algunas palabras con Susana, 
I que la dijo al salir: 
{Qontinmrá*) 
que da oenpación á mas de 300.000 
oiji t-ros, sé lian reunido en Washington 
paii i (brnmlar una protesta, y do su so-
no se nornbrnrá una comisión para que 
vaya al Capitolio a conferenciar con 
los SiMiaderes. 
La Comisióu de Hacienda La pedido 
al Miuistmio del ramo un presupuesto 
de los ingresos probables sobre la base 
del nuevo arancel, y de los datos que 
lia recibido resultan las siguientes ci-
fras por recaudación de aduanas: $165 
millones 903,771, por impuestos in-
dustriales y de consumos, $63,500,000 
además de los que hoy so recaudan por 
eso ramo. Esto por lo que toca al pro-
yecto, según lo ha modificado la Comi-
sión de Hacienda del Senado; pero es 
mucha la diferencia que resulta en el 
presupuesto de ingresos si se toma co-
mo como base el proyecto de la Cáma-
ra. Los cfilculos se han hecho tomando 
como tipo las importaciones de 1893. 
Así , por ejemplo, los datos referentes al 
az-Vicar y al tabaco son como sigue: 
"Tarifa E . Azúcar . Importaciones en 
1893 por valor de $118,281,131: adeuda-
ron $193,294. Presupuesto de ingresos, 
según el proyecto do la Cámara $16,832. 
Idem segxiu el proyecto del Senado 
$41.778,511,—Tarifa P. Tabaco en hoja 
y elaborado. Importaciones eu 1893, 
valor de $12.588,407, adeudaron $14 
millones 831,989. Presupuesto para 
1895, según el proyecto de la Cámara , 
$11.528,783. Fo hay diferencia en el del 
Senado." 
En estos días se ha suscitado la 
cuest ión de si en el caso de confirmar 
C á m a r a las modificaciones introducidas 
por el Senado en el proyecto, quedar ían 
subsistentes los tratados de reciproci-
dad celebrados con el Brasil, E s p a ñ a y 
Alemania, eu v i r tud de la cláusula in-
troducida por el Senador Aldr ich en el 
MU McKinley. Los Senadores Voorhees 
y Vest opinan que sí, por considerar 
que la nueva legislación no tiene efecto 
retroactivo y que como no deroga ex-
plíci tamente dichos tratados, estos que-
dar ían por lo tanto en pie. En concepto 
de dichos Senadores, lo único que har ía 
el nuesp arancel fuera impedir que se 
celebníaen en adelanto otros tratados; 
pero muchos otros legisladores difieren 
de esa opinión, puesto que los tratados 
í intedichos caerían por la baso en cuan-
to se impusieisen derechos sobre el azú-
car. No puede sor la mente do los seño-
Tes do la Comisióu de Hacienda qne 
han impuesto derechos sobre el azúcar 
para crear ingresos, el excluir las pro-
•cedencitís de Cuba y de Alemania, por-
que entonces muy pocos azúcares que-
dar ían para lá imposición de derechos 
arancelarios. Y sin embargo, Mr . Vor-
hees y Mr . Vest forman parte de la po-
nencia que ha revisado el arancel y de-
ben saber de quó pie cojea éste. 
Lo que á mí so me ocurre es que los 
Segisladores de Washington han perdí-
do la aguja de marear y no saben ya á 
•quó altura se encuentran ni por quó 
mares navegan. Uno de ellos, el senador 
•Gorman, ha manifestado que no le ins-
pira el menor cuidado la ansiedad del 
pa í s , n i su impaciencia por b, pronta 
solución de la cuestión arancelaria; que 
•él se opondrá á que so apresure la dis-
cusión del proyecto y quiere que se 
proceda con calma y deliberación, aun 
que al pa ís se lo lleve la tramp?^ pues 
él tiene intereses qne defender y es tá 
resuelto á defenderlos. 
Por cierto que su pecho se llenó de 
santa indignación cuando un colega 
suyo, el senador Pfeffer, se levantó á 
proponer que so entablase una investi-
gación para averiguar lo que hubiese 
de cierto en lo* rumores propalados por 
la prensa de que algunos Senadores es-
3)an interesados en la compra y vente 
de acciowis y habían hecho buen úso 
de sus informes para jugar al alza ó á 
Ja b»<a. 
Tampoco resulta muy edificante para 
el paí» ver los nombres de dos Senado-
res en la lista de las personas que han 
cobrado primas del gobierno por la pro-
ducción de azúoar, como aparecen los 
nombres del Senador Wiii te (recién 
nombrado }uez del Tribunal Supremo) 
y do otvo Senador por la Luisiana en la 
lista pedida al gobierno por el Senado. 
Pero esos son perfiles que solo indican 
IR, disposición á sacar partido del cargo 
que ocupan los legisladores de esta í íe-
pública. Esos señores citados han de-
fendido los intereses de los hacendados 
de la Luisiana con veniiuici ocalor y 
entusiasmo, como que ellos son hacen-
dados y saben donde les aprieta el za-
pato. Por eso dijo Horacio: *t vis me 
¡flcrc dolendim ent primum ipui tibi. 
Y, pensando piadosamento, sabe Dios, 
si esos rumores qúe sé han echado á vo-
lar de que el proyecto del Senado, tal 
como está, dejará aobsísteutéa los tra-
tados de reciprocidad con Brasil , Espa-
ña y Alemania, no han sido umamMrelo 
p»ra seguir pescando en agutí, íevuel ta! 
Ello es que en cuanto «o han propalado 
estos rumores, los representantes del 
ÍVw/! que habían regresado de Was-
íiington creyendo que todo estaba arno-
glado ú medida de sus deseos, lian cogi-
do de nuevo el tren para la capital, 
de.nde cont inúan los cabildeos á puerta 
cerrada con los Senadores de la Comi-
sión de nacienda. Y , a úl t ima hora, 
nos anunican de Washington que la 
citada comisióu inser ta rá en su dicta 
men una cláusula denunciando los tra-
tados de reoiprocidad celebrados en 
v i r tud de ley Me Kinley. La, opinión 
general que á los hacendados de la 
Lais i í í í iay al Trust de los refinadores 
les VR á costar muy cara, á fin de cuen-
tas, la protección que reciban en el nue-
vo Aranctd. Porque, vulgarmente ha-
blando, todavía faUa el rabo por deso-
llar, puestq que el proyecto tiene que 
volver á la Cámara de Hepresentantes 
y despv.és !¡a de pasar á la Comisión 
mixta, y «ti cada una de esas tramita-
«iones se exprimirá de nuevo la naranja 
para Bacarie todorl zui^o que se pueda. 
I loy va á cometer otra atrocidad la 
mayoría democrática del Senado, dando 
con ello nueva prueba de su ineapaci 
dad para gobernar al país. Kl elemen-
to "platista" ha logrado imponerse al 
fio, y la ley propuesta por Mr. Bland en 
la Cámara y aprobada por dicho cuerpo 
hace ])ocos días, que decreta la. acuíia 
oión de la plata que n-sulta como dife-
rencia entre la cantidad adquirida por 
el gobierno y el valor de la misma, se-
rá aprobada hoy por el Senado después 
de un debate que ha durado muy pocos 
días . Es dudoso que el Presidente Cle-
veland la autorice con su firma, y so 
croe que muchos Senadores han votado 
en piq deesa medida en la seguridad 
do que el Presidente le pondría su veto. 
Do este modo han satisfecho los deseos 
de sus constituyentes que en ciertas lo-
calidades, c.'imo eu el Oeste, son parti-
darios de la libre acuñación, y al mis-
mo tiempo tienen el convencimiento de 
que esa descabellada medida no llegará 
á ser ley gracias á la entereza del Pre-
sidente. Sin embargo, dicen otros que 
Mr. Cleveland la sancionará con su lir-
ma, lo cual me parece muy dudoso. 
K . L E N D A S . 
E L 
ECOS DE U MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE! PARA 
"DIAUIÜ DE I-A MAKINA." 
Madrid, 28 de febrero de 1894. 
La mimosa es la flor de moda; los di-
minutos botoncilos dorados adornan 
todas las estancias aristocráticas; y co 
lobadas sobre el pecho de las damas, 
entre los brillantes y las perlas, seme-




Leo en un importante periódico que 
pronto vendn'in de Inglaterra las más 
originales modas, que de seguro se a-
ollmataron aquíi 
La oostutnbre do viajar, dice el dia-
rlo aludido, uoya por Europa como ha 
ceaílut-, MI¡O por Aírioa y por Asia co-
mo se hace hoy; ha traído grades ele-
mentos de decoración á las casas. Aho-
ra Jas mansiom inglesas están llenas i 
de objetos salvajes y de t n feos de ca-
za aplicados de la manera más inge-
niosa al mueblaje y al decorado. 
Los escudos de los zulús, y dolos 
salvajes en general, hacen unos vela-
dores bonitos y originales. Los ibis, los 
ñaiinencos, los avestruces, los emus y 
d e m á s aves de cuello largo, sirven de 
peana para quinqués , y contra más ex-
travagante es el aspecto del volátil, 
mejor decora. Las astas de ciervos y 
venado» forman percheros de antesala; 
y cuando se encuentra una cabeza ver-
daderamente magnífica, de mult i tud de 
puntas, so la convierte en aparato pa-
ra luz eléctrica. Las píéléS de-serpien-
tes, sobre todo las de brillantes colo-
res, hacen también brazos preciosos y 
lámparas de mesa para el mismo géne-
ro de alumbrado. Los pies de rinoce-
ronte sirven de banquete para los piés. 
Las cabezas de león y de grandes ani-
males exóticos, tapan el hogar de las 
chimeneas durante el verano, decorán-
dolas de una manera ex t r aña . Los cas-
cos de caballo son transformados en 
tinteros y en rolojorae, como lo hace ta 
infanta doña Isabel con los de sus ca-
ballos favoritos cuando mueren. Las 
pieles de reptiles se emplean para en-
cuadernar obras que traten del país 
donde éstos crían, y de donde las trajo 
el dueño de la casa. 
E l resultado de la nueva moda ha 
sido crear todo un comercio de anima-
les africanos y asiáticos, entre Inglate-
rra y sus colonias, porque aun cuando 
en rigor el buen sportman no debo te-
ner en su casa más despojos de anima-
les que los ue aquellos que haya mata-
do por su mano, se hacen muchas 
trampas, y, como bien dice Wanderer, 
"en el fondo de todo cazador hay siem-
pre un Tar ta r ín . " 
En mi ílltima Carta me ocupé do re-
ferir á ustedes algunas noticias relacio-
nadas con el próximo enlace de la Gran 
Duquesa Xenia, con su primo el Gran 
Duque Alejandro Michailowitch. 
Pues t'O Uae figura que es casi de r i -
gor qne estos Ecos os den cuenta de 
otras novedades, recien llegadas de 
San Petersburgo también, y que se re-
lacionan con la moda. 
•% señoras unas: ent usiasma en la 
actualidad en la capital de liusiit un 
dijo que las damas llevan, pendiente de 
una pulsera, ó en forma de alfiler^ 
Figura una naranja de las llamadas 
mandarinas, su particularidad consis-
te en ser gemela, es decir, eu tener dos 
naranjas bajo una misma eáscara. Pa-
rece que una Joven Princesa rusa, ami-
ga do ía Gran Duquesa Xenia, ofreció 
á ésta, como ejemplar muy raro, y pro 
cisamente la v íspera de la petición ofi-
cial de su casaraioUtO, una naranja na 
tura l que reunía dicha particularidad. 
"La Gran Duquesa acogió con sumo a-
grado tan curioso presente, y se apre-
snió á eTiseñarlo á los individuos de la 
familia Imperial y personas más alle-
gadas á la Corte. Como era casi impo-
tible procurarse mas ejemplares de tan 
ex t r aña fruta, las grandes señoras ru-
sas, considerando como ítn por i f bon-
heur la preciosa ^naran^a, hubieron de 
contentarse feou nacerla reproducir en 
oro Esmaltado, cuyo primer modelo, 
ejecutado por un hábil joyero ruso, y 
adornado de rica pedrer ía , ha sido o 
IVecido á la Gran Duquesa Xenia. 
quien desde aquel momento lo lleva 
constantemente colgada de una pul-
sera. 
Este ejemplo no ta rdó en ser imitado 
por las damas de la Corte, y os do su-
poner que la mandarína generala, em-
blema de ia'relicidad, corno lo es en 
Pmncia la avellana llamada philopine, 
t raspasará en breve las fronteras rusas, 
imperará en Par í s , donde con Lauto en-
tusiasmo es acogido cuanto proviene de 
la nación del Czar, vendrá á Madrid, 
donde por días aumenta el prurito de 
incitación, y en todas partes será ofre-
cido como regalo indispensable á toda 
prometida. 
* * 
Aquí ha llamado mñchó lá ateución 
el siguiente Vestido, Ideado p o r u ñ a ele. 
gante y ^erlectamente confeccionado 
por üna de nuestras principales modis-
tas: 
Es de finísimo paño negro y en forma 
de campana la falda, en cuyo borde nn 
DÍPS de seis dedos de ancliOj de tercio-
pelo verde botella, es el adorno más bo-
nito que puedan ustedes imagiñar; de 
terciopelo verde tambféi^ y á ínodo de 
fajín, el oldtftroú, fjtte se prende de t rá s 
á la fa'.dVt, con un imperdible graudecito 
ae oro ó . . . dorado, pero liso. E l cuerpo 
forma Fír/aro por la espalda, o'i, por de-
lante, una (5ha'i"e'.íria como otra cual-
quiera^ qtto termina en punta y con dos 
hileras de botones; que no cierran hasta 
el cuello, porque anchas solapas, estilo 
Tncroyable, forradas de terciopelo ver-
de, dejan abierta §! cuerpo y al descu-
bierto, poir io tanto un camisolín de geó 
líegro, con su cuello y todo. Auchas, 
muy anchas las mangas, que empiezan 
á estrechar al acercarse el pnñO) y las 
vueltas de éste de terciopelo verde; 
vueltas que IkVüh sus correspondientes 
oialer., para unos gemelos de cadeneta, 
de oro ó . . . . dorados. 
Este vestido puede también hacerse 
de surah y adornado do terciopelo. 
Y sea de paño ó de seda el traje, 
el sombrero debe ser negro; de pa-
ja, si estamos (claro está) en prima-
vera 6 verano, ó de terciopelo ó castor 
en invierno; la ioijue es forma qne con-
viene á todas las telas y á casi todas las 
edades; pero en el adorno no abuséis 
del terciopelo verde; éste se impone, no 
lo niego; pero se impone modestamen-
te Bastan una moña, un lazo ó 
nudo de ese color, y que domine el 
negro. Guantas de pitd de Suecia gris 
con costuras negras. Sombrilla en tout 
cas de seda tornasolada verde y negra, 
que la hay; ¡va lo creol y calzado fino, 
sea zapato ó bota, de charol y taífiléte. 
listo es lo que dicen las elegantes. Y 
yo, como molo contaron os lo cuento. 
Otro traje: Falda de bastante vuelo 
por abajo,'lisa por delante y ligeramen-
te fruncida eu la ciotnra, de bengalina 
gris plata. Esta falda forma canalones 
solamente por detrás , y está forrada de 
surah claro con un ancho falso de cri-
nolina. E l borde do la falda está guar-
necido de nn bordado de relieve de co-
lor inordoré y rosa. Cinturón anillado 
de terciopelo mordioréáe un lado y del 
otro gris plata. Cuerpo fruncido en la 
ointüra y efi los hombros, ajustados por 
det rás , de bengalina gris plata, forman-
do ̂ /ío/uí. Este cuerdo está dividido en 
el delantero con un galón bordado que 
sujeta unas draperíes (¡cuántas palabri-
tas francesas!) redondeadas que termi-
nan debajo de loa brazos, figurando to-
rera. Cuello recto de galón bordado. 
Varios anillos de cinta de terciopelo 
forman el collar. Mangas "con abolsa-
dos caldos" sobre la parte estrecha de 
la manga y adornadas de unas peque-
ñas bocaiiiangas (¡y va de mangas!) bor-
dadas y de anillos de terciopelo mordo-
ré. Sombrero de paja fantasía, guar-
necid') de pininas rolor de rosa y tercio 
pelo mordoré. 
Como en este momento hasta se sien-
to calor (¡tan variable es el clima de Ma 
dridi), he descrito este traje por consi-
derarlo do actualidad. 
Eu cuanto á las medias úsenlas usté 
dos negras, si quieren ser obedientes á 
las leyes de la moda; pero les advierto 
que las de otros colores, y aún las finí-
simas blancas, pueden y aún deben 
usarse, llevando bota. No diré otro 
tanto cuando usen ustedes zapato, sea 
de la forni;i qne sea, toda vez que en 
este caso la. mcdi.i negra es de ene. Por 
cierto qne con bis medias negras sucede 
lo qne con IÜS (iiiignas de seda: hay mu-
chas señoras (elegantes ellas) que por 
nada del mundo prescinden de las me-
dias, ni de las enaguas blancas. 
SALOMÉ NÚNEZ Y T O P E T E , 
£4 
INAUGURACION D E UN L O C A L . 
Atentamente invitados por el Sr. D . 
José Gómez, Director del Sport Club y 
por los Sres. Vida l y Grafla, dueños del 
acreditado almacén de maquinaria y de 
vicicletas, situado en la calle de O'Koi-
l ly nn 74, asistimos en la noche del lu-
nes á la inauguración del espacioso lo-
cal destinado á la Secre tar ía del Sport 
Gluh, 
Las distinguidas personas que acu-
dieron á dicho acto quedaron sumamen-
te complacidas por la bondad y buen 
trato que recibieron en tan agradable 
fiesta. 
E l salón destinado á la Secretar ía del 
Sport Club, es üu espacioso local tapi-
zado con gusto y cuyo decorado es de 
mucha propiedad. Por las paredes, 
veíanse cuadros con fotografías de ci-
clistas, atributos de eso Sport,líi insig-
nia del Club, y adornos tan art ís t icos 
como elegantes. 
Este salón t end rá doble objeto; desti-
narse al despacho do los asuntos do se-
cre tar ía y á sitio de reunión de los so-
cios del Sport Club. 
E l banquete con que fueron obse-
quiados los invitados, no dejó nada que 
desear. La espaciosa mesa estaba ocu-
pada por distinguidas damas, la Direc-
t iva del Sj)ort Club, por el Champion 
American Mr. Priuce, y representacio-
nes de los periódicos JE7ÍP¿Í?S, L a Unión 
Constitucional, La Discusión, M Fíga-
ro, E l Hogar, L a Habana Elegante, E l 
Fuego, E l Liberal y otros. 
Durante la comida, una excelente 
orquesta tocó escogidas piezas. 
A l terminar el bauquete, hicieron uso 
de la palabra, los Sres. Gómez, Monte-
negro, Mr . Prince, Varona Murías , y 
otros, siendo todos ellos muy aplaudi-
dos. 
Después del banquete, hubo canto y 
bailo, hasta tina hora bastante avanza-
da de la noche. 
EXPRESIÓN D E G R A T I T U D . — L a So-
ciedad Protectora de los Xifios, que sólo 
vivo de la caridad pública y de los es-
fuerzos que las señoras y caballeros de 
su Directiva hacen constantemente por 
aumentar sus ingresos, se Vió favoreci-
da el último domingo por el Sr. Nogue-
ras, socio de las Montañas Rusas, con 
el cincuenta por ciento de l a entrada 
íntegra, desde las siete y media de la 
mañana hasta las once do la noche, que 
generosamente cedió á favor de ios 
fondos de dicha infantil insti tución. 
Sólo accediendo á sü rüego asistieron 
dur.inte el día y la noche, turnando, 
señoras y caballeros de la favorecida 
sociedad, para intervenir los billetes, y 
habiendo producido en totalidad 135 
pesos 70 centavos en plata, correspon 
dieron !l la misma 07 pesos 85 centavos, 
qfe aquella misma noche ingresaron en 
Tesorería. 
Si y a en los anales de la beneficencia 
en Cuba, no figurara b,or\ro8ainehte. y 
de mtly antiguo, ei nombre dei Sr. So-
gueras, este nuevo rasgo de su filantro-
pía. le asegurara puesto entrg Jc;~ 'uae. 
nos. 
r.ooAs.—En la noche del d í a 10, y 
ante numerosa concurrencia, so unieron 
con el indisoluble lazo del matrimonio, 
la bella señorita Herminia Cobo y el 
comerciante D. Manuel Alonso^ Pueron 
padrinos la 3ra. Dolores, I W i l i a y don 
A-rustín. Üoboj padre dé lá novia. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
que so verificó en la morada deja con-
trayente, se repartieron entre ISM per-
sonas invítaidá*1, sWoeces, dulces, lico-
res y el espumoso champagne. Los nue-
vos esposos partieron para el pintores-
co pueblo de Marianao. ¡Que la felicidad 
les acompañe siempre! 
Z A R Z U E L A . — Desde hace algunos 
días so encuentra en la Sabana^ de 
paso para Méjico^ el conocido tetior de 
zar¿m-la D. Abelardo Batrera, 4¿e l ia 
aprovecliado nú breve estancia en esta 
ciudad para tomar en arrendamiento el 
teatro do Payret, y dejarlo todo conve-
nientemente preparado, á fin de actuar 
en el próximo invierno con una exce-
lente compañía de zarzuela, que orga-
nizará su repreeentanta en Madrid, con 
artistaa de primer orden y nuevos todos 
on la Habana. 
El mismo objeto de tomar tealro lleva 
á Méjico al Bt. í>arrera, para trabajar 
en la vecina república cuando haya 
terminado su temporada habanera. 
C E N T R O PROVINCIAL D E VACUNA. 
—Hoy, miércoles, se adminis t rará en la 
Sacrist ía de San Nicolás, de 2 á 3. En 
la del Santo Angel, do 12 á l . 
C E R T A M E N L I T E R A R I O . — E l Ayun-
tamiento de Avih*, descoso d^ htmrár 
la memoria de su esclarecida patrona 
Santa Teresa de Jesús , ha acordado ce 
lebrar un certamen literario para el 
cuid 8. M. la Reina, S. A . la Infanta do-
ña Isabel y varias autoridades y cor-
poraciones, han concedido premios eu 
metálico y en objetos artíst icos. 
Los premios son diez y corresponden 
á los temas siguientes: Io Estudio his-
tórico de 250 paginas en 4? y cuerpo 9 
de Avi la y su territorio, desde su pobla 
ción hasta la muerte da Santa Teresa 
d e J e * ú s . 2o Oda á Santa Teresa. S" 
Romance inspirado en un episodio de 
la vida de la Santa. 4'? Estudio de San 
ta Teresa, considerada como doctora en 
sus relaciones con los teólogos místicos 
de su época y siglos posteriores. 5 
Reformas que en el orden económico-
administrativo debieran introducirse 
en las leyes municipal y provincial pa 
ra. él mas fiel deseavolvimiento de los 
intereses que respectivamente rigen. 0o 
Estudio ci ítico acerca del estilo epis 
tolar de Santa Teresa de J e s í K 7' 
Qiogratfa militar de D. Fernando A l v a 
rez de Toledo, dnqüe de Alba. 8? Estu 
dio de la orden di- predicadores y la re 
forma ca í imi i lana . 0W Desarrollo del 
hlgfliente tema: ,;,<.¿ué objeto se propuso 
Santa Teresa a! Imcer la reforma de los 
iiad! es carmelitas descalzos'? Y 10" Es-
tudio «cerca de la industria ó indus-
trias que pueden instalarse en Av i l a , 
teniendo en cuenta su topografía, me-
dios de producción, etc. 
Los trabajos habrán de ser entrega-
dos en la secretaría de aquel Ayunta-
miento, antes de 1? de octubre, en la 
forma acostumbrada en esta clase de 
certámenes. 
C L U B BICICLISTA.—Magní f ico as-
pecto presentaban el domingo último, 
los terrenos del Vedado, en los que ha 
establecido su velódromo el primero de 
nuestros clubs biciclistas. 
Una concurrencia numerosa, al par 
que escogida, invadía la Glorieta, en la 
que lucían sus gracias infinitas damas 
de nuestra bnena sociedad. 
El programa fué cumplido en todas 
sus partes, llamando mucho la aten-
ción los discípulos del Sr. Bastante, 
Director de la academia allí estableci-
da. Fueron muy diveitidas las carre-
ras de cintas y obstáculos y muy inte-
resante el torneo entre los bandos Azul 
y Punzó, venciendo este óltimo. 
Lo extenso y variado del programa 
nos impide dar un score completo del 
resultado de las carreras, á causa del 
poco espació de que podemos disponer; 
pero de él extractamos lo prineipal: 
Despejo por 31 carreristas; muy lu-
cido. 
Carrera infantil; vencedor el niño Fe-
derico Enjuto en 1—2GJ. 
Record de pista por D . Carlos Ve-
lasco: 30 115 segundos. 
Carrera 1.920 metros: vengedor J. 
Arr izurn ta:4'23 2l5. 
Carrera 1.280 metros: A . Arriguna-
ga.'VlO 1[5. 
Carrera ¡¡or los alumnos, 040 metros: 
R. García 1 35. 
Carreras de cintas para niños, las ob 
tuvieron: Federico Enjnto 2. Joaquín 
Galo 2 y Condesito Sagunto 2. 
Carreras de ututae para todos los ei 
distas: lats obtuvieron: Morales 3, 
Wintzes 3, Addq 2, Codina 2, Carrica-
buro 2 y Ssegmaun (M.) 2, j 
No podemos por menos que felicitar 
de nuevo á la Directiva del Club Bic i -
clista de la Hohana, que no omite gastos 
ni sacrificio alguno para implantar en 
esta un sport tan higiénico como lo es 
la bicicleta, al mismo tiempo que pro-
porciona á sus asociados y amigos, a-
gradables y entretenidos pasatiempos. 
E L P I L A R . — L a nueva Junta Direc-
t iva de la Sociedad del Pilar ha tomado 
en la úl t ima reunión, importantes a-
cuordos, según puedo verse eu los anun-
cios de la Secretar ía quo en otro lugar 
se insertan. 
Han permanecido en sus puestos los 
Sres. Sigarroa, Fe rnández Puig y Pi-
chardo y Arredondo; Presidente, D i -
rector y Secretario General, respecti-
vamente.—El P ^ « r r e a n u d a r á sus fies-
tas el próximo domingo. 
SONETO.—(Del italiano). 
Cuando la cruE A mi Señor hundía 
el hombro santo, y á su peso grave 
llegabaá dar en tierra ¿con qué llave 
cerrado el cielo fué que no se abría? 
De Cristo el padecer, la culpa m í a . . . . 
¡Y aún parece á su amor tormento suave 
que on afrentosa cruz con sangre lave 
la torpe mancha do la turba impía! 
Renace nuestra vida cuando Él muere; 
cuando sus ojos, sol del mundo, cierra, 
sol de venturamlestros ojos hiere, 
Sus misterios el Padre, en cielo y tierra, 
nos descubre 6 nos cela, seíjún quiere; 
más báetenoa saber quo Dios no yerra. 
Enriqúe Menéndeé. 
L I B R O D E T E X T O . — D o n Gabriel J . 
Mancebo nos ha favorecido coa tín e-
jemplar de la obrita que ha dado á luz 
recientemente, titulada Opúsculo de Or-
tografía castellana, al alcance de todos. 
En el prólogo consigna que sin preten-
siones de ninguna clase y sólo con el 
objeto de ser úti l á sus discípulos ha 
publicado esa colección de reglas, ex-
tractadas de lo» mejores autores. Por 
¡a índole dé l a materia, se deduce que el 
Sr, Mancebo sólo se ha dedicado á pro-
sentar la asignatura de un modo tan 
fácil quo la pone al alcance de todos i 
Los cuadernos se hallan á la venta eh 
"La Propagandista", Monte 87 y 80. 
D O L O R A . — ¡ F u é una mañana su v i -
da!—Como una rosa encendida—Abrió 
el perfumade broche;—Y sin aguardar 
la noche—Quedó en la tarde dormida. 
—E. Pérez de Morales. 
INVENCIÓN D E L ARADO.—Cada pue-
blo primitivo atribuye la invención de 
tan importante instrumento agrícola á 
una de sus divinidades: los egipcios á 
Osiris, los fenicios á Dagóo , hijo del 
cielo; los chinos á Chionog, sucesor de 
Fohi; los griegos á Ceres v á Triptolo 
meo, hijo de Teleo, rey de Bléusis. 
E l arado de los antiguos era menos 
complicado que el nuestro, pues en su 
origen sólo consistía en un pedazo de 
madera muy largo y encorvado, del 
cual una parte entraba en la tierra y 
la otra servía para uncir los bueyes. 
Después se hizo de dos ó más piezas; 
más, tarde se ¡e agregó hierro, y por úl-
timo las ruedas. 
PENSAMIENTOS . - E l odio de los dé 
biles es menos peligroso que su amis-
tad. 
La feisVeridfvd ).d<jn ^rd^nada éomiénza 
por uno uiisu o, 
' La boca é$ e! ní<W™ f ^ verdugo 
del estómago. 
P L A Z A D E C A R L O S I I L — Y a se en-
cuentran á disposición del público, en 
los corralea del ruedo de la Infanta, los 
cuatro toros españoles qüo fie han de 
lidiar el entrante domih^o, á beneficio 
del valiente esbada ifíntíioi duien ha 
combinado un programa, lleno de atrae 
t i vos y ,que echa chisp.i!:. 
La dfcióñ que ha visto y examinado 
esos burós, quo pisarán el redondel el 
día 25 de los corrientes, afirma que "el 
género es superior" y por lo tanto, que 
la corrida del alegre ílDomingo de Ee-
surrección" será la que deje recuerdos 
más agradables eilfcre todas lás Celebra-
das eu la temporada del 03 al 94. 
A L NOMBRE DE JESÚS.— 
Es grata al catriinanto en ¿eche Wâ  
La alegre llama del hogar caliente: 
Grata al que corre bajo Gol ardiente 
La fresca sombra de arboleda umbría. 
Grato, cmio dulcísima armonía 
Para el sediento el ruido de la fuente, 
Y grato respirar en libre ambiente 
Para quien sale do mazmorra impía. 
Es grata, al Ün, la lluvia al campesino, 
Grata al guerrero belicosa famai 
gtato el natal püein al petogHtiO. 
Pero más fíüie aire, Bofanra, fdente, llama, 
Lluvia patria, laurel, ¡Jesús divino! , 
Tu nombre es grato al corazón que te ama 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
HISTÓRICO.—Una respetable señora 
qne había, oido decir que las palabras 
mixto y fósforo significaban una misma 
cosa, decía anoche en el Parque Cen 
tra,: • t •• i 
—Irétnos á ¡Jasáí- e» el ingenio de pa-
pá, el Jueves y Viernes Santo. Hasta 
Güines vamos en pasüjeros, y allí toma-
remos el tren fósforo 
En la mayor parto de los colegios de ni-
ñafl, loa medióos rícetan íinn ^*ito constah-
te el Fosfato de Hierro liquido de Leras, 
para curar loa pálidos colores, estimular el 
apetito, devolver a! cuerpo el vigor y la fir-
meza naturales de las carnes, facilitar el 
desarrollo de la pubertad, tan penoso de 
ordinario. Es el ónico ferruginoso que no 
extriño y de rápidos resultados. 
El descubrimiento do la Esencia de Sán-
dalo para curar las dolencias que antfcs se 
trataban con bl copaiba y las ioyecclonés, 
Be debe á los fchlnos; pero su vulgarizadot 
en Europa, ha sido M. Grimault, farmacéu-
tico en París, que destila el palo do sánda-
lo citrino, importado directamente de Bom-
hay. Esta esencia qne se presenta pura, 
bajo la forma de cápsulas esféricas, corta 
en 48 horas los ílujos más inveterados, 
cuando con ei copaiba se nece&itaban se-
manas ontems. Esto explica la aceptación 
universal de quu hoy disfruta la Esencia de 
Siindaio, 
fia llegado el mbmento en que las ma-
dres pl'evi?ora8 adtnioistr.-.n ñ sus criaturas 
el Jarabe arJ^escorbúiieo, conlo depurativo 
v fortificante Esto in«dicarhento obra por 
l.'ja mírnmaa catnidadeQ de yodo que contie-
ne .'iiituralmente el tetro? y las huellas de 
azufre quo existen on el rábano. Pero desde 
30 años ios médicos de París prefieren el 
jarabe antiescorbútico, el Jarabe de Sábano 
yodado de Grimault y C" qne los ofrece la 
ventaja do una acción más rápida y do con-
tener yodo combinado con el jugo del berro 
tan popular en todas las familias. 
o i i i ÜL J 3 J J VJ. 
Sombreros y toques, l i í t imos mode-
los de Pi i r ís y Viena, y otras muchas 
novedades para c e ñ o r a s y n i ñ o s , se 
acaban de rec ib i r en 
L A F A S H I O N A B L E . 
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El mejor TÉ liipslliesel 
DE GANDUL. % 
C C 357 P 
íhSHSSESHSM? 52SE52.í?S2S?5?iHSHS2SES2 
CKONÍCA SELltílObA. 
DÍA 21 nx niAuzo. 
Miércolep Sauto.—Ayuno con abstinencia de car-
ne, y lo8 tres días aiguieuteu. San lienito, abad, fun-
dador de 1« Orded de BcTiedictinos, San Filemón y 
San Domiiiago, mártires. 
El duelo principal de la Iglesia principia en este 
día; porque en él, esto es. en este dia fué el gran con-
cilio de los «DciauoB, principes, escribas y fariseo»; 
se reunió para tratar y deliberar el medio de prender 
á Jesucristo, y también porque en este mismo día se 
decretó EU muerte. Por es-> «tespués del viernes san-
to no hay dia que esté más particularmente consa-
gr ido á la pasión de Jcsucruto; pues el miércoles 
sa lto fué cuando ee prominció la sentencia de muer-
te C'>í:1ra e!>te Divino Salvador; y ti vieriies santo fué 
cuando se ejecutó. 
IC-to ca lo que mtvió á la Iglesia, según San A-
guHin y Its demás Santc-M Padres, á establecer la es-
laaióu ó ciertas oracioncp, y ol ayuno en lo» miérco-
"os y viernes del año; y estos dos días han sido mira-
dos siempre por los fieles como dos días especialmen-
te eonsagrados al dolor y á la penitencia. 
El oficio llan ada de tininhias empieza esta tarde. 
La Iglesia cf lebra estos «iias dltimos las exequias del 
SalvM'loi-. Llámase oficio de tinieblas los maitines 
por donde empieza el oficio 4o 1M ferifti mayores de 
Semana Santn, es á saber, el del jueves, viernes y 
sábado santo La solemnidad de las oraciones que se 
cantan despuéi del Benedictup, en la obscuridad de 
la doce, fistmdo apagadas todas las velas y lámparas, 
hizo dar á todo el oüoio, el nombre de oficio de ti -
nieblas. 
Iglesia de San Felipe de Neri L a Misa y ejercicios 
de la ''Corte de María" tendrá efecto en este mes de 
marzo el dia 26, ó sea el segunda dia de Pascua do 
Resurrección. 
Se suspende el Circular hasta el día 25 do esto mis-
mo mes en cuyo día se eipone S. D M. en la Igle-
sia del Sagrario do la Santa Iglesi i Catedral y por la 
tarde se hace lí, ptocésiófl. 
É . 
Las festividades do la Semana Mayor se celebra-
rán este año bajo el orden siguiente: 
JUEVES SANTO.—A las 8i de la raaEana misa 
solemne aplicada por el alma de D. Jerónimo García 
AÍenocal. A la< cinco déla tarde la ceremonia del 
Lavatorio. Loa sermones de Jniiturión, de mándalo 
flsWn á cargo del U P. l?r. ttoeé Daniel de Ibarra, 
Mifiiniiero Franciscano. 
VIERNES SAÍíTO.—A las 81 de la mañana los 
Divinos ofioioa y adoración á la Santa Cruz. A las 7 
de la noche sermón de Soledad. 
SOPADO DE GLORIA.—A las 7̂  de la tttafiana, 
los Divinos Oficios, bendiaión del Cirio Pascual y de 
la Pila liautismal. A las 8J misa cantada. 
DOMINGO DE RESÜBRECClON.—A las 8é 
de ¡a mafiana misa solemne y procesión do S. D. M. 
por las naves del templo. 
El Cura párroco suplica álos señores dolu R. y E. 
Archicofradía del Santísimo Sacramento, estableci-
da en dii.-lu iglesia, su asistencio así como á les de-
tnás fieles, á quienes da las más expresivas gracias 
jjor las limomas con que generosamente han contri-
buido para la rcaliíación de tan sagrados actos. 





erremos» ias do Semana Santa en la 
lesia «le San Felipe de Ncrí 
ya ni o.—A las !): Misa solemne con ser-
món de institución y Procesión al Monumento.—A 
las 3 de latar lo. la Sagrada ceremonia del Latiitorio 
con «ermón de Mandato.—A las ¡J Miatincs eantados. 
Viernes Santo.—A las 8: los Divinos Oiloiós.—A 
las 12 el piadoso ejercicio de las S;ete Palabras con 
sermón, .jecutándoee las Siete Palabras del Maestro 
Prado.—Por la noche Via Cfncisy sermón de Sole-
dad 
Sábado San tn.—A las 7 de la mañana darán prin-
cipio los Divinos Oficios. 
Dnmini;o de Resurrección.—A las 3 de la maña-
na: Maitines cantados, á continuación Misa solemne 
y procesión del Santísimo.—A las 8i la Misa solem-
ne y por la noche los ejercicios acostumbrados con 
senüóti. 
Mar es de Besurreceión.—A las 8: Misa soleDinfe 
y á continuación Plática y Bendición Papal. 
30(30 4 1 8 
Real y Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento. 
Erigida en la Parroquia de Ntra. Señora de 
Guadalupe.—Solemnes cultos en la próxi-
ma Semana Santa. 
Domingo de Ramos.—A las 8 de la mañana: Ben-
dición, distribución y procesión de palmas, cantán-
dose á continuación la Misa Solemne de Pasión. 
Jueves Santo.—A las 8 de la mañana; los Divinos 
Oflcjos j Sermón de Instituüión á cargo del Rdo. P. 
D. Juati A. Escutero.—Comunión general.—Visita 
al Monumento.—A las 4 de la tarde: el actadel L a -
vatorio con Sffmón de Mandato por el Rdo. Padre O, 
Luis Vega de la Congregacién de San Vicente de 
Paul. 
Viernes Santo.—A las 8 de la mañana; los Divinos 
Oficios.—Adoración á la Santa Cruz, por todos los 
Cpfrades y Misa Solemne con Pasión cantada.—A 
las 12 del día: Sermón de las Siete Palabras por ol 
Pbro. D. Jnan A. Escudero. 
Sábado de Gloria. -A las 8: los ÍHvinos Oficios 
con beudiéión solemne de la pila bautismal y Misa 
Solemne de Gloria. 
Domingo de Resurrección.—A igual hora que los 
días anteriores se cantará la Soleóme Misa de Resu -
rrección, á toda orquesta y Sermón por el Rdo. P. 
D. Juan A. Escudero y á su terminad m la proce-
sión por las naves delTemplo. 
Lo que so publica para general conocimiento y a-
siateucia de los señores cofrades.--Habana y Marz ' 
15 do 1891.-Kl S-icretario, Aiigcl de Radillo. 
3rffl6 4-17 
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k m ñ i y Greiio iie 
CANDIDATURA PARA 1891. 
Presidente de honor: D. Juan Lópoz Alvariño. 
Presidetite efectivo: D. José Arduengo. 
Vice: D. Isidn» Mssip. 
Tesorero: D. Pedro Lúeas Meitín. 
VOCALES. 
O. Seririco P^ndoVcgai 
D. Luis Durih, 
D. Calixto Orille. 
D. José Ramón Galdo: 
D. Francisco Márqu?z. 
D. Antonio Lámelas, 
D. Juati Bernardes. 
D. J<>fé Ledo. 
D. Andrés López Alvariño. 
D. tírefoity No.tí»; 
D Angel Gonzálfei, 
D. Vicente Fernández. 
BUl'LESTES. 
D. Ignacio Caiballal. 
D. Antonio Doce. 
D. Vicente Vigo. 
D. Nicolás Castro. 
D Manuel Vázquez. 
I'. José María Rodríguez. 
D. Francisco Pedro, 
D. Vicente Pernns. 
D. M'gtlel Blanco. 
D. .Jo.-é García. 
D. Sbrafín España; 
D. José López Alvariéo. 

























Embarcándose hoy en el Reina Marín 
Ci-istina < on rumbo á la Madre Patria, mi 
ímimo amigo Excmo. Sr. D. Francisco Pé-
rez y Póreá del comercio de eata plaza (del 
Vapor) y no fiéndome posible despedirlo 
ra ptftDna, lo hago por este medio, con-
fiando en que su particular secretario señor 
Man toa le dará conocimiento en BU opor-
tünidad; 
Habana. Marzo 20 do 1894.—Jow Garrió. 
372S 1-21 
otencia. Pérdidas semi-
naleŝ  Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10,1 a 4 y 7 á 8, 
O'UEIÍY, 106 
16 8 Mu 
S E C E B T A E I A . 
Declarada desierta la subasta del servicio de co-
ches de lujo para acompañamiento al cementerio de 
Us socios que fallezcan en las Casas de Salud duran 
te el corriente año social, se cita per este medio á los 
propietarios ó retresentantes de establos de coches 
de lujo, para el nuevo acto de licit ictón que tendrá 
efoctu á las 8 de la noche del próximo miércoles 21 
do los corrientes; debiendo advertirse que el pliego 
de condiciones continúa de manifiesto en la Secreta-
ría de la sociedad. 
Habana, 18 de marzo de 1894.—El Secretario, 2i i -
cardo Bodr'u/ues. 
Cn412 la--]9 2d-20 
MÜKALLA 49 
Participo á mi distinguida cliente 
ía y al público en general, haber re-
cibido los nuevos modelos de sombre-
ros y capotas para Ja presente esta-
ción. 
Así como una gran remesa de som-
breros paja * elg>»; los cnafe* vende-
mos á cn tén . 
A pesar de recibir siempre las tíl-
timas novedades y ser todos los ar-
ticules de primer orden, nos propo-
nemos vender ÍÍ precios tan módicos, 
qne encontrarán ventajas positivas 
comprando en este acreditado esta-
blecimiento. 
Compostela 52, 54 y 56. — Teléfono 298. — Obrapía, 61. 
QRAN HAMO diadema v prendedor de "brillantes, forma de claveles, S 1 S X S M i l * 
S O S O R O » ; 
CLAVOS con grandes brillantes para cabeza fede $200 hasta T R E S M i l * F E -
DORMILONAS con brillantes blancos y limpios, desde seis pesos hasta T R E S 
PULSERAS desde S^O hasta ^ S O O 0 3 * 0 . 
TERHO de rubíes y brillantes, S^SOO e n o r o . 
BRILLANTES SUELTOS desde % de kilate hasta 4 kilates cada piedra, blancos, lim-
pios y de primera calidad, cosa regia como para hacer collares que valgan C J U A R E M -
T A M I L P E S O S E M O R O . 
gos de lavabo y de enhiertos PLATA DE LEY, en estuches, gran forma, de 
• f v ^ . Q c u o r o . 
C 424 
Contieno 25 por 100 do su poso do car-
ao do vaca digerida y asimilable innie-
diatamonto. Proparado con vino supe-
rior importado directamente para estol 
objeto; do un sabor exquisito y de unaj 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-¡ 
nismo los olomontos necosaiioa para re-
poner sus pérdidas. 
ludlsponsable á todoo lo» que aocenl-
ten nutrirse. 
íiocomendamos se pruebe liítü vea si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería dpj Doctor Jolmson, 
ObísííO 53. 
V EN TODAS LAS HOTÍCAS. 
C 328 1-Mz 
Debemos dar a! público el alerta no tan solo 
contra, las falsificaciones, sino también contra las 
imitaciones de la Emulsión de Scoti Valiéndose de 
m justo crédito, hay quienes envasan unos líquidos 
en frascos de igual tamaño y forma de los nues-
tros, con el objeto de suplantar la legítima de Scott, 
Él público incauto, atraido por la baratura y cre-
yendo que es igual á nuestra Emulsión, la compra; 
pero tenga presente que tomar cualquier Emulsión, 
no es tomar la legítima de Scott, la única reco-
mendada por el cuerpo medico de todo el mundo 
y que ha dado resultados triunfantes en la prácti-
ca. Los autores de dichas imitaciones infringen 
los buenos principios de la moral, porque se enri-
quecen á la sombra de otro y con perjuicio de la 
humanidad doliente. Rechácese, pues, toda Emul-
síóíi; que no tenga la cubierta color de salmón y la 
marca de fábrica de un triángulo con F. P. F. en el 
centro y la contraseña de un pescador 3on un bacalao 
á cuestas. 




CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SAÑORE. 
Sangic v.ormaL Sangre en lasanennat. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA D£ 
LA ANEMIA. 
fí' l^ponsflbíe on la convalecencin de 
las flfllífes prtltfíDftffis j Itebre tlloideai 
D r o g á e r í a y F a r m a c i a del I ) 
J ohnson. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A , 
C 330 l-Mz 
f erminado el balance pe acaba de pasar este acreditado 
^tablecimiento áe ropas y artículos de fantasía, se realizan 
todas las existencias en el más breve plazo posible. 
Los precios estarán marcados sobre las mercancías, de 
manera qne basta visitar 1«A B I A M A ? para convencerse 
de la baratez y la bondad de sus géneros. 
So hacen grandes rebajas semanales; lo mejor del local 
está destinado al d e - p m ^ t s L m e n t o d e C a - A M I a - A g S . 
OBISPO, 49, ESQFIKi A CUBA, HAIíAIíA. 
Efiglish spoken.—MÍIÍI Bjrricfat deutcJi.—0n parle faangais. 
Teléfono númoro 308. 
. i-12 d-15 Mz 
L A S J A Q U E C A S 
^ CON LA 
Ü> P R E P A R A D A P O R E L A 
^ Doctor González, i 
W L o s m ó d i c o s m á s d i s t m g u i d o s ÉlSJ j 
^ m u n d o l i a n c o m p r o b a d o Ion efectos sor- ^ 
^ p r é n d e n t e » do l a ANTiPlRINA e n l a s ^ 
< n c u r a l s í i a s , p r i n c i p a l m e n t e on l a s JatjiU!- A 
f ais, que os e l mayor do los t o r m e n t o s j 
k quo s u f r e n muchas personas E l do lor A 
C do cabeza, codo y desaparece en u n breve J 
F e s p a c i o do tiempo. En lo adelanto no ^ 
Jr Í r . p c - I i r á la jaqueca qne los hombres ^ 
& /ccpa-los atigodan BUS quehaceres, ni <é 
* f/.M l a s señoras asistan á sns diversiones. A 
E l pusto desagradable de !a ANTIPI- ^ 
' RIÑA so n a l l a e n c u b i e r t o en la S o l u c i ó n ^ 
é de l DR. (ÍONZALEZ qne estii e d u l c o r a d a , *í| 
& n r o m a f i ü a d a y dosificada convenionto- ^ 
L m e n t e A 
r L a Solución «lo ANTTPIR1NA del J 
!^ D a . GONZALKZ so p r e p a r a 7 vendo en ia j 
Y ííolicil (le SíUf. .íosé, oalle de 4( 
^ g u i a r n ú m . I O S , 
| HABANA. 
C258 --alt-' .v =rrr-aé-afcJ£ 
P JÉfc C) 23 S X O Xír 'r • 
Sr. Director, sírvase V. insertar en su interesante 
periódico las siguieutoá lincas en biea iln lii bntnaot-
dad, favor que le agradecerá su afmo. S. S. Q. B. S 
M., i í anue l Arrayo (rómez. 
"Estando quebrado del ludo izquierdo y ovendo ol 
gran éxito que había tenido el Sr. J . A. Sherman, 
Doctor para las quebraduras, de los Estados Unidos, 
me dirigí á «u OfiuWfli y recibí la aplicación do los 
curat'vos y despuós de pocos mcfes de haberlos usa 
do. me hallo muy radicalmente curado. 
Sintiéndome feliz con tan buen resultado, hago es-
ta manifestación para quo todas las personas quo pa-
dezcan de esta peligrosa enfermedad, sepan cómo y 
dónde se hallan el mismo éxito. 
Las personas qne deseen más pormenores, pueden 
verme en mi morada cnlle de loa Oíicios, esquina á 
Lamparilla, caaa de los Sres. A. San Crispía. 
Un libro que tiene las fotogrufias de casos curados 
en América y Europa, puede verse en su 
Oficioa de c o u s u í t a s . (Juba '.id. 
35?2 !M5 
Apartado de «jorreo n, 477. 
C 40̂  
DE BKICA, CODEINA Y TOLU. 
P B E P A B ADO POR EDUAllDO PAUÍ, F A flMACEÜTICO D E PARTS 
Estojarab'j es el mejor do los pectorales conocidas, puesfiatando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la UREA y el TOLU, asociados (í la COD K1NA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones do I» róheca como sucedo con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y cróiíicoa, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en ol asma sobre 
todo estejarubo «eráim «gente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa 7 disminuir la especto-
ración. 
Eu las personas do avanzada edad el JAUAUE PECTORAL CALMANTE darA un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secroción bronquial y el cansancio. 
Depós to principal: BOTICA PRAKCESA, 62 San Rafael, esquina <i Campanario, y en todas 
la» demás Boticas y Droguerías acreditadas dv la Isla do Cuba. 
C m »Ií 13-4 M 
M f t i í I Í B Y a r y i í m m i M U . 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES M APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Oalderas, Máquinas , Trapiches, Defecadoras Triples y C u á d r u p l e s efectos, 
Filtros, Olariflcadoraa, Bombas, OarroH-enfriaderas, Elevadores, Cen t r í fugas , 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Kepresentaute en Havana, Frederio H . Sawyer, Auiraas 57, altos 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos 6 coronas do respeto, es necesario mencionar el n ú m e r o del 
molino. 
C 248 alt 25J2M 
SOLUBLE, EDULCORADA Y A B S O R V E N T E . 
(MARCA REGISTRADA.) 
Ea principio fijo en medicina la infLdiblo eficacia de la magnoBia en numerosas afecciones que reconocen 
por origen una alteración accidental eu las fancionos del estómago ó intestinos. 
Mas este mestimablo pro lucto dn la Naturaluzi no dê arrol a sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, dn potoncu absorvente y de condiciones de tolerancia 
por el organiumo; ella no será aiilibüiosa ni purgatito, ni antilítica, quedando reducida á un polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra MíUüXliSIA. ROSA AIA RQUKZ como un producto superior, por excelencia; 
así lo garantiíiu sus componentes de primera ( alidad olijcto, de particular convenio en el extranjero; y au 
confjución, especial de este L vbonit'irii) quo es asistido por un per.-ional fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D'.1 BoVa Márquu!:; hcoho quo apreciarán debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ron do la parte eminente añk le lía coivespomlido y larga práctica quo ha acreditado eu preparaciones ác es-
ta clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es do un ofeoto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
una se. sación inesperada d" bienestar y nlegria; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
ourando sin violencia y con efuaoia con-itanlemoiito progresiva: oxjesos biliosos, á'ddos del ootómago, Indi-
geslionos, dolores de cabeza, vahídos, namoas marco ea las navegaciones, irritaciones intostina'es, extreñi-
raiento, retención do orina, reumatismo y previniendo la li.¡bre amarlllai 
tSf 'Ko confundir las envolturas rosadas de niiostros pomos y quu censton en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que coa postoriorida I hayan podido adoptar productos similarea. 
Nuestros pomos son los únici.s quo llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
Se¡ vendo on el laboratorio de la MAONESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Fonte, Riela número 
6; Farmacia del Dr. Johnson, Obispo .r)3; L i RoJnión, Tenieute-Rey, esquina á Com^ostela; La Central, 
Obrapía SS; Santa Rita, Merenderos 19; El Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina Id; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostola; La Roina, Reina 13; Farmacia del Dr. Diaz, 
Príncipe Alfonso 4M. C! 2St; 0!)-22 
José Eamírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
AguUr n,108i. Telefono 95í. 2 80 2 E 
Dr. José María de Janreg^nizar. 
MEDICO-IIOiUKOl'AT \. 
Curación radical del hidrocelri pof vm procodindon 
to sencillo sin extracción del líquido.—Kspec'.aiiUaí 
«n ftebres palúdica».—Obrapl» 48.—Telefono 806. 
C S33 1-Mz 
LA PRIMAVERA. 
Teléfono 718. , Muralla, é9, 
3738 
D E . M . I > B L F I N . 
Practica reoonocimientofi psrá él «cotón d» omnd»-
ras, analizando la leche por Ion prc;-; í!"úo!^Ob y ('en 
los aparatos más modertaof. MTfstUilíi-ialii*».) Ccn-




Dientes postlxos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados, 
A M A B G X T B A 7 4 
TOMAS. I UR A NADOS 
PROCURADOR 
So le ve Colegio de Escrib inos do 12 á 5 y en los 
Bufetes de los Dr. Oonzalez Lannza, Dr. Desvornl-
ne y Dr. Montólo y Concordia 99 368(i 4-20 
DH. A D O L F O K E - X - E S , 
M J5 m O O - C I R U J A N o. 
Se dedica con preferencia á las enfcrtuodadcs del 
hígado. Consultas de 12 á 2. Lamparilla 71, altos. 
8330 26-18M/, 
D i ? . O t J S T A V O X.OPB52. 
interno do lu Casa do Knojenadoi*.—Recibo avuu 
todos los diei!, y da oonsnltit,» «obre snfermcdii.dcj 
caentaloí' y nerTlnstvs, todoi? los ju íve t , fle 11 á. 3. Ni>p-
¡UDO n. 64 0 336 1 Mz 
Dr. Manuel B ¿ Lavin 
Ex-interno do los Hospitales de París. 
Do regreso do Europa participa á sus clientes y n-
mipos que ha estudiado con eupocialidad las enfer-
meda ies del ea'.íimago y do las vías urinarias y quo 
trata las estrecheces ('<>) tn nretra por un nuevo' raó-
todo, el más rápido y fácil. Connultas de '2 á 2. 
Calzada de la Reina 113. 1977 63-14P 
l)r. F . Arroyo Heredía 
especialista en pasmos y en enferraedado» do muje-
res y niños. O'Reilly 33, Telefono 601. 
2410 26-21 F 
C i s n e r o s 
M E D I C O - C I R U M N O - P A R T E R O . 
Dará consultas diariac do 32 á 2 v de 7 á8 déla 
noche en Muralla 66, frente al DIARIO D E L A 
MARINA. Se dedica especialmente á la curación 
de las enfermedades venereo-sitillticas y todas aque-
llas que inflecionan la sangre. 
S.i administra lo. vacuna á la horas de la consulta 
á todo e! que lo solicite. 
Recibís av isos pará visitas á domicilio en la farma-
cia de SANTA ANA. C287 26-22F 
A U M E N T A 
l D E / „ XJOIPIEIÍZL 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. 
313 
De doce á dos. 
1- Mz 
DR. M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y tlfilíti-
oas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
O 302 97 25 F 
Genoroso Rivas Fernández 
Ol RUJ ANO-DENTISTA 
Consultas y operaoioneg de 8 & 4. Animas 18. 
mi • IHI 
TONICO 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
C A B E L L O 
PERFUMA m 
m t r 
E m ó n de Armas y S Í S H Í 
ABOGADO. 
(FBeilly 30 A., primer piso. 
K U E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B R A G U E R O S , 
Hor&s de consulta; todos los 
4 trea de 1» tarde: 
día» hájilsi de doce 
-14 >I 
B E . JAG06SEN. 
Consultas diarias de once á dos. 
Para ENTERMEDADES DEL OOBAZOB 
y úe LO> Pin .X0XES, los martes, jueves y 
sábailos. E € n i a 2 a 29. 
3137 15-14 Mz 
36, O'REILLT, 36. 
E N T R E CUBA Y AGÜIAR. 
C 344 alt 1-Mz 
»3 á ¿ Ú i . l ^ S J Á ^ 
Oaliauo 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en eiiíermedades venéreo-siliiítioai J 
afeccione-» de la pieL 
Co&a'cltas de 2 4 4. 
T E L E F O N O K 1,315. 
r> 331 1-Mz 
Dr. Ecbolín. 
Enfermedades de la piel.—Consaltas de 12 á 2.-
Jesús M^ría n. 91.—Teléfono número 737. 
3000 26-6 M 
J. L . DE 
S O U G I T l 
D E S E A . C O L O C A R S E 
á media leche nna peninsular parida de 7 meses, con 
f>u hijo ya despechado y con más de 4 años en el país. 
Informan Baratillo 1, altos. 3666 4̂ 20 
SE D E S E A SABER E A D I R E C C I O N D E L A ¿eüora vestida de luto que llegó tarde al teatro 
Payret, para la colocación de acempafiar á una se-
fiorita al campo.—América Sotolongo. Trocadero 
núm. 25. &755 2-21 
DE S E A COLOCARSE D E CRIANDERA A leche entera, una joven peninsular que no tiene 
inconveniente en ir al campo. Escobar número 27, 
entre Lagunas y Animaa. 3722 4-21 
San Nicolás 91, Consultas, de 11 á L 
Para 1 JS verdaderamente pobres GRATIS. 
2882 ••'6-2 Mz 
BA^AEL CRAÍJiJACEDA E . M V A ^ f t ^ -
ÍKíCTOK 33» CIRUGIA B E K i ^ x , 
d»l Colegio de Ponsylrania, 6 incf;íp0rB¿0 (a Unl-
varsidad de ia Habana. Consul^g d« $ £ 4. Prado nú-
sn»rf. 7S A. ^ 3 ^ ' 28-2 M 
Mannn-asl03» 
O 335 
Fpe, Garbonell y Rivas. 
SVílneópata de Parí». 
Teléfono 1,53». Consultas de 12á 1. 
26-1 Me 
av. 
UNA PROFESORA INGLESA (DE L O N -dres) coa títolo, da clases á domicüío y en su 
morada á precios módicos; ensefia idiomas, música, 
solfeo, inhtrncc'ón y dibujo: por su sistema adelantan 
machn ios disrípulos quo hablan el inglés en cocos 
meses. Dirigirse á Is, librería La Moderna Poesía, 
©'ReillMS. 3643 4-18 
ACADEMIA MERCANTIL.—CLASES NOC-tnrnai—Conocimientos teórico-prácticos.—Ho-
norarios módicos.—Se garantiza el éxito en corto 
tiempo.-—San Ignacio 72'(altos) entre Muralla y Te-
aienta ^ey. 1729 alt 20-8 
P R O F E S O a A S E M U S I C A , 
•de idiomas y geaeraí instrucción. Muralla 6!, libre-
ría de Valdepaje». 3íi22 4-18 
ACADEMIA MEK. ANTIL, D E P. Dt; H E -rrerapt-rito mercantil, profesor de inglés con tí 
tuto, profesor de teneduría de libros y aritmética mer 
•cantil del Centro de Dependientes y del Centro As 
ínriano Calle Nueva del Cristo núm. 4. En la mis-
ino y en la librería de M. Rú-oy Obispo 86 se vende 
á $3 50 plata el ejemplar «le la"3? edición de su obra 
"Teoría y Práctica de la Teneduría de Libros" de 
clarada útil para la enseñanza v adoptada general 
mente d« tex o '38+8 8-18 
Blanca Llisó 
Primeros premios del Conservatorio de Madrid y 
Directora de la Academia de Múiica del Instituto de 
Sefioritas SAN FKRNANDO; se ofrece á los stño-
res padres de famil;a para dar clases particular?B de 
solfeo, piano, perfeccionamiento de piano, armonía 




«JBIfiPO 56, E S Q U I N A A C O M P O M T E L A 
Las Damas Francesas que dirigen personalmente 
«st« ''nuevo plantel" de educación, para lo cual están 
•debidamente calificadas, proporcionan 6, sus educon-
das, con una extensa i. strucción en su idioma y en 
el castellano, una esmerada educación reiigiosa y de 
familia. Les enseñan además las artes lie recreo y 
adorno. 
Para más informes pedir el programa. 
Se admiten internas, medio-internas y externas. 
3518 0-15 
Academia de Música 
D E P A B L O M I A E T E N I 
Piano, soifeo v canto. También da lecciones á do-
micilio. Precio de la A ademia $4-25 cts. oro men-
suales. CAMPANARIO 103. 
Solo grabador en piedras finas en la Isla de Cuba. 
C 379 20-7ni 
Yedadí», calle C n. 4 A, esquina á 5a 
Se dai clases de Inglés, Francés, Italiano, Alemán 
y Español é informarán en la Ha'^na. Obispo y Cu-
lta, E l Anteojo, y en la botica de Belén. 
3511 8-15 
MUS s ÜUjffloüD. 
Leopaje de las flores 
del abanico, del pañuelo, de las frutas, de las pie-
dras y de los colores, nueva edición un tomo ilustra-
do con muchas láminas, cromo y empastado, $1 La 
Mujer Adúltera, por Escrich, 4 tomos. Amores cé-
lebres, colección de leyendas históricas de todos los 
países, 2 tomos grandes con magníficas láminas y 
paita fina $10. De veLta Salud 23, librería. 
C 443 4-21 
B I B L I O T E C A . 
Ss realiza á escoger á 20 y 40 cts. el tomo, pídase 
el catálogo impreso que se dará grátis. Neptuno 124, 
librería. 3*95 4-20 
E L LIBRO DE ORO 
de loa Arquitectos, Propietarios, Artesanos, &o.. 
trata sobre operaciones aritméticas y geométricas 
explicadas sobre deniinde y medidas de fincas rústi-
cas y urbanas, tabla de sueldos y jornales liquidados, 
cubicación de maderas, explicaciones de las leyes 
vigentes en Cuba 6 varios de es os casos que oc urran. 
1 tomo cen figuras 80 cts. plata. De venta Neptuno 
n. 124, librería. 3694 4-20 
NUEVO DICCIONARIO, 
guia geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., de cada par.ido ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 3882 4-20 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1S93) PA 
KA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para loa que tengan que impugnar, exa 
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el ba^nce, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas re dan por solo $1 pl ta. De venta Neptu-
no 1?4. librería. 3693 4-20 
Aritmética Merantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
expheadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por íolo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124. librería. 3691 4-20 
La Magia Negra^ 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar cartas, los sueños explicados, un tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, '¿aiiDas. 
dos pesetas. E l moderno prestidigitador, gran co-
lación de juegos de manos, física y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Neptuno n. 124. librería. 3689 4-20 
E L I I G L I S SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones. Novísimo tratado adoptado 
para aprenderlo los españoles; método instructivo, 
ÍScü y rápido para aprenderlo á escribir, traducir y 
hablar: contiene la palabra • n inglés, su traducción 
T á continuación la pronunciación figurada, etc. 1 
tomo 60 centavos plata. Da venta: Neptuno n. 124, 
librería. 3690 4-20 
El licorista y perfumista cubano, 
método claro, fácil y ecocómico de hacer con frutas, 
plantas aromáticas y productos baratos y abundan-
tes, cubanos, gran variedad de licores finos, néctares, 
ratafias, ponches, vinos, vinagres, siropes, cerveza 
jarabes, sorbetes, granizados, helados y otras delicio-
sas bebidas refrescantes; cosméticos, jabones, poma 
das, aceites, esencias aguas odoríferas y muchas pre 
paraciones para el tocador, la higiene, la salud y 
conservar y aumen ar la belleza, todo en frió, sin a-
lambiqaey al alcance de todos. Además muchas cu-
riosidades y conocimientos miiísimos á las familias, 
industriales, artesanos y á todo el mundo. 2 ts. $1 
Salud 28, librería.—CANCIONES CUBANAS, co-
lección completa de toda* las que se han cantado en 
Cuba, desde la amorosa bayamesa hasta las más mo-
dernas, 1 t. con más de 300 canciones, precio 40 cts 
plata. De venta Salud 23, librería.—LAS MIL T 
UNA¡NOCHES. Colección de cuentos árabes para 
la juventud de varios sexos. 1 í. grueso láms $2 pía 
ta. Salud 23, librería. C 434 4-17 
B I C I C L E T A S . 
6e encarga de su cuatolia. limpieza y compostura 
por cinco pesos oro al més, Rufino Bastante, profeso) 
.-iciista. Mnralla 88. 5572 lb-16 3d-17 
CABELLO RUBIO 
en dof horas por el empleo del AGUA RUBIO D E 
VENUS. Vale DOS PESOS POMO. 
Mr. LOUIS acaba de recibir la segunda rsmes?. 
Peluquería L A P E R L A , Aguiar n. 100, esquina á 
Obnpfo. 
NOTA.—Especiiilida4 para ondear el cabello, para 
- i vidos dt moda. 3178 15 -15 M 
Fundición de bronce 
Esoecial para bronces de maquinal ia} 
ioda clase de piezas de bronce, cobre y o-
iros metales, Monte 212, próximo á Belaa 
coaín. 
NOTA—Se funde diariamente. J. Colón. 
3382 9-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano, bien sea en casa partisular como 
ea casa de comercio: sabe eumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan por su conducta. In-
formarán Industria 1̂ 4. 3751 4-21 
D E S E A C O L G G A H S B 
un criado de mano de mediana edad, inteligente en 
este servicio por haberlo practicado en varias oasas: 
informarán en Economía n. 12 á todas horas, 
3749 ' 4.3t___ 
AVISO A LOS VECINOS DE CORRAL 
FALSO DE MACÜRWES. 
Se gratifica á la persona que de noticia de 1 mareno 
Esteban Cárdenas, natural de la Habana, ĥ jo de la 
moreba de nación. Sacramento, que fué hace muchos 
atios esclara de t)? Bárbara Cárdenas. Dicho more-
no pesó á Macurijes en una cuadrilla de trabajadores 
hace '6 años con destino al ingenio Mercedes, propie-
dad de los herederos de D. Pable Hernándes. Si ha 
fallecido se gratificará al que diga donde. Ocúrrase á 
D. Francisco Javier Balmaseda, Teniente Rev 15— 
Habana. 3625 4-Í8 
UN JOVRís i,p; so AÑOS D E EDAD, t l í A C -tico e-̂  comercio y formal, ayJs ifono óptimas re-
^?rel,.jia8, solicita coloca'c'íu; Vá á cualquier parte, 
dirigirse Luis ! . , Ampiad 136. 3725 4 21 
D2SSEA C O L O C A R S E 
"n& Ciiandera peninsular de tres meses de parida 
'con buena y abundante leche, tiene quien responda 
por su conducta. Prade n. 3, vidriera La Puuta, á 
todas horas. 3734 4-21 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA D E color muy aseada y que tenga buenas teícrenciás y 
en la misma se venden unas mont'áras y una prensa 
de copiar. Amargura 76, altos. 3721 4-21 
UN JUVEiN i-EMINSULAR Dü BUEMA con-ducta, desea una colocación de criado d'e mano, 
portero ó cocinero; tiene quien responda por fu hon-
radez. Informarán en San Miguel, esquina á Manri-
que, bodega. 3726 4-21 
AOKNC —Telefono n. 486.—Necesito 10 cocineras, 2 la-
vanderas, 15 criadas, 1 institutriz, 9 manejadoras, 6 
cocineros, 8 criados, 3 cocheros, 2 xiorteros, 1 depen-
diente de bodega, y facilito tod» servicio doméstico; 
se sirve correspondencia á domicilio y tengo 2'-í crian-
deras blancas v de color.—R. Gallego. 
3739 " 4-21 
S E S O L I C I T A 
una mujsr de tdad que sea ágil y no esté enferma, 
para unos cortos quehaceres y ayudará repasar ropa. 
Se le da un centén y ropa limpia. Aguiar n. 45. 
3736 4-31 
y \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA. P E -
J^ninsular para manejadora de un nifio ó acompa-
ñar una señora, ó bien para criada d'e un matrimonio 
solo. Tiene personas que la garanticen. Egido 95. 
3733 4-21 
Dinero en hipoteca y alquileres. 
Lo doy en cortas o grandes cantidades hasta 2C0,C00 
pesos, ó compro varias casas que no excedan de 5,00ü. 
Dragones número 98 y Habana número 190. 
3731 4 21 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA C O C I -
JLJ'nero peninsular, aseada y de torta confianza en 
una casa de respeto, teniendo personas quo la garan-
ticen; sabe cumplir cgu oU obligación; sueldo menos 
de tres centenes no se coloca: impondrán calle de 
Puerta Cerrada n. 1. 3717 4-21 
" p | E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-
JL/sular de criada de mano ómonejadora eu casa de 
corta familia; sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la garanticen, si es posible desearía 
dormir en su casa. Concordia n 114. entre Geivatio 
y Belascoaín informarán. 3747 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, b'anca, de mediana edad, que 
sepa desempeñar bien dicho servicio y traiga refe-
rencias. Calzada de Jesús del Monte n. 124, de 12 
á2. 3742 4-21 
"pvESEA COLOCARSE UN JOVEN R E C I E N 
JLjllegado de la Península, ya de criado de mano ó 
de dependiente de café ó budega. Darán razón en la 
calle de las Animas, frente á la plaza del Polvorín, 
afiladnría. 3724 4 21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E criada de mano ó manejadora en una casa de 
moralidtd, sabe su obiieación y tiene personas que 
la garantinen. Impondrán callo del Aguila 116. 
3737 4-21 
l , S O O pesos oro por dos a ñ o s . 
Intereses pagados pasado el primer año. Capital 
pagado pasa.lo dos años en 10 mensualidades, con 
iütere^es, Itr. año 2 p.g ; 2'.' 1̂  p.g ; 3er. año 1 p,^. 
Darán informes Riela 64, librería. 
3714 2a-20 2d-?l 
Q E D E S E A COLOCAR UNA G E N E R A L cria-
Oda de mano de la, Coruna, de mediana edad ó in-
teligente, acostumbrada al servicio; no maneja ni-
ños ni cose en la máquina: tiene personas que res-
pondan por su conducta: informarán Manrique 186. 
3683 4 20 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
JL-/sular de criandera, tiene leche abundante y bue-
na, de tres meses de parida, acaba de llegar en el úl-
timo vapor francés, tiene personas que respondan por 
ella, segunda vez de lo qus solicita y lo acredita, 
impondrán calle de San Pedro, fonda de la Machina, 
altos. 3673 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una pardita de bue-
nos antecedentes, informarán Santa Clara 29. 
3672 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta femilia en Gnanabacoa, di-
rigirse á Damas 22, Habana. 
3670 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para dos niños y servicio de una ca-
sa en Gu^nabacoi», ha de ser persona de responsabi-
lidad, dirigirse á Damas 22, Habana. 
3671 4-20 
S E O F R E C E TJ2Sr J O V E N 
para criado de mano ó portero ú otra cosa análoga, 
con referencias de las casas donde ha servido, infor-
marán calle de la Merced n. 39. 
3677 4-20 
UNA JOVEN D E COLOR D E S E A (_OLO-carse de criada de mano, sabe cumplir con su 
deber; también entiende algo de costura; tiene bue-
nas costumbres y es muy aseada, no hace mandados: 
impondrán San Rafael 111, délas ocho de la mañana 
en adelante. 3685 4-20 
S E S O L I C I T A 
un profasor interno de bastante práctica y carácter 
para uu colegio. Bayona n. 4 informarán. 
3711 4-20 
2000 pesos 
se toman con buena hipoteca, no se paga corretage 
ni se trata con corre<|or. En Tejadillo 20; informará 
José Pons. 3709 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PENIN sular de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Baluarte n. 6 informarán. 
3707 4-20 
Dinero en Iiipoteea 
Lo doy en cortas ó grandes cantidades hasta 60,000 
pesos ó compro varias casas que no exeedan de 8000, 
Zanja 44, de 8 á 12 personalmente y de 1 á 4, Haba-
na UO pitarra, por correo Zanja 44. S. M. 
3705 4-20 
ÜN PARDO D E 19 A 20 ANOS D E S E A CO locarse de criado de mano; tiene quien responda 
por su conducta. Ancha del Norte 117. 
3704 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de colar para una corta familia. 
Habana 220. En la misma so cede en alquiler una 
hiliitanión baja á señora sola, en 7 pesos plata: no 
hay inquilinos. 3698 4-20 
CRIANDERAS. DOS R E C I E N L L E G A D A S gallegas, baena y abundante leche, muy cariñosas 
con los niños desean colocación: para más informes 
Oficios 15, fonda E l Porvenir. 
3701 4-20 
•pwESfc-A COLOCARSK UNA COCINERA PE-
JL/ninsnlar, aseada y que sabe cumplir con su ebli-
gación lo mi.- mo en casa particular que en estableci-
miento; tiene personas que la garanticen. Impon-
drán M aloja esquina á Angeles, fonda. 
3697 4-20 
Para nn caballero 
se solicitan en casa de familia decente dos habitacio-
nes altas, sin muebles ni asistencia. Informarán O-
bispo 86 3695 4-20 
SE DESEA UNA SEÑORA QUE HAYA OON-cluido la cria en esta Isla y quiera llevar un niño 
criándolo para Barcelona, donde lo entaegará, se le 
paga el pasaje de ida y después hasta el punto de su 
residencia en la Península. Dirigirse Empedrado 59. 
3681 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora yun muchacho de 10 á 14 años en 
Cuba n. 93. 3678 4 20 
Desde 500 hasta $50,000 
se dan con hipoteca de casas y a1qnileres. Muralla 
64 y Animas 77, «lejar aviso! 3687 4- 20 
S E D E S E A C O L O C A R 
ana buena criandera peninsular de cinco meses de 
parida: es cariñosa con los niños y tiene quien res-
ponda por su conducta. Revillagigedo núm. 43. 
3700 4-20 
"¡7UJENSE B I E N : LA ACREDITADA AGEN-
£? cía de Manuel Valiña ofrece con referencias 4 
criadas, 2 crianderas, 3 costureras, 2 cocineras, 6 
riados, 3 porteros, 4 cocineros, uno asiático do pri 
ñera y todo lo que necesiten: pidan y serán servidos 
m dos horas: deoendientes de todas clases. Teniente 
Bey 100, entre Zulueta y Prado. 369» 4 20 
S E S O L I C I T A 
un criadito de mano: se le dan 10 pesos plata de suel-
to. Galiino 108. 3702 4-20 
ÜNA JOVEN ISLEÑA R E C I E N L L E G A D A desea colocarse de manejadora, reúne todas las 
condiciones necesarias para la colocación que solici-
fa, siendo mny cariñosa con los niños; sabe coser y 
jlanchar y tiene personas que respondan de su con-
íu ta. Impondrán calle de San Pedro, fonda, frente 
i la Machina, altos. 3674 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
le portero un peninsular. Impondrán Oficios núme-
o 10. 3664 4-20 
S E S O L I C I T A IT 
ios criadas, una buena cocinera que tengan quien 
responda por ella y una costurera que sepa cortar 
-anto ropa de niños como de señora. Luz 9. 
3662 4-20 
SEÑORITA FRANCESA, D E S E A BUENA co-
O'ocacién de cocinera ó camarera, casa decente, 
deferencias: Sra. Condesa de Macuriges. Aguila nú-
nero 153. 3626 4-18 
H e i n a n . 1 2 6 
•.¡tos, se solicita una criada de mano que tenga re-
ferencias. ?628 4-18 
^ - SOLICITA UNA SEÑORA D E MEDIANA 
Oedad para la educación de unas niñas en el cam-
<> que. sea cubana » sepa algo de coser y desempe-
s i r su ofcligació-: es cerca de la Habana y una cria-
u o una niña aeede 12 años hastaI6 para cuidar una 
aiña y ayudar la señora: lo mismo blanca que de co-
íor: dwan razón Justiz esquina á Saa Pedro Café en 
el entreítielo 3659 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven de color con un matri-
monio: la prefiere para «l Vedado; entiende de cos-
tura. Sol n. l l l 3620 4-18 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con «1 interesado, 
cualquiera cantidad por grande 6 pequeña que sea, 
sedá con. hipoteca Ccnoordia n. 87. 3638 4-18 
S E S O L I C I T A 
ttn criado que tenga buenas referencias, Domínguez 
número 7, Cerro. íoño 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente manejsidoni pémiisular sabe cumplir 
con su ob^igaciín y tiene buenoji informes de su con-




T S E S E A COLOCARSE UNA MANEJADORA 
JL/ó bien para crinda de manos entiende de costu-
ra un poco y un joven para criado de manos ó para 
portero tienen quien respondan por ellos penintula-
res: impondrán San Lázaro 287 3612 4-]S; 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular parida de uh ihes árüediá leche: Sañ 
José 154 31541 . 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y tenga referencias: Cu-
ba 140 altos 3617 4-18 
S E N E C E S I T A 
una buena y formal cocinera que tenga quien res-
ponda de su conducta y sea limpia: sueldo $14 plata. 
Dragones, ;etraA, frente á Irijoa. 
3654 4-18 
Q E DESEA COLOCAR ÜNA CRIANDERA: 
¡Ot'eue tres meses de parida y leche buena y abun-
dante: solicita nna buena fam lia y si no que no se 
presenté: tiene buena rfecomendaeión y vive en Saü 
Lá ^ .rr) n. 27. 3636 4-18 
rvJO.—UNA CRlAlS'bERA PENINSULAR con 
\ J buena leche, fuerte y abundante, rietea colocar-
se; en la fonda de Noboa Cristina la primera, esqui-
na á Vives y Belascoaín darán razón á todas horas, 
núm. 645. 3584 4-17 
B A R B E R O 
Desea colocarse un oficial barbero en esta pobla-
ción de btlená conducta calle del Sol núm 15 fonda 
y posada El Convenio ríe Vergara ;-*649 4-18 
$1.000 á $13.000 
Se dan en hipotecas ó se compran dos casas de 
$8000. San Miguel 70 sastrería dejar aviso 
3639 4-18 
A P R E N D I C E S 
Se necesitan uno ó dos para la iínprenta y librería 
La Publicidad O'Reilly 87 364 0 4-18 
S E S O L I C I T A N 
Costureras y aprendizas de modisti en Habana 
núm. 116. 3576 4 17 
(CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCA CIO -J IIPS do M. Alvarez.—Los Sres. dneSos que ne-
casiten buenos sirvientes, pidan á este amiguo "Cen-
tro" que encootrarán lo que pidan, en cocineros, co-
cineras, manejadoras, criados, criadas, crianderas, 
muchachos, etc. Pidan que saldrán complacidos áM. 
Alvarez, Aguacate 54, casi esquina á O'Rcilly. 
8603 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero, blanco y aseado, para corta fami-
lia: tiene buenas referencias. Informarán Virtudes 
n. 48. 3571 4-17 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa cumplir con su obli-
gación: sueldo $10plat'i. Lealtad 168. 
3581 4-17 
L E C H E ENTERA.—DESEA COLOCARSE 
de criandera una joven peninsular recien llega-
da, do dos meses do parida, muy cariñosa e n los ni-
ños: ha estaño otra Vez en esta Isla y tiene quien la 
ga'aritice. Reina 57. 3598 4-17 
CENTRO D E COLOCACIONES, REINA 28. Teléfono 1,577.—-Teniendo en cuenta la situación 
del paí.-> ha resuelto no cobrar hasta el cuarto dia de 
colocado, debiendo solamente abonar al contado 10 
centavos por la inscripción y boleta todos sin dis in-
ción. 3597 4-16 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado de mano ó portero en casa parti-
cular ó en establecimiento; pues es útil para el tra-
bajo y tiene quien responda por él: informa-án calle 
de Suárez esquina á Puerta Cerrada, carnicería y 
calle de Campanario esquina á San José, bodega á 
todas horas. 3617 4-17 
KJ lot 
NA SEÑORA AMERICANA SOLICITA una 
¡oven española educada, que sepa coser, para ir 
á Nueva York. Dirigirse por Crrreo á Mrs. de G. 
Quinta La Asunción, Arroyo Naranjo. 
F613 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardo para cocinero ó criado de mano, tiene quien 
responda: en la caUe de Oquedo 19, entre Jesús Pe-
regrino y Pocito. 3607 4-17 
Criada, se solicita una Maura 
que sepa leer, para el servicio exclusivo de una se-
ñora. Empedrado 15. 3592 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recien venida de la Península, con cinco 
meses de parida, sin niño y con leche abundante, pa-
ra criar. Su domicilio calle de Paula núm 2. 
3612 4-17 
LA MORENA DOÑA JACINTA P E R E Z desea saber el paradero «le su hijo D. Manuel Romero, 
que debe ê tar en el campo hace tiempo: la persona 
•me sepa de él ó él mismo pueden dirigirse á la calle 
de Pt ñalver n. 72, donde vive su madre, lo que le 
agradecerá mucho: se suplícala reproducción en los 
demás periódicos. 3515 4-16 
SIN INTERVENCION D E CORREDORES SÉ facilita dinero con hipoteca de fincus urbams. Se 
expensan negocios y se cobran toda clase de cuentas. 
Merc-dere8 4. (Estudio del Ldo. Muller, de 8 á 10 y 
de]2á 4.) 3538 4—16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa sus obligaciones y coser; 
con referencias, para Cuba número 66. 
3560 4-16 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado de mano; sueldo 25 pesos oro; si no 
tiene excelentes recomendaciones que no se presente 
Amargura 31, de 12 á 4 8561 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de 24 años de edad; bien de criada dñ 
mano ó manejadora: informarán Cruz del Padre 16, 
Cerro. 3534 4-16 
S E S O L I C I T A 
un jiloto práctico desde la Habana á Baracoa, y 
puertos intermedios: darán razón en la goleta "For-
tuna," atracada al muelle de Paula. 
3562 8-16 
JO. CRIANDERA. EN LA CALZADA DE 
Vives número 159, hay una peninsular la que tie-
ne buena y abundante leche y tres meses de parida y 
persona que la garantice: á todas horas. 
3546 4-16 
S E S O L I C I T A 
un asiático buen cocinero y una buena criada de ma-
no, los que deberán presentar buenas referencias: in-
formarán Concordia 22. 3551 4-16 
SE D E S E A COLOCAR UN INDIVIDUO D E 25 4 40 años, de pocas pretensiones, juicioso en 
tendido y práctico en negocios en general. Su direc-
ción, su letra y los antecedentes de au ocupación ha-
bitual y referencias, peede dejarlo bajo sobre cerrado 
al portero. Reina 15. S537 4-16 
DE L PARADERO D E L A CIENAGA, MON-tando luego en el ferrocarril Urbano, se ha ex-
traviado la licencia absoluta de D. Antonio . Vftllarín 
Mur: la persona 14ue la haya b.ncdrítt'adti pufede aeVol-
verla en el despacno de esta í(npreiita, agradeciendo 
mucho su entrega. 3676 ' 4r20 
DE L A C A L L E D E L ÜARATILLO N. 2 SE ha extraviado una perra de eaia, cóloir blanco 
con manchas negras: entiende por Linda: la persona 
íjue la presente o dé razón cierta de su paradero será 
gratificada. 3283 6-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para servir á un matrimonio sin niños; 
ha de dormir en la casa y traer recomendación. Je-
sús María n. 47. 3558 4-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco para la limpieza de la botica. 
Informarán San Rafael esquina á Campanario, de 11 
á 3 de la tarde. 3557 4-16 
I 'ÍO 000 1,5:808 ORO 8E EMPLEAN EN com-
ItiUjUUv/ pra de oagag <} hipoteca de las mismas en 
p artidas, poco interés, sin corredor en pacto de retro 
ó venta real; de todos precios. Razón en Galiano, 
camisería de Perro, en're San Rafael y San José de 
I I á 2 ó dejen aviso J . M. G. 
8293 9-11 
GOMPM 
s1 EÑORES DUEÑOS D E CASAS.—SE D E -sean comprar varios casas pequeñas en dis-
tintos barrios, además una casa en la calle de Con-
sulado, de 5 á 8,000, libres de gravamen, y otra en 
Industria en las mismos condiciones. luformes: M. 
Alvarez, Aguacate 54, casi esquina á O'Reilly. 
3601 4-17 
CASA S.—SE DESEA COMPRAR DOS CASAS de cinco á ocho mil pesos cada una. Dirigirse al 
Dr. Hernández, Manrique 172. 
3567 4-46 
CABALLOS 
Se solicitan dos caballos, uno grande y otro chico. 
Informarán San Ignacio número 17. 
3556 -1-16 
S E C O M P R A 
una casa que esté situada entre las calles de Acosta, 
San Isidro, San Ignacio y Compostela. Se prefiere 
grande, aunque sea antigua y esté deteriorada.—No 
se pagan comisiones. Informes, Paula 16. 
3344 8-13 
PEMJIMS. 
A V I S O . 
Habiéndose extraviado al enviarse á Cárdenas dos 
pagarés suscritos á nuestra orden por D. José y D. 
Gabriel Caról, udo de $3,150 oro, vencedero el día 30 
del mes actual, y el otro de $4,250 oro, vencedero el 
• 5 do mayo próximo, se avisa por este medio que 
dichos documentos son nulos y de ningún valor, tan-
to por haber sido ya satisfechos por los Sres. Caról, 
'•nanto que, por precaución, llevan sus firmas tacha-
das. 
Mas deseando los interesados conservarlos, se gra-
tificará á la persona que los entregue, en esta á los 
Sres. Barraqué y C?, Oficios 48, ó en Cárdenas á los 
Sms. Caról, Laborde 61. Habana, 20 de marzo de 
1894.- Barraqué y C? S745 4-21 
A V I S O . 
Habiéndose extraviado el día 26 de fe-
brero próximo pasado, la libranza del inpre-
nio "Kosario" número 125, órden doña Te-
resa Kamos, viuda de González, á vencer 
el 28 del mismo mes, á cargo de los señores 
García, Llana y C% de Matanzas, por valor 
de cuatrocientos pesos en oro, se avisa pa-
ra general conocimiento, y hemos solieitado 
ya el duplicado. 
Jovellanos 9 de marzo de 1894. 
C400 8-;U í?. WonttoÜlau Q 
Gasas i e s a l i o o t é l e s f f o i a s 
CASA I)E FAMILIA 
, TENIENtE-REY lí? 15 
3401 8-13 
-ATOGA" 
San Diego de los Baños. 
T e m p o r a d a de 1 8 9 4 
E l dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 




Ilebaja á las familias. 
Referencias en esta ciüdád, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 41. 
C 294 alí 26 ayd-23 P 
13 U ÍIILEBES. 
En Galiano n. 122, altos se alquila una habitación fresca y espaciosa á persona sola ó matrimonio 
sia li jos: se piden y dan referencias. 
3712 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos Industria número 72, compuestos do cuatro 
habitaciones y balcón á la calle. 
3716 - 4-21 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la casa n. 2 de la calle del Sol, de 
construcción moderna, completamente independien-
te y con todas la» comodidades apetecibles. Darán 
razón c;i San Pedro 6 ó en Prado 90. 373"' 4-21 
S a n Ignacio 5 2 . 
Se alquilan dos preciosos cuartos, juntos ó separa-
dos, con muebles 6 nin ellos, con todas las comodi-
oades, propios para matrimonios. 3729 4-21 
S E A L Q U I L A 
nua inágtiifica sala y saleta propia para escritorio. 
San Ignacio 31, altos, entre Obispo y O-Reilly. 
3720 8-21 
S E A L Q U I L A 
un local con lin armatoslfe en büen estado, 'todo de 
vidriera, propio para cua'quier establecimiento, ex-
ceptuando bodega. Informarán Corral- Falso n. 28, 
Gnanabacoa. 3741 4 21 
S E A L Q U I L A 
el elegante y ftesco primer piso de Galiano n. 99, es-
quina á San José, altos del café "El Globo," con piso 
de mármol, balcones corrillos y todas comodidades. 
3718 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Animas 182, con todas las como-
didades para una familia: en la misma informarán á 
todas horas. 3723 4-21 
O e alquilan en lo más alto del Cerro dos nermosas 
Kjcasas lis. 616 y 582 con todas las comodidades que 
be pueden desear, mucho terreno con árboles fruta-
les y flori's: en la misma calzada n. 781 informa »u 
dnefio, entre Peñón v Sun Cristóbal. 
3746 4-21 
O e alquila en módico precio un grande y céntrico 
Kjlocal eu Lsganas entre Escobar y Gervasio, pro-
pio para almacenar toda clase de mercancías, taller 
de carpintería y maquinaria ó cosa análoga; pues tie-
ne grandes techos y muchas comodidades: informa-
rán los Sres. Tabeada Hnoa, en San Lázaro 221 A. 
3744 4-21 
Compostela niimero 150 
En esta hermosa casa de tres pisos, de mármol y 
mosáicos, 2 magníficos baños de mármol con duchas, 
elegantes inodoros, timbres en todas las habitacio-
nes; so alquilan hermosas habitaciones desde $8-50 
á 15 90 con servicio de criado, alta» y bajas coa en-
trada á todas horas, mirador que se ve toda ia Haba-
na propias para hombres sob's ó f imilía sin niños, 
que sean personas de moraüil.id. 
3752 4-21 
En el Cerro. Se alquila la casa Zaragoza número 35 muy ventilada y soca, compuesta de cinco ha-
bitaciones bajai y dos altas; ha construido re-
cientemente: informarán Jesús del Monte 146. 
37-2 4 21 
8; uila la c;if.a ds dos ventanas calle de Manri-^5que n 180: informarán en Neptuno 157: la llíve en 
la botica; también se alquila la casa caite de Luyanó 
89: informal áu en la calle de Bernaza n, 2S. 
3679 4-íO 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta amueblada, muy ventilada para 
caballeros ó matrimonios sin niños con asistencia ó 
sin elia: en la minna solicita colocación un cria-
do de mano. Peña Pobre 22. 
3684 4-20 
I N D U S T R I A 3 5 
se alquilan dos habitaciones para señoras solas que 
tengan personas que la recomienden. 
3668 4-20 
V E D A D O 
Se alquilan habitaeiones cómodas y ventilabas con 
muebles ó sin ellos, pud'endo ofrecer la casii comodi-
dades al inquilino. Calzada y Paseo, café La Luna. 
8663 4-20 
TJln 3 etntenes se alquilan dos boniias habitaciones Ijde mampostería con su cocina y agua, á personas 
tranquilas ó matrimonio sin niños: en la calle 16 en-
tre 15 y 17. en el Carmelo, pueden verae todos los 
días de la I á las 5 do la tarde. 
8635 alt, 6-18 
O e alquila en cien pesos oro al año adelantados y 
kjpngo de contribuciones y repaiacionts, la bonita 
frec-ea casa Auioias 4, on Guanabacoa, media cuadra 
dol paradero del ferrocarril y acabada de componer y 
pintar, con sala, comedor, tres cuartos, patio, tras -
palio y un pozo de excelente agua. La llave en el 
número 3 y darán razón de 12 á 3 de la tarde los días 
no feriados en Aeniar 10 en los altos y á cualquiera 
hora en Jesús del Monte !<35 A. 
3661 4-18 
OBISPO N. 16. 
Se alquila un hermoso entresueto compuesro de 
tres habitaciones, cocina, servicio, agua y es iale-
ra independiente. 3629 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos hab:tacioDes y la cocina son cómodas para noca 
familia es casa tranquila San Rafiel 72 entre Cam-
panario y Lealtad ii645 4-18 
En casa de familia respetable se alquilan á caballe-ros dos bonitas y espaciosas habitaciones juntas 
ó separadas: una de ellas tiene piso de mosáico y 
bolcones á dos calles. Son propias para uno ó dos ca 
balleros que les guste vivir con comodidad: hay agua 
inodoro y llavin: Villegas 87 entrada por Amargura 
primer piso 8614 4-18 
La cosa Escobar námero 74 !;616 4-18 
S E A L Q U I L A 
para un hombre solo una pequeña habitación muy 
seca y fresca; entrada á todas horas: el punto es de 
los mejores j céntrico: el precio $4 plata. Empedra-
do 42, oficina» del Iris. 3653 4-18 
Se alquila una hermosa y ventilada habi ación á matrimonio sin niños ú hombres solos: en Cuba 60 
altos. 3f.74 4-17 
GALIANO l<i9—Se alquilan hermosas habitacio-nes con balcón á la calle, con muebles ó sin 
ellos, á hombres solos ó á matrimonios sin^Lijosj un 
espacioso zaguán, con gran patio y demás servicios, 
propio para cualquier industria, por céntrico. 
358¿ 4-17 
S E A L Q U I L A 
una casa de esquina, en lo más céntrico de la ciudad, 
propia para establecimiento de peleteiía ó tienda de 
ropa. Puede verse á todas horas. Calle de Luz n? 35, 
informarán, á 3587 8-17 
S E A L Q U I L A 
un buen departamento para taller de costura, car-
pintería, marmolería, etc. Dragones 64, informarán. 
3578 4-17 
Se alquila la espléndida casa Inquisidor número 40 compuesta de 8 hermosos cuartos corridos, sala, 
antesala, comedor, toda de mosáicos y mármoles, 
patios y dos traspatios, baños, inodoros, etc, etc.: 
propia para una numerosa familia. Informará Acosta 
n. 6 el portero. 3573 15-17 
Eu Amistad n. 91 se alquilan habitaciones altas á personas de moralidad y sin niños, con asistencia 
ó sin ella; pueden comer en la casa sí lo desean: tam-
bién se alquila un espacioso zaguán, 
3591 4-17 
Obrapía 65, casa de familia de moralidad se alqui-lan dos habitaciones eon vista á la calle, una y 
otta alta, hermosa y fresca; se da asittencia si la 
quieren; se prefieren caballeros ó matrimonio sin ni-
ños. 3590 4-17 
13 PRADO 13 
Se alquilan habitaciones altas y bajat con piso de 
mármol y vistas á la calle, con asistencia ó sin ella. 
3603 6-17 
^^mar 69. Se alquila nna hermosa habita-ción"alta. con balcón á la calle, y dos bajas, jun-
tas ó separadas, con muebles ó sin eílos, á personas 
de moralidad, hombres solos ó matrimonio sin niños. 
Precio módico; baño y llavín. 3595 4-17 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas y b ĵas con to-
da asistencia, á una cuadra del Prado en Consuledo 
69. Hay telefono. 3611 4-17 
Se alquilan las casas n. 32 de Chávez, inmediata á Reina: con sala, saleta, gabinete, dos cuartos y 
uno grande alto, agua, baño de ducha y guater-clos: 
la llave en el 30 y en Marianao la preciosa y grande 
que fué de José Mondo; Plumas n. 2: darán razón 
O'Reilly H9. de 1 á 2; baratas. 3565 4-17 
felas unas habitaciones bajas, con piso de mármol, 
cocina, agua de Vento, inodoro y demás comodida-
des: ea la calle do Paula n. 12 darán razón á todas 
horas. 3555 4-1H 
Se arrienda la estancia LOS ANGEHiS, desde el 21 de los corrientes. Dicha finca linda con los 
Quemados de Marianao; tiene casa do vivienda, agua 
y dos caballerías de buenas tierras. Informes Te-
niente-Rey 02. 3554 4-16 
Se alquila 
en 6 onzas oro rae'o uales por no poderlo asistir sus 
duefios á plazos largos y con garantís, la cua molino 
situada en el Cerro, Peñón n. 1, con buenos aparatos 
para la moledur » de toda clase de granos, movidos 
por fuerza hidráulica Informarán Prado 69, altos de 
Belot, el Ldo. José Ponce de León, y San José 80. 
3563 6-16 
I 
Se alquila en tres onzas or., ó se vende eu $81:00 la casa calle de Je lis Ma íi n. S; oon sala y come-
dor de mármol, dos vouuuai y zaguán, 5 cuartos al-
tos, uno baio, lavadero y caballeriz», £ la otra puer-
ta del n, 1 está la lia" 
rio. 3553 
en Reiua ¿8, altos informa-
4-10 
C< e alquilan las casas calle de San Mianel 258 y E» 
jopada 33 y 35, inmediatas á San Miguel, todas 
iguales; cuatro cuartos bajos, sala, saleta, pisos de 
hlátmol, cuarto alto de fondo, de azotea, Construciún 
moderna, müy frescas y de comodidades en $31 oro 
cadailna. 3540 4-10 
S E A L Q U I L A N 
cuartos á hombres solos ó matrimonio solo; con bal-
cón á la calle, punto céntrico, con garantía de perso-
nas decentes; entrada á todas horas. Amargura 43 es-
quina á Compostela, tiene servicio necesario. 
3533 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Teniente Rey 71. es de esquina, es 
propio para almacén ó depósito, o tienda de cualquer 
industria atí como para oficinas de cualquier Empre-
sa. Informarán en el café de Villegas y Teniente Rey 
3536 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos independientes de Aguiar 28. en cuatro 
centenes: en la misma informarán. 3552 4-16 
S E A L Q U I L A 
una sala alta, con balcón á la calle, propia para es-
critorio por su mucha claridad. Informarán en los 
altes, Aguiar 130 y 132, esquina á Muralla. 
3548 4-16 
Se alquila 
una sala con balcones á la calle, para uno ó dos 
ñores. Concordia número 28, altos. 
3499 10-15 
Alos dueños de coches.—Se alquila el lo al para 4 ó 5 coches, en el mejnr punto de la población, 
con todas las comodidades higiénicas. Neptuno h 52, 
establecimiento de veterinaria. 3252 10-10 
V E D A D O 
Se alquila la casa n. 48 de la línea sntre BMOS y 
F , la llave está eu el 44 y dan hiformes en Amargura 
n. 15 Í813 16-2Mz 
E N L A C I U D A D D E C1ENFÜEG0S 
SE ALQUILA 
una gran casa de portal, acabada de construir en ur>a 
de las esquinas de la Plaza de Armas, propia para 
un buen establecimiento por su situación, vista y ca -
pacidad: tiene 25 varas de frente por 40 de fondo y 7 
varas puntal con magriífleas galerías: informará tobro 
el precio y condiciones su dueño D. José Lombard. 
Cn 278 27-20P 
f e i l i i t e ^ s i t a i c l i í í 
GANGAS. UNA CASA EN 11,000 PESOS, cer-ca de la plaza del Vapor; o'ra en la callo de la 
Salud eu $95C0; 2 en Manrique, una en 4000 y la otra 
en 6000; otra en $1700 en Peñalver; otra en Maloja 
en 1800; otra en Condesa en 900 y otra en Acosta en 
$5000: informarán eu Gampanario n. £00, de 10 á 12 
y de 4 á 6 de la tarde. 3750 4-21 
OJO. VEMDO MA8 D E 300 CASAS DESDE $1000 hasta $80,0fi0 en los nn joivs barrios de la 
Habana y fuera de ella y varias fincas rústicas, in-
genios, bodegas desde $1000 hasta 6000, una do ellas 
en Regla; varias casas de huéspedes, boticas, fondas 
y cafés; el que quiera emplear su dinero con garan-
tía que se círija Agaiar 63. Telefono 486. 
3740 3-21 
GRAN NEGOCIO. SE VENDE UNA B O D E -ga en uno do los mejores puntos de esta ciudad, 
sola en esquina y hace buen diario: su dueño la ven-
de por asuntes de familia como verá el que quiera 
comprar. Dirigirse á tu dueño Figuras n. 17. taba-
quería. S710 4-20 
C^ A F E . SE VENDE UNO EN E L MEJOR y punto y muy baratísimo, porque antes del dia úl-
timo se tiene que emharcur su dueñe: informes cal-
zada del Moiitd esquina á Cárdenas, cafó; cn la mis-
mas darán razón de otro establecimiento, con los gi-
ros, café, fonda y billar, casi regalaio; sus dueños 
son de otro giro, paga muy poco alquiler. 
3711 4-20 
Q E VttNDE EN $1500 EN PACTO UNA GKAN 
jocas a de zaguán con 2 ventanas, siete habitaciones, 
gran colgadizo, ngua y so paga el uno por ciento ó se 
entrega la casa: Concordia número 87. 
3' 88 4 20 
G A N G A . 
Por ausentarse su dueño se vendo en $12,000 una 
hermosa casa en la calle de Lamparilla, diez y seis 
vara de frente por cuarentx de f indo. Está arrenda-
da en 12/) pesos al mes. Tiene agua redimida. Y en 
7,000 una en Concordia, entre Gervasio y Belascoaín. 
tiene catorce cuartos y dos accesorias y Hoaca: está 
arrendada en 68 pesos al mes: Informará el Ldo. D. 
Manuel Suárez Froiz, Consulado 85, de 7 á 12. 
S706 4-20 
SE VENDE: Gloria $1,590, Figuras IjiOO; Monte 5 500, Trocadero 5.5t0, Suárt z 3,500, Antón Re-
cia 2,500, Sol 12,f 00, Peñalver 2.000, Nept'.no 9,000, 
Estrella 5,500. Se traspasa un pacto de $3,700, en 
buen punto. Informarán en Estrella 114, de 9 á 11 y 
de 5 en alelante. Se dá dinero en hipoteca. 
3680 4-20 
SE VENDEN DOS CASAS CON VARIAS Ac-cesorias y un terreno relleno, en la calzada de la 
Infanta entre el Paseo j Capellanes en el numero C6 
tratarán de su ajuste. 3621 3-18 
GANGAS. UN C A F E Y PONDA SITUADO dentro de la Hal;ana. reuniendo buenas condi-
ciones cn $I50(I; nn café y dulcería eu $11,000; un 
cafetín en $ 000; nna bodega en $2500; otra en ^''O 
y otra eu tasación: tenemos distintas casas de 1H00 á 
32,000$. Aguacate 58. Agencia J . Martínez y Hno. 
T. 590 3619 4-13 
B O D E G A . 
Por no poderla asistir su dueño, se vende una en 
$1,300 sin corredor, es sola en CP quina sin competen-
cia. Informarán Teniente Rey 53 3410 8-18 
POR POCO DINERO Y 1\0 PODERLO aten-der su dm ño, se vende un cafetín bueno para 
un pr'nf.ii iante. Industria 14, esquina. 
3583 8-17 
S E V E N D E 
en $5,0C0 una baena casa en la calle de la Estrella, 
con bastantes comodidades y con todo él servicio 
necesario. Informarán Angeles 7. 
3599 4-17 
S E V E N D E 
la casa Sol 47. Tratarán Compostela número 117. 
3615 5 17 
SE VüNDE UNA CHSA QUINTA EN LA cal-zada de Lujanó cou basfante terreno. Es á pro-
i óaito para una familia que desee vivir en lugar có-
modo y agradable y también para lubricar casita» de 
madera que produniiían uua gran rentu: informe' 
Monte 69, entresuelos. 3616 4-17 
SE VENDE LA CASA D E ALTOS, ANUELüS _ número 66, una cuadra de la calzada de' Monte, 
de constracción fuerte y moderna; produce $ri8 oro y 
se da en $5600: se pueda ver á todashora-; eu due-
ño vive en los hajo» 3589 8-17 
VENT* DE UNA CASA; SE VENDE LA casa Maloja 161 nueva y con todas las comodi-
dades para una corta familia; la llave en la bodega 
del frente y su dueño Gervasio 99, esquiu á Za^ja, 
bodega. 360S __5I17 
UN'BÜEN-NEGOCIO.—SE VENDE MUY e^;proporción una casa ce fumilia con 14 habita-
ciones amuebladas, punto céntrico y próximo á par-
ques y teitrós; deja de utilUlnd de cinco á seis onzas 
mensuales. Se vende por tener que marchar su due-
ño á la Península Informarán en la Nueva Mina, 
Bernaza n. S. 3604 6-17 
S E V E N D E 
una casa calle de Espada n. 1, entre Príncipe y Can-
tera y también se venden dos carruajes en magnifico 
estado con arreos y caballos, junto ó separado, de 
seis á nuevo. 3593 4-17 
BARRIO D E SAN LAZARO.—SE VENDEN muy baratas cuatro easas de esquina y además 
5 casitaa pequeñas on buena» calles, todas dan más 
del uno por ciento mensual. Informarán Concordia 
185; por la mañana y tarde. 3605 4-17 
VENTA E N E L CARMELO. 
Se venden en precio módico dos solares compues-
tos de 3,900 varas planas, uno de ellos con una cuar-
tería de 14 habitaciones, con buena comunicación por 
estar cerca de la línea y de los paraderos del Urba-
no y las Guaguas de la Unión; con arboles, posesión 
fresca y agua propia y abundante: produciendo un 
buen ínteres: Impondrán en el estudio del Ldo. Ma-
nuel de Ostolara. Dragones 27 de 12 á 4. 
3610 4-17 
S E V E N D E 
un potro do trote, mérecé verse; también se compra 
un caballo, nn arreo y un faetón- Monserrate lo al 
lado de la casa de esquina de Teniente-Iiev. 
3527 4-16 
HABIENDO R E C I B I D O E N COMISION D E los Estados Unidos, un suri ido de palomas fran-
cesas, azules de barras y empedradas, lo pongo en 
conocimiento de los aficionados de gusto y A precios 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hermanos, mer-
cado de Tacón, á todas horas, y en Rayo 84 de 5 de 
la tarde en adelante. 3550 15-16 M 
SE VENDE UN HERMOSO C A B A L L O criollo, 5 años, 7 cuartas, color bayo, precioso, tanto por 
sus cualidades cómo por la buena presencia. Consu-
lado 12t á todas horas: en la misma se vendo otro 
más pequeño, moro, á propósito para faetón ó para 
hacíruna pareja. 3569Í 4-16 
Taquería 
Se vende junta 6 por separado; hay vacas resenti-
nas y cargadas, próximas á parir: también se venden 
tres yuntas de bueyes: dan razón en Muralla 121. 
3530 4 16 
HO MAS EXPLOSIVOS 
Segarida(!,EcoDoiuía) CoDservaeión 
de las calderas de rapor 
y polvos vegetales desincrustadores 
INVEXTADOS Y PREPARADOS POB 
F a j a r d o y B a r a n d a 
CON REAL PRIYILEGIO 
patente concedida en 15 de Enero de 189á 
i S C E & K B I . 
S E V E N D E 
en 20 onzas oro un magnídeo caballo criollo dorado 
do 7 cuartas, maestro de tiro, de 5 años. San Lázaro 
número 99. 8542 8-16 
GANGAS —SE V E N D E UN L O T E D E ANI-males vacunos propios para crianza ó para la 
matazón; pues están gordos. También se vende nn 
"ote de yeguas madres, uu burro y un mulo. Potrero 
Chacón, en Managua ó en Aguiar n. 56 café, en esta 
ciudad. 3859 4-16 
DE YEXTA EN LAS PRINCIPALES FERRETERIAS 
Deposito principal en la ferretería " L a 
Esquina de Tejas," Príncipe Alfonso 
núm. 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: Universidad^ nnm. 34 
S A B A N A . 
C 410 30-13mz 
A LOS SEÑORES MEDICOS. SE VEKDK barato Un microscopio con sus accesorios, un» colección completa de forcets, speculamn» y sonda», 
una cara de botones de fuego y todos los aparatos 
cesarios para embalsamamientos, obstetricia. c]ro'T 
y reconoclarfentos: Están nnevos. H»ban» 145, c» i»» 
12 en adelante. 3496 8-15 
Ü n OlíTOIIBM. 
S E V E N D E 
una yegua nueva, recien parida, abundante leche, 
buena caminadora y mansa. Maloja y Campanario, 
bodeg-a informarán. 3547 4-16 
A T E N C I O N . 
Tómese las guaguas de San José y á dos cuadras 
de su paradero está la calle del Valle n. 6, donde hay 
más de 200 parejas de periquitos de Australia, á $2 
par: el dueño juega 50 monedas que no hay en la Ha-
bana orU como la de él. También tiene toda clase de 
pájaros de Africa y América y un tití de Africa dig-
no de verse por su tamaño y perfección. También 
los cotorras de cabeza negra como no las hay en la 
Habana Vista hace fé. 3495 5-lñ 
P á j a r o s . 
SE VENDE EN PACTO D E RETRO O R E A L -mente según convengan, una casa de esquina en 
buen punto en la calle de Aguiar; tiene estableci-
miento; se desea tratar con particulares. Pormenores 
aunoque no es dueño Neptuno 2 A. 
3549 4-16 
S E V E N D E 
la tabaqneiía y puesto de cigarros, ca le de Compos-
tela n. 147 se da en poco dinero; informnn á todas 
horas. 3541 _s¡_ 4-16 
SE VENDEN LAS CASAS SIGUIENTES: E S -tevez, grande, 3,0C0; Rayo, grande, 8,000; San 
Nicolás cerca Reina 1,600, Peñalver 1,700, Vives 
1,300 azotea; Alcantarilla cerca de Suárez 2,000; otras 
más on buenos puntos. Picota 63, de 11 á 6 de la 
tarde. 3544 4-16 
VENTA.—SEVENDE UNA MAGNIFICA V i -driera de tabacos y cigarros, situada en nno de 
los mejores puntos de esta capital. E l dueño no pue-
de atenderla y por esta razón la dará en proporcio-
nes económicas. Para más informes dirigirse á Zu-
lueta 24̂ -. Redacción de " E l Heraldo de Asturias". 
3568 4 16 
B X T E N N E G O C I O . 
Se vende una dulcería coa máquina de vapor en 
nn pnnto del campo, cerca de la Habana: para más 
informes Villegas número 60. 
8519 9-15 
U N A F O N D A 
en punto céntrico se vende, propia para quien quiera 
trabajar; hace de $20 á $25 diarios de venta. Infor-
marán Salud número 51, ferretería. 
8525 9-15 
E V E N D E UN TERRENO QUE MIDE TRES 
mil varas superficiales, cercado de tabla; tiene 
pozo perfecto, la planta de una casa al medio y caja 
de excusado, platanar á ambos lados; paga 55 pesos 
oro de censo al año, situado en el Cerro, al fondo 
quinta Conde de Fernandina: informarán Puerta 
Cerrada n. 4. 3108 15-8m 
T E J E R I A 
Se da en arrendamiento ó se vende una tenería en 
CIENFUEGOS , situada en la calzada de Dolores: 
tiene buena casa y cuartería para operarios, magní-
ficos tanques y un pozo muy fértil y algibe, con ex-
celente agua, con diez y ocho solares con frente á la 
calzada: informará su dueño D. Gabriel Rosselló, 
calzada de Dolores n. 19. 2577 30-25P 
OE A M A L E E . 
S E V E N D E 
una chiva que da sobre tres jarros de lecho diarios, 
puede vene de 6 á 9 y 4 á 6, todos los días. Ancha 
dfl Norte n. 151, altos. 3748 4 21 
S E V E N D E N 
dos preciosos perros de caza muy finos, no tienen 
más que dos meses: informarán San Ignacio 52 altos. 
8730 4 SI 
S E V E N D E 
un hermoso caballo criollo dorado, de sieie cuartas 
alzada sano y sin resabio, para monta y coche, buei 
caminador y se da en proporción por no u>.cebit&rlc 
su dneñfv Én el Cotorro n. 1, bodega. 
3675 4-20 
S E V E N D E N 
de 15 á 20 vacas unas con cria recentínas v otras 
próx'mas á parir. Se dan en proporción. En Zulueta 
24 fonda darán razón. 3630 4 18 
Aguiar 64; esquina áTejadillo 
se vende una pnrejita de perritos Puok de un mes de 
nacidos. 8667 H81 
20 crias de canarios, todos están con pichones y hue-
vos y 30 canarios se juegan á cantar con cualquiera: 
12 hembras largas y finas que todavía no se probaron 
cou ningún canario, y tengo pichones para ciíaen 
palitos, jaula y jíiulones, medio uso y todo se vende 
omo quiera van los mangos: Empedrado 37, entro 
Habana y Compostela, 3271 8-11 
i G i l i l S . 
Se TeiÉD Ira iapíficos í i p s 
Pueden verse en Triscornia. Informará en el 
Muelle de Caballería José González. 
3303 10-11 
J a q u e c a s , 
Ca/ambr»* 
út\ estómago 
T IOÍÜS le*»fert« aerriofos Mcan» con el as» di 1» 
PÍLDÜRA SAN riNEURÁ L GICA S 
del D o c t o r C B O N f E R 
PARÍS. Farmacia HOSIQÜET. 23. callede la Monnate. 
•Ceposilarlo en i a Habana .* J O S É S A R H A . 
P A R I S 
En esta farmacia se prepara un específico que cu-
ra la lepra ó mal de San Lázaro, Elefantiasis, y de 
lo dicho infornuráu los enfermos siguientes. 
Srita. D? Rosario Beuitez, Hornos n. 20; grita. D? 
Antonia Reyes, Carnero n. 1; el niño Antolin Gar-
cía, Aramburo n? 35; parda D? María Hernández, 
Sm Lázaro p. 368; D. Federico Casañas, Jesús Ma-
ría n. 9̂ : Ramona González, Santos Suarez núm. 
55; D. N. Cabrera, San Matías de Rio Blanco, éste 
completamente curado; D. José Díaz del mismo 
puuto álos 5 meses notó una gran mejoría y suspen-
dió el específico y así se ha quedado" 
C 405 15-alt-ll 
G O K t l i s y M M . 
V I N O I T A L I A N O S U P E R I O R 
Se vende por barricas y por garrafones, á un pre-
cio módico: almacén de víveres de Pastorino y Cam-
ba: Baratillo n. 4. 3314 8-13 
T 0 ANTICUA 
T i S f S 
Este remedio, en 
granulos, no tien© 
ningún justo. 
-.N TODA*. UAH rxíUAClMM 
En LA HABANA : Ü O S £ S A K B r t . 
i m c s u s o i r s 
L a mas admirada. Las demás cansan 
mientras que l a " Jiosa. b i a a c » " de 
AíKDÍSOM es siempre fresca y djilce. 
m m o H ' s 
A G U A d e C O L O N I A 
Renombrada desde dos siglos, ha dado 
l agar .. cantidad de imitaciones sin valor. 
2ío emplead mas que la de ATRUCSOJÍ que 
ea 1» mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
J. &. E . A T K X S r S O M T , 
24, Oíd Bond Street, Londres . 
.AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marcí 
de fabrica, nna "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
SE VENDEN POR NO NECESITARLOS SU dueño 10 cairmjes duquesas v milord de distintos 
precios; varios caballos de excelentes condiciones; 
americanos y criollos, juntos ó separados: impondrán 
Prado n. 36. ! 753 4-21 
S E V E N D E 
un faetón moderno, acabado de remontar. Marqués 
González n, 6. 3727 20 2) Mz 
GANGA, SE V E N D E MUY BARATO UN tíl-buri de doble asiento; una parejita de caballitos 
moros, maestros de tiro y monta y un escaparate de 
guurdar arreos. Se pueden ver y tratar de su precio 
en Neptuno 57, 3631 4 18 
S E V E N D E 
un establo con dos coches y cuatro caballos, uno de 
ellos criollo, de 8 cuartas, con toda marchantería y 
teléfono, San José n. 78, dan razón á todas horas. 
8687! 4:-18 
SE V E N D E UN MAGNIFICO FAETON, SIS-tema americana, de medio uso, con cuatro asien-
toi v propio para la ciudad ó el campo. Puede verse 
on Prado 23 é informarán Concordia 36 á todas horas 
3504 4-17 
SE V E N D E UN MAGNIFICO TREN COM-puesto de un fae'ón, tilburi vuelta entera, últi-
ma moría, dos caballos; uuo criollo raza inglesa y 
otro americano y una limonera francesa. Habana 
mim. 88, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
3304 10-11 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA SE V E N -de un magnífico pianino de Pleyel nuevo y de ex-
celentes voces, un escaparate de espejos, otro de 
caoba nuevo, un elegante juego de sala Luis XIV, 
una cama camera, lavabo, mesa de noche, 14 sillas á 
medio peso cada una, avios de cocina y baño, flores y 
demás enseres de casa. Damas 45. 3743 4-21 
Se venden 
lo» mñeblos, lámparas "y aífumbras de la casa calle 
de, la Industria n. 41: ea la misma impondrán á todas 
horas, 3758 4-21 
S E V E N D E 
un billar de marca chica; Galiano número 129, café, 
informarán, 3703 4-20 
P I A N O S . 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad, nne-
vos y usados, 106, G .liano lO*?. So venden máquinas 
de coser nuevas á r.agar un peso semanal. 106, Ga-
liano-106. 3033 4-18 
U N P I A N O D E P O C O U S O , 
marca Gaveau, de luienas voces, se da barato por no 
necesitarlo so. dueño. Rayo 61, entre Maloia y Sitios 
S 632 4-i 8 
INJECTION GADET 
B U Q H Q B T l e n 3 D I A S s i n otro medicamento 
& A . R I S — 7. B t m Z o v a r d J M n a í » , 7 — J P A M I S 
D e p ó s i t o s en l a s principales F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
R I C A en C A F E I N A , TEOBROMIN A . C U R T I E N T E y E N C A R N A D O d » K O L A 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
Extractos fluidos, Pastillas, Pildoras, Esencia da Kola tostada 
J Ó f í l C Q S E S E R C H i L Í K E l i 7 E R E Q E H E R A D O K E S 
Unicos productos expeiímentaaos con éxito en los hospitales' de París, desde 18*4 por kw 
9. S. Doctores : DyjAHIHN-ÜKAUMETZ, HUCHARD, DUKIAN, KALLEZ, MONNKT, etc., «D 1» 
¿iaseiDia, Coc^-aíecenciao, todas las rtebre» , XMsenter la , Siabeto, 
AlbujEÍiifría. ycsfaturla, canr^refo físico é intelectual. 
' * Sívtíniíam tie Oi-unce - S O.f. ffr ' utn - « Itleet. <í« Oro — 3 nfploma» de Konor. 
1 fat'ia. 3Ü, ro t CoquilHére, FARMACIA ÚK. ¿AKCO do FRANGIA. - En Xa Habana i JOSÉ SARRA. 
G U I L L t é 
de Extracto de Elixir Tónlco-Antiflegmatlco del 0r Guilllé 
Preparadas por el Doctor G r ^ G - ^ Z HHrijo, F a r m a c é u t i c o de ! • Clase 
PARIS — 9, RUE DE CiRENELLE-SAINT-GEKMAIN, 9 — PARIS 
MÁS DE LAS TRES CUÁRTASTAfíTES DEL SIGLO DE ÉXITO 
F a domoslrado que el Er5jí_.XZS£:n=t del X > r C 3 - T J X T . T ."XÉ ha sido el mejor 
remedio contra las enfermedades del HÍGADO y déla PIEL, el REUMATISMO, la GOTA, FIEBRES EPI 
DÉMIOAS el TRANCAZO ó l NFLUENZA y contratodisliseníermediiies originidai porl» B i í i » j por las Flegniaa. 
LAS F í L o ^ B ^ © DEL E X T R A C T O DE E L I X I R DE G L S B I . L . Í É 
oonlienen en un pequeño volumen, todas las propiedades tónlco-purgal lvas del E X a Z X Z R . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
f V W W W W V W ^ DESCONFIESE DE LAS FALSIFICACIONES 
O R I Z A 
s r f u n i e s S u a v e s y C o n c e n t r a d o s 
SURTIDOS EN TODOS O L O R E S 
T i J ÜEBLES TOR AUSENTARSE UXA E A -
lí.JL tailia para la Península se venden los muebles 
giguieote.̂ : juego de cúarto completo color amarillo 
y nn jaego fiome.Ior, prefiriendo pariícular' Sol 84, 
altos y á todas horas: eu la misma se alijuilan los al-
tos. 358-i 4-17 
S E V E U D E 
un piauiuo en $110, en buen ettado, sin comején.— 
San Nicolás IOS. 3586 4-17 
T T N JüitG'» D E VIENA COMPLETO $75; un 
lL/jtiÍBg« Luis XV caoba $50; un canastillero ifl?; 
esoKparatei á 21-20, 31-80 y 3f; peinadores á 31-̂ 0; 
un lavabo 10; un bufete con 4 gabelas 7; nn bufete 
ministró 34, aparadores, jarreros, inesas de fresno, 
caobaymeple; sillas de Reina Ana, de Viena á "5$ 
docena; sillones grandes á 10$ par; chicos á $8; fijos 
á 5 30, se garantiza su buen estado; dos lámparas 
cristal do tres luce.5; una de niqae!; u'ia 1 ra de cris-
tal; varias liras de hierro con su bombillo y campann; 
filiitas de misa y de mesa; banquetas piano; reli ji-s; 
camas de hierro nuevas y usadas; una oaraita baran-
da bronce y otros muebles. Oompostsla 121, entre 
.lesus María y Merced, 3598 4-17 
la gran remesa do muebles que esperaba el 
CAÑONAZO, compuesto de juegos de cuar-
to dormitorio completos, comedor, sala, 
gabinete, despacbo é infinidad de muebles 
de capricho tapizados en género y cuero; el 
que quiera ver el surtido que pase por 
O I B I S U P O 4=2 
La entrada es libre, tanto para ver como 
para comprar, y podrá el público conven-
cerse que comprando en el CAÑONAZO 
pueden amueblar sus casas con poco dinero 
Acudid pronto, no perder la buena oca-
sión. 
3566 4 16 
InventorUe) Producto VERDADERO y acreditado O R I Z A - O I 
X i , I r * l a c e f i e l a J ^ / T e i c L e l e l x x G , J t - ' a i ' i s 
SK HALLA f'JM TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 
G É N E A U 
I P e u r » . l o s G a . I D e t i l o s 
i con el mayor é x i t o en las Cuadras realeo de S S . MM. el Imperador del B r a s i l , el Rey I 
de Bélg ica , el R e y de los Paisea-Bajoa y el R e y de Sajonia. 
$ o m a s ( § u e g o 
n i C a - i c l a , d o i - " © l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos días las C o j e r a s 
recleuttísy aulig-uas.las Xii3iaduras, 
.'¡•Jsg-ulnces, jEilcances, m o l e t a » , 
Al i fa fe s , E s p a r a v a n e s , S o b r e b n e s o s , 71o-
I j e d a d e I n f a r t o s en las piernas de los j ó v e n e s 
caballos, etc., sin ocasionar llaga n i caída de 
pelo aun durante el tratamiento. 
3 5 ( A n o s de ( E x i t o 
S I JST I V . A . IJ1 
Los extraordinarios resultados que' 
ha obtenido én las diversas Afec-
ciones de Pecbo, los Catarros, 
Bronquitis, M a l de Garganta, 
Oftalmía, etc., no admiten competencia. 
L a c u r a se hace á la mano en S m i n u t o » , 
sin dolor y sin cortar n i afeitar el pelo. 
Dep6sito en P a r í s : Farmacia GS-3É!3>T!EI,A.XT, cal le S t - H o n o r é , 275, y en todai las Famaciai. 
TESORO DE LAS BIABEIS V E R D A D E R O S 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N D E un juego Luis X V completo: calle de Curazao 
número V¿. 3528 4-16 
Xja E s t r e l l a de O r o 
D E PARDO Y FERNANDEZ, Compostela n. 46 
entre Obispo y Obrapía. 
Vendemos los grandes juegos de sala con espejo á 
30 y $40; otros de perillitas á 150; las sllas á $1; los 
sUlaues á 3; escaparates á 25; peinadores á 30; camas 
de 10 á 25; canastilleros á 'ib; aparadores á 10; neve-
ras de 15 á 50; lámparas de 4 á 30; en relojes y pren-
das de oro y brillantes al peso, garantizado. 
8531 8-16 
SE VENDEN LOS ARMATOSTES Y E F E C -tos de la expendeduría de efectos timbrados, ci-
garros, tabaco», etc. etc. situada en Compostela 119 
en donde informarán, no se quiere más acción que es 
el importe de los antes referidos efectos. 
3490 5-15 
Y j D í l l E R A S M E T A L I C A S . 
Depósito José Cañizo 
'La Casualidad." 
San Ignacio y Sol, locería 
2891 26-3MZ 
A l m a c é n de pianos de T . J . C-cutis. 
A J U S T A S 90, E S Q U I N A 1 BAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
cados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
Tono 1457. 2573 2R-25P 
LOS T R E S HERMANOS. 
Grsn realización de muebles, prendas y toda clase 
de objetos. Consulado 96. 3180 15-Mz9 
CARRITOS PARA AZUCAR. 
Se venden 60, de 4 ruedas, acabados de recibir; 
son de los mejores para vía de 30 pulgadas. Para 
su precio dirigirse á Obrapía 20.—Altos. 
3579 8-17 
Bacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson máquinas de vapar horizontales 
f verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana, C 339 alt -18 Mz 
Pmidonoia de los Hilos 
C O L L A R E S R 0 Y E R 
E L E C T R O - M A G N É T I C O S 
C O N T R A LAS C O N V U L S I O N E S 
'¡T p a r a faci l i tar l a Dent ic ión de loa NiAoa. 
Los C o l l a r e s R o y e r SM l̂ s únicos que preservan verdaderamsnte 
los Niños do las Ccnvulaiones, ayudanao al mismo tiempo la Dentloion. 
E l Doctor B R O G H A R D , profesor de higiene y de enfermedüdet de los niños, en la 
Facultad de Medicina de F a r i ? , redactor del feriédico La Jeune Mére, dice lo siguiente, 
acerca de los C O L L A R E S R O Y E R : 
« Con el fin de contestar a l gran número de preguntas que me han sido dirigidas, 
d iré a m i s lectoras que pueden emplear con toda c o n f i a n z a el COJIJM&.'S. IÍOYEH,, que 
es tá conocido en Francia como en los demás p a í s e s , , desde mas de 35 a ñ o s , y que p o r 
s u e f i cac idad h a v a l i d o a s u a u i o r los mayor-es elogios. L a eleclriciiiad que de el se 
desprende p o r p o c a que s e a , produce sobre / a p i e l d e l n iño y las übres nerviosas que 
r o d e a n l a s m a n d í b u l a s u n a l i g e r a e x c i í a c i ^ n que no puede ser evidentemente sino 
muy saludable en el momento de la dentición, p a r a e v i t a r l a s c o n v u l s i o n e s , y 
(Periódico X a Jeune Mere, afio de 1876). 







dio por excelencia del dolor y del i n s ó m n i o , cualquiera 
que sea la causa : REUMA, JAQUECA, NKURÍXGIA, FATIGA 
DEL CEREBRO, IRRITACIÓN NERVIOSA, TÓS, ASMA, BRON-
QUITIS, GR1PPE, INFLUENZA, ClC 
El JARABE de FOLLET procura un sueño pro 
fundo análogo al sueno normal: su empleo no 
expone a ninguno de los inconvenientes 
del ópio ó de la morfina. 
« El JARABE de FOLLET es la 
mejor forma de administración del 
doral; su conservación es perfectay, 
asi aconsejado, no irrita en lo más 
mínimo el estómago.» 
(Formulario de Terapéutica.) 
VEN'TA EU TODAS LAS FARMACIAS 
PiRIS.Caa L. FREBE, A. Clamplgny j C, S',», r. Jmli 
GRAN PREMIO EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889] 
l a mas a l t a recompensa otorgada á la P e r f u m e r í a 
Higiene de ia C a í e z a - Belleza ne ia C a M l e r a 
fiGUñdeOÜSNINA d e 
T O N I C A 
infalible contra las p e l í c u l a s y 
ca ida de los cabellos. 
S 7 , B o u l e v a r d de S t r £ L s b o u r g , 3 7 P A R Í S 
W a l f n f i o W n e v z i - Ñ . J n > i * p i * p 9 f 4 t # f A n e m i a ^ 
fARia, 83. nw Dreaat. ÜC t «a todu Ua 
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